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AÑO X Í J V I 
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Miéreolps 2 de Dfelfm'hr© de 1885,-SaTitffia AnreHa» Idr la , Blbiaiia y PanUna; san Evaslo, «blsp». NUMERO 384.^ 
J 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
ADMINISTJiAOIOS 
I á i íABIO D E L A MARINA, 
fe- Con esta fecha ceaa el Sr. D Miguel Be-
^ r r o en el desempaño de la Agencia del 
DIARIO DK LA MARISTA en Manzanillo, y 
en en lugar he nombrado al Sr D. Emilio 
Agulrre, con quien se entenderán los Srea. 
ousorltores en dlch^ localidad para todo' 
cuanto se re'aolone con esse periódico. 
Habana, 27 de noviembre de 1835. 
E c ADMINISTRADOR 
CfiLfi&EáMiS POE EL CABLE. 
I Ayer, 20 anoionr• del fArroearril de la Haban», A S 
p § D •TO, A pedir hasta fin de diciembre 
' ÜTo se ex 'g i r i fl^nsa oaando. & Jalólo dol Jaez, tenga 
1)181108 propto« safUinnws oara rasponder de lo* qae no 
le pertrtnea.ian. Si no los t a ñ e r e , deberá prestarla en; 
I d , íWaociraes d é l a imsma Compama ,» ! M i p S D / v ^ . « J I ^ 
oro. Á pedir basca fla d^ diciembre. 8 0̂ habien.lo o^nyup «..brerlvlenta con oapasrdad le- ; 
Idem, 25 aoolones del ferrocarril de Sabanilla. 4 40 > 1 p*ra srtml^trtr ^ bleiln,6S 86 iio]\0 a'iT*0 á 
p2 D. oro O. m otr8 P^fsooa y se praotloarA lo prevenido en los artida- 1 
Hoy, 40 acciones d é l a misma Compafiia, i 80 p g I>-%}0* 866 7 9*7-
-Nuera Orlcan» v escalas rap. amar. Whltuey, capi-
tán Hillt por La-wton y Hno. 
-Nat-vaTork gol. smer Hermán B. O^din: capi tán | 
(ihu'ch: por Franck-i, hijo y O o. stí 
-Naeva York vap. amor. Newport, cap. Cújtls: por ; | 
H i dalgo y Cp. 
piNew-York HavaDa ^od Mexl-
fe can malí steamshipiioe. 
foro C. 
SERVICIO PARTIOULAB. 
D B L 
D I A R I O D E LA M A R I N A . 
A i . DIARIO DU LA (YÍAEINA 
H a b s n í i . 
T S L E O H A M A S D S H O Y " . 
M a i r i i , 1? de diciembre, 
d las 10 y 30 mi , de la m a ñ a n a 
* S * O R S 8 C O B H E D O R E 8 M O T A i U O S 
DB LA BOLSA OFICIAL. 
aECCIOIT SEGUNDA 
Da U daclaraoioa de herederos ablntestato. 
A r t . 076. Praotioad«s laa medidas indiapansablea pa- l 
ra la segaridad de los bienes ordenadas en la sección an 
terlor, y sin perjnloio de continuar en las mismas d l i t 
genolas la f irmaolon da layaaiario, se procederá en | 
piusa separada IÍ hacer la declaraoion de herederos ahin 
ttstato 
Are 077. Timbien podrá haoeroe esta declaración á 
inatanolude loa latoresados, Bln qae precedan diiíg n 
cías, en los canos en q a ' n o sea neoesarU ni se Bollolte 
_Í la prevención del abintte'ato. 
Cv A r t . 078 Los heredaros oftinteííato qae sean deseen-^ 
^ ''ientas ael finado padrán obtener la declaraoion de Ha J: terecho, jaatáfiaaiido oon loa correa pendientes do ta - ; lentos, ó 00a la pra -ba qae sea poaible, el fallecimiento I e la persona de cuya «ncesión se trate v aa parentesco r OQ la misma; y con infirmación testiflaal. qae dicha ] ersona ha f¿Ueoldo sin testar, y qaaelioa, ó loa que de-1 gaen, son ana únicos heraderos. Para deducir esca pretcnsión no necesitarán vilerse : e Abogado ni da Procurador. |j litny y i"<no, D. Salvador JS'emánieB, D. J oaqu ín 'Pnn -5© A r t . 073. Dijaa hif.r.aaalon se practicará oonc i t » . ; 
tíonet.—D. José Vidal Bateve. sfedon dol Promotor fiscal, á aulen se oomanlíará. des- j 
NOTA. - i.<m doajaa eellorea Oorrodoros uotartoa que^pues el expediente por seis días para que dé su d io t á -^ 
g| f»h»Jsn ec frutos y cambios, es tán tamblan BTi4oTi»6-fejnen. g 
•>» • ara O P * T « «» \* omf^íH^ív» Tic.ic* fíj 816sto encontrareinooaipleta la jast'.floaoion B d d a r á J 
bí vista á los interesado) para que aabionea ¡a falta. | 
3^ También se practicará el cotejo do loa documeíitoa"? 
; presentados oon ana originales oaando lo pidiere el PÍO-?Í 
*1^notor fiscal,^ el JUBK lo estimare necesario. 
O. Roberto Bsinleln. 
- Joan Saavedra. 
José Manuel Aína 
Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
Darlo Qonsales dol Valle. 
Gestor Llama y Agnlrrs . 
Bernardluo Ramos. 
Andrés Lí-pos MuGos 
. . Kmllio Lópee Maiou 
. . Pedro í i ad i l a . 
_ Miguel Roca. 
. Ajitonlo Flerse ¡EíuraAa. 
Para Veracrua v Progreso rap. esp. Alpes, cap. Anasa-
gastit por Hidalgo y Oí: oon 60U tabacos torcidos; 
15,259 oagstiUaH cigarros y efectos. 
-Cayo Hueso vap. amer. T . J . Coohran. oap. We*-: 
therford: porSomelllan é hijo: oon 176 tardos taba-, 
oos y efectos. 
E L V A P O R 
No hubo. 
Tabaco tercios. ' • 1 .. 
Tabacos torcidos 




P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 30 D E 
N O V I E M B R E . 
Ass-Soar bocoyes 
Azúcar sa.os ^ 
Tabaco teroloa . .. . 
Tíbaooa toroldos... 
<i,garros c a l n t l l l a g ^ . . . . . 
Pioaánra kiloa 
Aenarriiant» pipas. . , 









•ü O T i í á A C I O H E S 
D I L 
c u u n i o s . 
b| Saldrá directamente el 
"sábado 5 de diciembre á las 4 
tarde, 
el vapor correo americano 
City of Puebla, 
capitán D E A K E N 
DE CUBA NUM. 6 4 , 




capitán Ti . José Mavfa Oo^ordo 
L O N J A D E V I V E R E S . 
m A i t 980 Praotioada» las dlllgenolas antodi-.h»3, *lMVe*in9 e f e M u n i l a i p l ^ * ñ A A & i p m h r * ñ p '\9SVi a i •* 
^ Joe» ain más ti-áaltea dictará auto, hacienda la d e o U - § | r eñ ios creciua'MW 61 X. aeatCtemote 06 X 0 8 0 . J Si | 
V: ración de heredarosabinteiíaio si la entinare proceden- SS 2.c0 bles, aceitunas gordales... 7 r». uno. ^ .*,«.«• SJ,* 
Saldrá paraPITERTO-RTCO, O A D I Z y RAROELO-
N A el 5 de dicieml>ie, llevando la oorrespunduuoia 
¡^públicay de oficio. 
Admite carga v pasajeros para dichos punrtos. 
Tabaco para Puerto R-cn v Cádie solamente. 
Loa pasaporto* se entregarán al recibir loa billetes dej 
PMajo. ! 
Luí péUaaa de carga se firmarán por los oonalgnata-^f j 
sntes de corrertas. sin cuyo rnquisltu serán nulas., 
M>lbe carga * bordo hasta el día 3, 
De m.ia pormenores impondrán sus consignatarios 1 
M. OALVO Y COMP& Olioioa u. 2» 
— L 
Línea de Colon. 
M Combinada oon la Trasatlántica da l a 'mlBc ia OompArgl 
ffljüia y también oon las deí^enocáxiil de Panamá y vapt^-M 
^ N d de 1» co«ta del Sur y Norte del Paoltloo. 
V A P O R 
Admite carga para toda* partes y pauvlaron. 
Demás pormenores impondrán BTW consignatarios, 
O B R A P I A 2 3 . U I D A L O O Y C» 
I n. B8 1 De 
JO l l M T M O B1L 
|f tínicos Agentes en la Isla de Cuba de io* 
y 
E L Grobieruo l i a d e t e r m i n a d o q u e l j 
a e l e v a n t e e l e s t a d o de s i t i o e n a q u e 
l í o s p u n t o s e n q u e n o e x i s t e e l te 
f m o r de q u e e l ó r d e n p ú b l i c o p u e d a ' 
j a l t e r a r s e , s e g ú n l a s n o t i c i a s q u e a l | 
| | G r o b i e r n o c o m u n i q u e n l o s g o b e r n a d 
, d o r e s de l a s p r o v i n c i a s . 
£¡1 r u m o r q u e h a b l a c i r c u l a d o de 
¡ q u e n o s e r i a s a t i s f e c h o e l c u p ó n de 
' l a d e u d a n a c i o n a l , e s c o m p l e t a m e n 
i t a i n e x a c t o . 
B l B a n c o de B s p a ñ a c o m p r a c u a n -
¡ t o s c u p o n e s s e l e p r e s e n t e n s i n í l ' 
i j a r e l p r e c i o . 
L i a s h o n r a s f ú n e b r e s q u e s e cele-
j b r a r á n e n s u f r a g i o d e l a l m a de S. M 
; e l R e y D . A l f o n s o , t e d x á n efecto el¡ 
d i a d i e z d e l a c t u a l e n l a i g l e s i a de 
' S a n I s i d r o . 
A a i s t i z á n á e l l a s l o s m i e m b r o s d e l 
j G o b i e r n o y l o s r e p r e s e n t a n t e s d e ¡ 
• l a s n a c i o n e s e x t r a e j e r a s , 
i L o s t e a t r o s h a n a b i e r t o de n u e v o 
[ s u s p u e r t a s . 
L o s n e g o c i o s h a n v u e l t o á r e c o 
b r a r s u m a r c h a h a b i t u a l . 
L a a C ó r t e s s e r á n d i e u e l t s a e n e l 
f . m e s d e e n e r o . 
Víena, 1° de diciembre, á k s 
11 d é l a m a ñ a n a s 
L a m i s a de r é q u i e m p e r e l a l m a 
I d e l B e v d e B s p a ñ a D . A . f o n s o , ee 
[ J c e l e b r a r á e l m i é r c o l e s e n l a i g l e 
H i a i a de S a n B s t é b a n . 
O f i c i a r á e l I T u n c i ó de S u S a n t i d a d 
• (iPAStA.. 
S G L A X X B R A * — 
SiS8ipgP. s . p . í . y c 
- i " 
á l£ j p g P. M d p j 
IANOIA {5 áe | P. 60 dpr. P. 8 d l f . 
f'J 4 8 P- 60 dr». 
|lMP4 p g P . 3d r r . 
líomlaal. 
í 8 pg á 3 meses, y 10 p g • 
mutu. i KTIU l d e 8 á 6 meses, oroyj 
bllletoa. 
B l B f t C A D O W A C I O N A L . 
ásOoAma 
tfianco», trenes de Detoone y 
SUUcux, bajo á regular. . . . 
Idem, Idem, Idem, Idem bueno á 
impeiior 
Cdem, Idem, Idem, Idem florete. 
^ogaoho, Inferior á regular, nú -
mero 8 á 9 (T. H.) — . . . 
Idem bueno á superior, número 
10 á 11, I d e m — 
<aebi-ado inforior & regular, 
número 1"! á 14, Idem.. . , 
4 ere b^onc. número 15 á ÍO id. 
(:*m superior, núm? 17 á 18 Id. 
H B R C A D O B X T R A H J E R O . 
OKNTHtPUOAS T>8 GUARAPO. 
POlulaaclan S4 a 97. I>c> &} ú 6| ra. oro «r.. t«sji¡* ta< 
•ase y número 
AZOGAR DB M1KL. 
Volarizarioc 86 f< 90 De 4} & 8 ra. ore ürro'M, ««KnB| 





SBfiORSS OOSRKDORSS S18Sf A*« í 
DH ÜAMBIOB.—S>. Victoriano Ranees Ouervo. 
ü í t KTUTTO« - n . Juan Antonio Barinuga y D. Ca-¡ 
lu to Rodrignes Navarrete, auxiliar do ootredor. 
i : ^ copia—Habana, 19 de Diciembre de 1886.—Po: 
el Mnrii'O n) «dinr t» .TVw -V» rfc *>ontalva*. 
Lóndres 1? de diciembre, á 
las l \ y 2 0 ms. de la m a ñ a n a 
B l C o n d e de P a r i a h a d e t e r m i n a d o 
| » a c e l e b r e n e l v i é r n o s h o n r a s f ú n e ' 
j b r e s e n s u f r a g i o d e l a l m a d e D . A l 
'fon s o 
B l B e y de B l r m a n i a s e h a s o m e t í 
¡ d o á I n g l a t e r r a . 
N a s v a Y c r f c , nov iembre 3 0 , d l a s 
de l a tofdto 
i a a a esgca l̂as, £ ¡815-70, 
&em mejicauaB; & $16-65. 
6 H per ÍOO. 
unbios sobro Londres, (MI djv. (bftH<¡B?r^ )¡ 
i 9 4 - 8 8 ^ cts. S . 
¡(dea sebre PKÍÍS, 60 drr. (bsayaeres) « C 
francos 21 cts. 
dem sobre Eataborgo, 60 di?, (feanqiifroí) 
« 9 5 H -
^onos registrados da los Esta^es<Oa^e<t i 
por 100, á 128% ex-cupou. 
^entrlfa^as nflmero 10, pol. 96, 6 á 6 l i l 6 . 
Segalar & baen re t tno, 5% & 5 H . 
Ifdcar da mlol , 4 ^ & 
^ T e n d i d o s : 2,800 sacos de aidcar. 
Idem 100 bocoyes de Ídem, 
í l s i e s , 1 8 ^ & 10 nominal, 
fauteca (Wilcox) eu tortícrolss , * 6% 
f i n e t a ; é o n g e l a a r , & 10H 
N u e v a O r l e a n s , nov iembre 3 0 . 
s iHnas 'Maem euperioreu, á 94.15 elft 
barril . 
L ó í i d r e a , n w i e m p r e 3Q. 
uülear ce ¡ a r ¿ f a g a , po l . 96 ,16 (6 . 
fam. regular refino, 14(6 á 15. 
OKsoiidados, & 100 1 8 i l 6 c x - i n í e r é s . 
Uoaos de ios Estados Caldos, 4 por 10", 
& 1 2 2 ^ ox-oapon. 
'«scaftuto, liaaco de Diglaterra, 3 
100. 
"*ts en barras, (la onsa) 4 7 ^ pea. 
L i v e r p o o l , nov iembre 3 0 . 
UjaAon <n%.líl'Á-n>'} u p i m i á » t a 6 ^ lf. 
bra. 
P a r í » , nov iembre 3 0 . 
tf-nta, S p*- 100.79 fr. 9 7 c t s . ez - iuter^ 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a reproduccitm ttt 
•os t e legramas que anteceden, con a r r e 
fio a l a r t í c u l o 3 1 d é l a L e y de P r o p i e -
1a<i Intelectual, ,) 
a o T i Z A O i o N i H i m L A B O L S A 
OÍ dia de diciembre de 1885. 
i s R ^ m i íAJírití & I8S9 por 100 j 
»kta 3 p g i. i j uno d« 
.j^ir-.:u a utna.......... 
áem, ictm y des i leio. 
dem áe anualidades . « 
liletes hipotecarios. . . . . . . . . . 
•cnoa del Tesoro de Puerto-
Rico 
"Uo« dol Ayuntaruientc ex-o. 
¿XDÍOKKR. 
76 á 75i pg D oro 
¿Fáeifpg Doro 
74 á 7Tpg Doro 
PS f 
aaco &ttv*X\-3i de» 1» Isla de 
, '.'uba 1 p g D á par oro 
I ianco I n d u s t r i a l . . . . . . . . . . . . 53 a 53 p g x>oro. 
>anoo y Oompafiia de Alma-
cenes de Regla y del ü o -
taerolo . 82 á 81 p g Doro 
Jompafiia de Almacenos de 
depósito de Santa Catalina. 
llanca Agríenla , 
] Jajá de Ahomis, Descaentot 
y Depésitua de lv¡ Habcua.. 
| J rédi to Terrltorli t l E l p c í e a j -
rlo da 1A IKIA de Cuba. . . . 
I Impresa de Fomento y Naro-
gaolon del Hur.o... 
| .'rimero Oompafiia da VISJO-
rendela B a l i t a . . . . . r 
| Oompafiia de Almacenes de 
Haotndftdo» 20 á 19 p g D oro 
iomp&fiia de Aluaotnes de 
Depñalto da la Habana . . . 
^onipaBlaJEspatola do Adum-
brado de G » P . . , . .. 
lompafila Cubana da A l u m -
brado de i 
lomptJüa Esí,fiEol» de A l u m -
brado de Gíaa do Mstansas. 
| Hueva Oompafiia de Cas de 
la Habana 
j Jompafiia do Caminos de Hie-
rro de la Habana _ 
| Jompafila de Caminos de Hie-
rro da Ma tanzas i Sabnollla. 
| JompaCla de Caminos do Hie-
rro de .Cárdenas y J ú c a r o . . 
{;ompaaia de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos k V ida . 
clara... — PQ á 2 9 p g D o r o 
/'ompafila de Caminos da Hie-
rro da Bagca la Grande.... 28 á 27 p g D oro 
| Jourpa&ia de Oamlnos da Hla-
rro de Calbarlen i Ssuiotl-
Bpirltus 13 
| lompafiia dol Ferrocarril dol 
Oeste 
'ompafiia da Oaminoo de Hie-
rro da la Bahía de la Haoa-
n a á M a t a n a a s . . . . . . . ^ . . . 
ompañla del ÍTerrocarrll U r -
bano... 
Irsrrooarril del C o b r o . . . . . 
ferroearrll de Cuba. . . . 
| H fia cría da Cárdcaas . . . 23 á 33 p g F oro 
60 á 59 p § D oro. 
61 á 63 pg D oro 
40 á 39 p g D oro 
60 á 53 p g D oto 
8714 87 p g D oro 
69 á 68 p g D oro 
89 i 38 p g D oro 
14 á 15 p g Poro 
4 12 p g D ore 
35 á 84 pg D oro 
26 á 25 pg D oro 
OJSIiiaAOXOMCS. 
I Jal Qrédlto Territorial Hipo-
taonrio de la Isla de Oubii 
i MdoJ&J hipotooarias al 8 p g 
ia{er4o»iut l . .^ 
dtf m u los Almacenen de San-
ta CainÜHa coa ql t pg (K-
nrfcifiiptal i •• 
C O M A N D A N C I A l U T L l T A R D B M A R I N A D B LAS 
PROVINCIA DR L A H A B A N A . 
I I -llándoi-e vacante una plaza de práctico de número] 
dnl Paorto del Manel, i orreapondlente á eata Provin 
ola, se hane saber pnr este medio, para qa« las pera nasj 
\ne reuniendo las condicionen prescritas en el Regla-
mento de s u olaae, deteen obtener dli ha plana, preaen-
c«n ana iotit;>noia* debidamente doonmantadaa en eata! 
l i mhudanoiA ó en la Oupitanla del Puerto del Marlel 
lingldMa al Excmo. é Ii tmn. Sr Oomandante Genera] 
'el Apoatadero en el término de 30 días, á contar de] 
Mata fecha. 
Habana, 27 de Noviembre de 18S&.— V.a/ael de Aragón.' 
3-29 
Ley de Enjutciainieuto QiviL 
¡HEFORHADA FABA LAB I S I ^ - . DE CüBA T PüKRTO RlOO 
L I B E O S y G Ü N D p . 
UB LA JDBlaDIUCIOII CONTENCIOSA. 
C Continúa.) 
T I T U L O I X . 
Ve los a b i n t f u t a t u s . 
SECCION PKIMBÜA. 
De la prevención del ablntestato. 
A r t . 853. E l Juicio áe abinUHato se provendrá dejan-j 
lo en lugares aeguroa. cerrarloa y sellados los bieces 
papeles, libros y efectos susceptibles de snatraodioh ü 
ocultación, depoaitando eu perada abonada, bajo la 
responsabilidad dnl Juez y mediante inventario, aque-
lloH á cuyn conservación ó mantenimiento se debe aten-
e , adoptando, respecto á créditos, fincas, rentas y 
produccoa ¡ o c o g i d o s ó pendientes, laa provldeucias y 
precauoituas neoosariaj para evitar abuses y frau-l 
"dea. 
Ar t . OJO. Para que pueda prevenirse el juicio de' 
ao ueco8lt>a: 
Qua ae tonga conocimiento del reciente fallecí-] 
miento de la persona caaaante ie\abintestato. 
29 Que no cenata la exiatanoia de dlapoaiclon teata-l 
m-ntaris. 
3'.' Qae no deje el Uñado de^oendientea. ascendientes 
ó r.olutoraleB di utro del cuarto grado, n i cónyuge lagit l-
tno que viviera en au oompafiia. 
A r t . 080. 81 loa pirifcntea de qne habl.t e l artioulo 
auterioi ó a'gano de ellos eatuvieien aneentes sin re 
preeontacion legitima en el patblo, el Juez se limitará á| 
.<luptar laa medidas rata incimpensable para el enterra-! 
alentó del difunto ai fuere necesario, y para la segur! 
dad da loa bienes, y á dar á dichos parientes el oportu-
no aviao de !a m i orto de la persona á cuya sucesión si 
es crea llamados. 
Luego quu comparezcan lea parltntea por si ó por¡ 
mediu do persona que loa repreaento legitimamente, se 
es hnrá entrega de los bienes y efectos'psrtenedentea 
al difacto, ceaanda la InterveuoiOa Judicial, & no ser] 
que algnno de los iutereeados la so |oit¿re. 
A r t . 031. Xambisn ae adoptarán de oficio laa modi-
i a i qne elJuez estima neooaariaa para la aagurldad rio1 
i d bienen, aunque el finado hablare df J*do pariente? 
lo loa anteriormente expreaadoa, cuando alguno de ollosj 
rot menor ó incaijacitado. 
A loa qua ae hallen en este oaao, el Juez de primer: 
natanoia lea proveerá do tutor ó curador, si no lo t u 
vieren. 
A - t . 962. E l dueño de la habitación en queocuir, 
d fAlledmlento ó cualquiera otra persona en cuya oom-j 
pafiia viviera ol que haya muerto aira testar y sin pa 
rientea de loa expresados, tendrá el debar de ponerlo en 
conocimiento de la Autoridad judicial, siendo reapon-
aabledo laa pérdidas ó extravíos quo la falta de eata 
il geuoia hayan ocasionólo en los bienes del dbin-
tetto ta. 
A r t 931. CaalquierJb de los Jueces expresados en 
la regla del art 63 qua tuviere conoclm eiico de haber 
muerto una persona s'h testar y sin dojar {tnrientes de! 
loa deaignadoa en el número'S? del art I 969, ademas de 
las meaidKa preventdaa en «1960, procederá de oficio áj 
la preri-nciou del abínteitito en la forma ordenada eu 
si KTC. 95«. 
A r t . 914 Practica-las laa diliganolai eatableoidasj 
on loa arlionlua anteriorea, o. Juo'. de primera inatanci 
ó el municipal en-au caao adoptará laa medidas que OB-¡ 
time mo^nducen tea para averiguar al la persona di 
iiuva 8n''.eaion ae trata ha muerto oon dlgpoHicion testa-
menturia ó ain ella, recibiendo á falta de otroa medios, 
v ain psrjuicio de traer á loa auto-i e l certificado de de-
funoioa luego qae sea posible infnrmaoion en que sean 
axamluaaoa lúa parientes, amigos ó veclnoa del di 
fnnto: 
1? Sobre el hecho de habf-r muerto abintettit": 
2° Sobro el tiene herederos do alguna de las clases 
que qnciau leaignadas. -
A r t OSS Sien «ficto resultare babor fallecida ain; 
ceatur y sin pariont-s do loa expresados en el núm. uVl 
del ai t. 959. procertérA el Juez: 
l? A Lombrar nn alba :ea dativo que se enoargae de 
dispoi.or el entierro exequias y todo la demás que sea 
propio de este cargo con arrea; <> á las leyes. 
?? Accnpar los libros, papv-lea y ootre8|>ondenoia 
dpi íiifapto. 
'3? Á. luyontarisr y depositar loa bionoa on persona 
qne ofri<z<:H garamia Hnti nente, la cual ae encurgen 
¡también de tu a'nilni«trHoion. 
A i t 966 E l depiiaitrrio administrador de los bienoi 
!prest:<Tá lianza proporcionada á lo que deba lulminiatrar, 
¡á salisfa-ícion y b»J»']a reaponaahi'idad del Juez que ha-
ya prevenido el a¡);níe«toto, y aerá amovible á voluntad 
de dluho fu»z. ( 
Art. 9(17 Si fo onecnuaren metálico, efectos públicos 
ó aihajuh, s^depoaiterán eu el eatablnclmlento público, 
destinado ni efeoto. debiendo el actuarlo poner en los 
Jau'oa el ooir srtondlunta taatimonio del documento que 
¡¡acredite el depóaito. y conservar dicho do amento en su 
poder para eutregurlo al depositario cuando ae boga car-
go de loe bíonea 
• i o-, t i lugar del Ju'cio no hubiere establecimiento 
f úbUi'o en que hawr el deposito el Juez p ovo«rá inte-, 
itnamente y bajo su responsabilidad á la segundad dej 
ios valores de la manera que estimo más conveniente, 
ain perjuicio de que en un término breve acaude a 
traslación á dicho establecimiento. 
Art , 1)68. E l Juez abrirá la Correspondencia en pro 
¡sencia del administrador nombrado y del actuario, y 
jdop- ará laa medidas qne au reanliado exija por la segu-
ridad de loa bienes. 
Entregará al administrador la quo tenza relación con 
el cauda), quedando en los autps nota 6 teatimonio 4* 
ella, aegun lo estime oportnnó. ¿tendida su importancia, 
y dejar* la reatante on poner del actuario para darle en' 
au día el destino oorreapondiente. 
A r t . 093. Cuando el Juez municipal haya practicado 
«daa diligencia* laa remitirá al de primera inatanoia, 
Iponiendu á au disposición los bienes, libros y papeles in 
tervenidoa y la correapondencia recibida. 
A r t . 970. E l Juez de primera instancia, asi que reci-
ba las diligencias, rectificará oualeaqciora faltaa que en! 
ellaa ae hubieren cometido, diotando al efecto las provl-| 
donoiaa que estime oportunas. 
Ar t . 071. Luego que eljulclo hubiere llegado á esta' 
estado, el Promotor fiscal será paite en el en represen-
tación de los que pueden tener derecho á la herencia. 
Será de su obligación promover cuanto considere ne-l 
'cesarlo para la seguridad y buena administración de loe 
bienes. 
r t 977. También podrá prevenirse el Juicio de « 
bintestato en todo caso, á lns tanolade parte legitima. Lo 
serán paro eete efeoto: 
1? Los parientes más próximos del finado que se orean 
con detecho á la herencia. 
2? E l cónyuge sobreviviente. 
S? Loa acreedores que presenten un titulo escrito que 
justifique cumplidamente sn oiédito, y no lo tengan ase-
gurado con hipoteca ú otra garantía. 
A r t . 973 En el oaao del articulo anterior, el que so-
licite la prevención del abintettato deberá justificar que 
|ea parte leKitlma conforme á dicho articulo, y que el 
cauaknte d» la herencia ha fallecido sin testar, ó que no 
'consta la existencia de disposición testamentarla, ex-
presando además, si le constare, quiénes sean los pa 
rientes mía inmediatos vaus domicilios. 
Dicha Justificación ae hará con los oorrespondientes 
.ocumentoa, cuando fuere posible adquirirlos, y oon in-
formación de testigos. 
A r t . 974. Presentada la solicitud mandará el Juez 
'que se ratifique el interesado y que dé la informaslon 
oon citación dol Promotor fiscal. 
81 de ella y de los documentos presentados resultare el 
fallocimiento sin teatarde la persona de cuya sucealon 
se trate, y que el actor en parte legitima, acordara el 
Juez la prevención del abintettato, mandando prantioar 
laa diiigenoias prevenidas en los artículos 963 y 9fi5. { 
j Eataa diligencias ae limitarán á lo ordenado en los n ú -
meroá 2? y K? del art. 96A cuando se hava solicitado la 
prevención del Juicio de 80 días de la muerte del causan-
te <ie la herencia, ó de haberse tenido noticia de au falle-
cimiento. 
A r t . 973. En estos casos, si hubiere cónyuge sob?e-
vivioute qne nabitare en oompafiia del finado, se le 
nombrara depositarlo administrador, y á medida qne se 
SCraoli 
te. ó denegándola oon msorvA de eu derecho á los que la 
yiavan pretendido para el Jaloin declarativo. 
Esto auto será apeUbie en ámbos electas. 
A r t . 081. E l mismo procedimiento establecido on losj 
'jtre» artloulos que preceden se emaleará para la decía 
ración de heredero ttbinteitato, oaando lo solicitare alga 
no de Ion ascendient.<s del finado-
Ra este caso, si de la certifioacion de nacimiento de 
fdiebo finado resaltire habar fallecido ántoa de llegar á 
la edad legal para poder taatar, no será necesaria la in-
formación de teatigos prevenida en el arU^ulo 97í. 
A r t . 982 T.mbian se empleará el miaino urooedi-
. atento para l}*oer la declaraoion de herederos ahlnUítz -
Ito, cuando la soliciten parientJS colaterales dentro del 
louarto grado 
• A r t . 983 En el oaao dol articulo anterior, al á j a l d o 
Idel Promotor fiscal ó del Juez hubiere motivos rado -
[nalmente fundados para creer que podrán existir otros 
parientes de igual ó mejor grado, y dempre que exoi-da 
le 5 000 pesetas el valor de los bienes inmuebles ó dere-| 
ohos realea perteneoientea á la herencia, el Juez man-
dará fijar edictoa en los sitias públicos del lugar del ja l - ! 
Icio y ea ios paeblos del fallecimiento y naturaleza <f el fi-^ 
Inado, snanoiando su muerte sin testar, y los nombres y¡ 
tgrado de parentesco de loa qne reclamen la herencia y 
(llamando á ios qae se oreau c m igual ó iu«Jor derecho 
Ipara qne comparezcan en el Juzgado 4 redamarlo den-
tro de30 dlaa 
E l Juez podrá ampliar eate término por el tiempo qno,' 
Eestlme necesario, cuando por el panto de la naturaleza' 
I d t i fin do. ó por otraa oircanatandaa se presuma que 
|podrá haber parient is fuera del territorio de laa islas de 
"íuba y Puerto-Rico. 
Las edictos se insertarán en los periódicos oficiales de 
rea puabloa antedichos, si los hubiere. 
También se insertarán en la Gaceta dd Gobierno ge-
{neral y en la de Madrid, si á j n i d o del Juea las ciruuas-| 
|tanciaa del caao lo exig'esen. 
| A r t 98*. Trascurrido el término de los edictos, á 
foontar desde la fachado su publioaolon en el ú ' t imo de 
líos pueblos ó periódicos en que se haya ver. 11 ̂ ado, s in: 
fdie hubiere comparecido, llamará el Jaez los autos 
Iprimera viata, y distar* la resolución provenida en el 
|art. 880 
Si hubieren oompareddo otros parlantes, so practioa-
i r á lo qne se previene en Í03 aniouloa 9-t6y sigaieatea. 
I Ar . 985 Cuando no hubiere asoandienles d-íacen-l 
Edientea ni colaterales dentro dal cuarto erado, háyase 
Joros* ntalo 6 noalgnuot'-o pariente á reclamar la h » ' 
renda, praotioadaa las dlligt-n-Jaa preventivas el Jusi 
m u dará fijar y i-ublloar edictos en los sitios y por e! 
término expresados en el articulo 981 annuoiando la 
muerto h-taatada da la peí BOU» dq oay^suoedon se t r¿ | 
I tn. y llamando k loa qua se' crean cou 'derecho á la he-' 
Ireacla, 
A r t 986, Luego que t'asourra el plazo de dichos 
{edictos Bii fij arán y publica) áa otros en igual forma y¡ 
¡término, ha den lo un segundo llamamiento, con aper-
Sotblmientode loque hava u^ar. 
1 En estoa segun'ioa edictos ae exoreaará i en an caso; 
íoa nombres u» loa paila tes qae se hayan preaentado, y 
leí grado de parenteMO con el fin&do. 
i Ar t , 987 Lo» que comparezcan á consecuencia de 
Sdiuhoa llamamientos debc-iáa • xoreear por e«orito elj 
Pgra'lo de parentesco en qne ee hallen con el can-tante 
S o U iicrmciu. juct'fl-AmUlo con los corraapoudieutes 
Idocumeolos Moo upaña'loa de arb i l genealógico 
E-toa eaoritoa y documontoa se unirán á la pieza for-
Imadaparala de laraclon de berederus por el órden en 
•que aovaran pre-ontai.io. 
I A i t 988 Cuandoaea uno solo el aaylrautoá la he-
Irenda J 'anibion en d caao de que siendo varloa to 
Rdoa ulegaen igua derecho fuariados on un mismo t i iu-
jlo. se ooiMUtioarán ics antos al promotor flscl para qm 
6mitasn dioiátuen. u • 
(Se eintinuari.) 
^Oomandar eía müUar de marina de la provincia de la¡ 
H-ibann—• ^nmiaion P a n a l—U O N MANUBLGONZÁ 
LBZ TGUTIÉBBEZ tonients dainfantej iademarinkl 
y lineal e i uom sion de eata Comandancia. 
Por la preaente mi única carta de edicto y ji^egon yj 
tárr.iu-o de diez diaa cito, Hamo y emplaz o á loa parlen 
ba» de D. JOFÓ R'al y Oarballo, que falleció en el Hoapi-
j ta l C.v.l da San F l ipey Santiago á conaeeuenota de una 
.'onmoclon cerubral, d dia crea de O ttabre de 1882 paral 
qua se presenten en eata Comisión'Piscal i evacuar üng 
¡acto de Justicia; oon lo que obsequiarán la Admibistrá-
•cion de Justicia. " 
Habana, 30 de Noviembre de 1885.—El Fiscal, 3fíin-vta| 
XQowqlt'. ' 3-2 
\CI01tiandaneia müitar de morriña de la proninUa d$ 2ff| 
Habana —Comisión PÍSiial.—DON MANUBL GON Í-Í.-I 
LBZ v GunÉRiuta, teniente de infantería de iparint 
y fiscal en comisión de esta comandancia 
Por la presente mi primera y única carta de edicto y | 
Ipregon, cito, llamo y emplazo, para que se presenten enl 
•esta Fiscalía en el término de diez olas, á las pereonaai 
|que puedau dar razón de cómo tuvo lugar el fallodmisn-i 
to de D Dominio Banet y Tar, á bordo do la goleta! 
Nuestra Señora del Oármen, en til muelle de Paula, elj 
Idia t i de Agosto del pro'eute afio; oon lo que obsequia-I 
I tán Ja Adadnl>tr8don da juetlcia. 
I Habana, 27 de Noviembre de 1885.—El Fiscal, afonwlj 
jGKn.-íiíez. B 29 
^Ouerpo In/j.ntei'ía de Marina —Apnstadero déla llábana L 
—Oomiaion FisoaL—DON MAMUitL LANDKIBA T B A - | 
KRUUO, alférez do la oompafiia de Depósito del ex-
presado cuerpo y fiscal nombrado por el Sr. May orí 
General d»l Apostadero para inatralr sumaria a l ! 
marinero de primara daso ' Rafad Segura OUer''| 
p r d delito de deserdon del cañonero Ouba Espt 
ñola. 
Por eate mi primar edlot J , cito, llamo y emplazo a l í 
rrfarido marinero, para qoe en el término de í r d n t a j 
l i las , contados desdóla feóha de este Inserto, ae preaen-
Ite en el Arsenal ó"en el cañonero Oiiba flapaiiola de don-
Ide deselló, y de no verifloarlo así se le seguirá la causa 
leo rebeldía. 
Habana, 23 da Noviembre de 1885.—Jlfansíeí Zandeira ¡ 
3-?9 
jdj/tí(Za7iíía cí« morv/ia de Meg a.—DON JOBÉ OOKTBBBAS 
GufitAL, alférez de navio de la reterva. ayudant 
militar do marina de este distrito y fiscal de oaubaa! 
del mismo. 
Dlspueato por el Excmo. é Htmo. Sr. Comandante! 
General de eate Apostadero, se saque nnavamente & re 
•mate un bote de la propiedad de D. Salvador Capdebon I 
Bde laa dimensionea dgnieutas: seis metros de eslora, se-| 
Isenta centim»tro« de puntal y un metro sesenta oenti-l 
l'netros de manga el cual K> encuentra depositado en e l | 
arenero do D Francisco Sarrá, situado en la ensenadai 
300 bles, aceitunas m a n z a n i l l a s - » . . . 71 id . 
13 cajas latas chorizos A s t ú r l a s . . . . 16 ra. lata. 
120 saoos café Puerto-Rico í U q t U 
200 s. arroz a e m l l l a — , Rdo. 
260 id. i d 7* rs. ar. 
40 bles, frijoles blancos. . 10 rs. ar. 
KO oajaa maiiona... Rd9 
AI O V I M l í l N T O 
DE 
V A P O H i S S D E T H A V E S I A 
S E E S P E R A N . 
Dbre. 3 Saratogs: Nueva-Tor í i . 
S Oity of Puebla: Veraoraz y escalas. 
3 T. J. Coohran: Cayo Hueso. 
5 Ramrm de Harrara: Ranthnmas v nanalai. 
7 México: Corufia, Santander y escalas. 
7 Español-, Liverpool: 
7 Ciudad de Santander: Santander y asoalas. 
7 Hutchinson: Nueva-Orleana y escalas. 
8 City of Alesandria: Nueva-Yoris. 
10 Niágara: Nueva-York. 
10 City of Washington: Veracruz y osoalas. 
13 M L vni«-trRr/t«- Ringntxin. Colon y esoalaa 
15 •t>aerto-Rioo: Nueva York. 
15 Whitneyi Nueva Qrleans y escalas. 
15 Mortera: St. Xhomas y escalas. 
17 Nevroort; Nuova-York. 
24 Pasajes; Pto-Rloo. Port-au-Prinoe y esoalaa j 
S A L D R A N . 
Dbre. 2 Whitaey: Nueva Orleana y escalas. 
3 Nevrport: Nueva-York. 
S Oity ofPnehla- Nnnva-Yorlt. 
5 San Agu8tin:Pto. Rico, Cádiz y escalas. 
7 México: Veracrua. 
8 Oity of Alexandna: Veraorus v escalas. 
9 Hutchinson: Nueva -Orleana y escalas. 
10 Saracogiv. Nnova-lforfe. 
10 Ramón de Herrera: Sonthomas y escalas. 
I í ' « t y of Washington: Nueva-Vork. 
1^ Puerto-Rico: Veraoruz y escalas. 
17 Niágara: Nueva-York. 
20 Mtorters: Santhom^a y escalas. 
20 M T. Villaveran- Kingston, "d íW v *sn»la» 
29 Pa«ajes: 'Pto Rico. Port-au- Prinoe y escalas 
fmpltan D . L U I S I Z A Q U I B U E . 
SALIDA. 
|l>e la Habana.... 
Sgo. de Cuba.. 




L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba., dia 23 
. . Kingston (Ja-
maica 23 
. . Cartagena..... . . 25 
. . Colon £8 
E E T O R N O . 
|Ds Colon penúltimo din de A Cartagena. día 1? 
cada mas. . . Sabani l la . . . . . . . 2 
. . Cartagena . . . . Dia 19 . . Pto. Cabello tf 
. . Sabanilla 2 . . L a Guayra 6 
. . Pto. Cabello.. . . 5 . . Sgo de Cuba.. . . 9 
. . La Guayra 6 . . Habana. . . 18 
, Sgo. de Cuba.. . . 10 
Los trasbordos de la carga procedente de la Penínsu-
v destinada á Venezuela. Colombia y puertas d d jar-
ico, se efectuarán en la Habana. 
¡Línea de las Antillas. 
V A P O R 
Ün052 Igi-ISA 
r R A S A T L A J 
O B I S P H A B A N i 
m W K A D B VAPORES OORRBOS DB A C B R O 
D E 4 , 1 5 0 T O N E L A D A S , 
BNTB8 
VERáCRUZ y 
L I V E R P O O L , 
CON E S C A L A S EN 
P R O G R E S O . HABA.NA, CORÜKA 
Y S A N T A N D E R . 
VA POSES. C A P I T A N E S . 
T A i W A Ü L I P A S . 
0 « X A C A 
mMXWOr 
Luciano Ojlnaga. 
T I bordo de Larrañaga . 
Manuel G. de la Mata. 
ARZOBISPADO DE CUBA. 
¡ q u e por espacio de más de veinte años se viene¡ 
editando en casa de H0WS0N y HEIJÍEN 
O B R A P l ü N . 1 1 , H A B A N A . 
ISE VENDEN A 
S CENTAVOS BILLETES EL EJEMPLAR. 
F o r m a y o r so hace g r a n rebaja. 
Cn 1218 00" 
capitán D . A N T O N I O Q-ARD0N. 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
VSBACBUB Agust ín Gnthell y C* 
L I V B BPOOL Earing Broters y Oí 
COBÜRA Mar t in de Carríoarte. 
BANTAITDEB Angel del Valle. 
H A B A H A - ^ . . . . Olidos número 20. 
S. B!. AVENO A fio Y CP. 
' * TSl »—JI. 
27-230 
— — • P — 
¡De la Habana pendí ümo 
día de cada mes. 
Nuevitas día 1? 
Gibara 9 
Sgo. de Cuba 5 
Pon ce 8 
, M a y B g f i e r . . . . . B 
A N u e v i t a s . . . . 
Gibara i 
. . Sgo. de Cuba. 
. . Ponoe . . . . 
. . Mayagxlez . . . 
. . Pto. Elco«=.^ 
| De Pto. Eloo 




. . 11 
ce 
Sgo. de Cuba.. 
G i b a r * . . . . . . 
Saevltse.. . . . . 
A MayagUea..... 
. . Ponoo 
. . Port-au - P f In-
. . Sgo. de Cuba.. 
G i b a r a . ™ . - . . . 
. . N u e v i t R í j ^ . . . 
. Habana . . ^ . . . 
dia 1? 
2 
. . 1 





. . 17 
. . 19 
. 21 
Vi 
V A P O R 
Se eepora de la Coruña L>áola el 7 de di 
¡olembre y saldrá segoldamente para 
V B R A C R X J Z . 
4.>1aiito earga y pasajeros, 
J- M . A v S N D A Í Í O Y C 
15478 10—28 
IzXViíL pagos por ol cable, giran letras á oorta y larg 
4 8 í « y dan cartas de crédito sobre New-York. Phlla-i 
.ulphl», Now-OrlosnB, San Francisco, Lóndres Parla, | 
l*dri¿. Barcelona y demás capitales y dada<ie8 üapor-1 
antes oo lo» Bitados-Unldos y Baropa. tni coroo KO'OM^ 
odos los pueblos de Espalla y sus pertenonolas. 
HABANA I HSW-TOaiT 
MÍTIU mití^jíeA. 
aswseoswa ?AFoat« i»B «DI»? 
Él él 
EMPRESA DB \?APURES ESPAÑOLESl1*0»1^ 5^611 y 001468 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
¥ MA VEGKAOION D E L SUB. 
| O F X C I 0 9 3S. P L A Z A DB SAN F R A N C I S C O 1 
V A P O R 
O O L O Z f 
Capitán S A A V E D R A . 
Saldré de Batabanó todos los sábadoa por la tarde, des-1 
¡paos do la llegaría d d tren extraordlnaro, para la Coló-1 
ima y Colon. 
R E T O R N O . 
Los máries á las tres de la tarde, saldrá de Colon y « | 
lias cinco de Coloma, amaneciendo d miércoles en Bata- [ 
Ibanó, donde los señores pasajeros encontrarán u u t r e i l 
laxtraordhiarlo que los oonduaoa á San Folips, iflndfl 
•tomar allí el expreso que viene de Matanzas á esta ca- f 
Jpltft!. 
Vapor Oeíícral Leiiwmdi, 
Osplíaii QTJTIEEEEZ. 
Saldrá de Bafcabaa^ loa Juéves por la tafdo después d» I 
a licgadiv dol tron, con doatino ft Coloms. Colon, Punte i 
RBFMERIá DS A2ÜCAE 
DE 
C A R D E N A S . 
BZOSXTABÍA. 
No habiendo tenido «feoto la Junta general oulinaiia 
joonvocada para el 29 del que Una; por falta de cenon-
Irrentds se cita por segar d» vez & loa Sres. Accionistas 
Ipara <a uua d d dia del domingo 13 del entrante, en la 
loallo R^al n 24. á l o s fines prevenidos en d art 10 de 
roa Estatutos; advirtiéndose, qne el acto tandrá logar 
Icualqalera que *ea el n ú ñero de loa aslatentes con aire-
Iglo al artioalo 6? del Reglamento, y que por el 7? aolo 
It ndrán vos y voto en ella, los aooionlstas que lo sean 
joon tr<-a menea de anteladon. 
Cárdenas 30 de noviembre de 1*85.—El seoretario, P. 
\ r Bondict. 16C1S 10 ? 
V A P O R 
S N T R E OBISPO ¥ O B R A ^ I . ^ 
Giran letras á corta y larga y vista sobre tpdsÁ las ¿A-\ 
jltalesy pueblos mfea li í ipottanteadala Penínaula. InlaaS 
2. OPBSSt 
B A N a ü E R O S . 
mpitan i . t í m'Stmíi. 
¡jnpltanRBNNIE. 
Con magnificas cámaras para para pasajeros, saldrál 
|de diohos puertos como signe: 
f E a l a n d e i ^ t a s ^ a - ^ o r k l o a a ¡ á b a d ® « | 
¿ l a s 3 d e l a t á r d » . 
i * "lATOGA Sábados. Kbra. 
í i A V A R A 
E i ta hermoso buque al qae se han bocho grandes y | 
|o<>iivanientes rt formas saldrá de este puerto todos los| 
sábados á las doco del dia para 
Sagua y Caibarien. 
R E T O R N O . 
De Calbarlen sdd- á oa M I E R C O L E S por la mafit 
y llegará á Sagua por la tarde, de donde s d d r á el mlsmc 
dia y llegará á este puerto el jaóves por la mañana. 
T A R I F A (ORO ) 
VIvpras y forrnteila. 
Mercaucia 
E S Q U I N A 
E i P180S FOl E OáBLlJ 
FAGILITAN O&BTáS 
^i^an lcíü-as á corta y líirga visl 
^OBKE N S W . Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAI*[ 
ImANCÍSCO, HUEVA O R L B A N S , V K K A C R C E 
M É J I C O , SASf J Ü A N DE P U E R T O R I C O , FON-1 
I ' I K , M A V A G C E Z , L O N D R E S , P A R I S . B U R 
p S O S , LYCÍÍ, B A Y O N N E , H A M B U R G O , BRB> 
« E N , B E R L I N , V I E N A , A D I S T E R D A I » , B R U -
Ñ E L A S , R O M A , Ñ I P O L E S , M I L A N G É N O V A j 
feí, A», A S I COMO SOBRE T O D A S L A B C A P I 
I f A L E S Y P U E B L O S D B 
ispafiaé Islas CanariaSel 
l -VDBMAS C O M P R A N Y V E N D E N REPITAS ES-
I^AltOLAS, FRANCESAS á I N G L E S A S , BONO»! 
>?; LOS E S T A D O S UNIDOS Y OVAIIQUIBBAI 
•FRS r \ AHB » » TA»'.«H«R pin i i l ióoa . 
isaíwpuK'x.... 
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A b r i l 
Vivures >• fe/reterla.. 
Meri andas . 
[Tabaco do Caibaiion á 
puerto 
'dem S a g a » Id. I d . . 
<n cts. por caballo do carga 
76 . . 
30 . . 
41 . . 
tercio. 
Nota —El lauohage por el rio deade la Isabela al mue-¡ 
jiit-do Sagua la Gran te, asi como laoo> duociondelaoar-
¡gaal ferrocarril es de cuenta de la Brcprtsa. 
j B l lanohage do la carga d» este pnerta al do Calbftriei 
|se pagará aqui. 
C O N S I G N A T A K I 0 8 . 
Sagua.—^Sres Gsr la y Cp. 
Caibarlen—Sres Meuerdes. Sobrino y Cp. 
S i deapaoba por Bam«-n de Harrera, San Pedro n . 28.! 
¡PJaza de Lúa. 
VAPOR 
I . n . 14 1-D. 
¡ S a l » ^ de l a H a b a n a l o a j n é v e a á las 
4 de de l a tasrde. 
NBW-YORK, HABANA AND 
UNE. lo Marimelena de esta población, tasado en la aumá'del n ho pesos dncuonta oentayos'oro, se hacíe público pbrl Bol ovi-aeiito á fin de que lás personas que deseen adqui-r 
Ifirlo. ocurran á enta Ayadantia, Son José número trea 
jan el término de diez diaa, á contar deade la fenha, ad-L 
Imitiéndoge propc alciones que cubran laj dos teroorasg 
¡partea de su avaluó, montantes á olnro pesos aeaentas 
jv siete centavo» orí). Y para sn publicación en el pe-1 
jrió'lioo el D I I B I O DB LA MARINA, hlco extender ei pre- | 
l íente en Be^laá veinte y tela de Noviembre de mil ocho-| 
loientos ochenta y cinco.—El Fiscal, Josi Oontrerat 
3 ?8 
I T U — D O N ESTÉBÍN ALMSOAT MABTIUEZ GALLB-
GOS, teniente coronel graduado, comandanta de Byer-| 
cito y de infantería do manna, teniente de navio de 
la Armada y comandante del o&Sonero Cazador ' 
Hablándose ausentado d d Almacén de la Dlribion del 
lOnfioneros de este pueito el marinero de segunda claaeg 
Ida la dotación de la lancha Manati. Jn«n Castillo O n -
jzáles, á qaien estoy procesando por delito depilmera 
l'loBHroion, y usando de la Jurlsdiooion concedida por lasl 
Bordenanzaa, por el presente primer edicto, llamo, cito y I 
lamplazo al referido .luán Castillo. seBalándole el cnCo-l 
Inero Cazador en eate puerto, donde deberá presentarse! 
iperaondmente dentro del término de t rdn ta días, bon-j 
loados desde esta fecha, en la intdigenda que de no' ve 
¡rificarlo, se lo seguirá la cansa y ss aentendará en ro-
¡b9ldla. 
Aoordodd cafionero Cazad'r, Paerto de Manzanilla 
2 do Noviembre de 18S5.—Por sa mandato, Antonio^ 
I ' ercin — Kntiban Almeda 3-29 
í - ' V M i k i T O Ú k I t A HABANA. 
Los vaporoa de esta acreditada linea 
Capitán J . Doakon. 
V o í 
Capitán iJ . W . Eeyndds. 
Capitán "W.Rettig 
E N T R A D A S . 
Dia 30: 
al Rosario y Montevideo en 57 días berg. esp. M i r l a 
cap. Sorra, t r ip ;0. tons. Ifi8, con tasajo, á J . Glne-I 
iK - rés y Cp. 
Di» 19 de diciembre: 
Oe Cádiz y Paei-to-Eloo on 27 días vapor esp. MartinS 
Sauz, oap. L U r j a t r ip 48, toas. 1675, oon carga ge-1 
neral á Jlau lio G. Saanz. 
Las Palmas eu M días berg, esp. Fortuna, cap. Cu-
bas, t r ip . 11, toneladas 137, con carga general, á A.í 
Serpa. 
Nueva York en i l diaa vap. espaHol Alpes, cap'tanS 
Anasagástl , tr ip. 38, tons. 1,27S: cbn carga general,! 
á Hida go y Cp. 
Málaga y escalas en 87 diaa bsa. esp. Barrica, cup, 
Salvidea t r ip 11, tons. 373. con carga general, áj 
Ciándio G. S<enz g ^ ^ Q a e d ó en obuervadon. 
Osyo Hueso en l día viv. amer. Christiana, oapitanl 
Oarballo, t r ip . 5, tons. 37, oon pescado salado, á M 
-Newport sn 46 dias boa ñor. Saga, oap. Jensen, tr ip.! 
18, con carbón. & J. Ealo. 
SALIDAS. 
Día 30 
'ara Panzu ola boa. amer. Ada Cárter, cap. Darp 
-Dilaware gol. amer. Norman, cap. Kreger. 
-Cayo BUCBO vajior amer. X. J. Ci>ohran, 
Waatharford. 
oapit 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS. 
ENTRARON. 
De N U E V A YORK en el vap. esp. Alpes: 
Sres D. J. P.ore—K. Perrero—Además, 2 do tránsito.] 
SALCEBON. 
Para CAYO HUE30 en el vap. amer. T. J . Oochran: 
Sreo. "ÜD. Joan Qaf-sa'to—Juan Medina—Jrsó Santa] 
Maii»—Franoiaca Coaiepoion Frardeco Valdé»—Pe. 
dro M Qneaada—Alfredo Norlega—Fran- ÍSÍ" A v i ÓJ— 
Pebpe Aderi;! '—José E. Valdés—Ricardo Flgui-roa—J| 
Alberto Valdós. 
i t U T R A D A S DB O A B O T A T K . 
No hnbo. 






oiipltan Jiménez. • 
¡ S a l e n de l a H a b a n a t o d o s l o s s4ba* 
d o » á l a s ^ de l a t a r d e y de Kf-sw-
T o r l c todos l o s j u é v e s á l a s 3 de 
l a t a r d e . 
L í n e a s e m a n a l e n t r e N e w - Y o r k 
y l a H a b a n a . 
J S s b X e z a c í o aM"o-ücr«i"!ír<orSK.« 
IrUTV Uíf A L E X A N D l E i A Jnéve» Dbre. 8 
p U E R T O - R I C O 10 
• t i í>V P b 8 « L A . ~ . 17 
' I T T OF W A S H I N G T O N 24 
| ALPES 31 
OITV OF P U E B L A 8aoaao Dbre. 6 
l i T Í OF W A S H I N G T O N . . 12 
ISJBS - — — « . ; io 
Í T V n v A L E X A N D R I A 2$ 
¡ P U E R T O . R I C O - Enero. 2 
! | T V OF P U E B L A „ „ 9 
Se dan bdetas de viaje por estos vapores directamen 
¡ce á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en oonexlor 
I-son los vapores frances«s qae salen de New- York á njte-
1 liados de cada mes, y al Havre por los vaporea que so-
en todos los miércoles. 
j Se dan pacajes por la linea de vapores franceses, vías 
Burdeos, basta Madrid, en $100 Cnrrenoy, y hasta Bar-í 
¡dona en $05 Currency deade New-York, y por los va-I 
peres de la línea W H I T E R STAR, vía Liverpool, has-l 
oa Madrid, incluso precio del ferrocarril, en $140 Cu- | 
crenoy desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas poquefias en los! 
vapores C I T Y OF P U E B L A , C I T Y OF A L E X A N - ! 
D R Í A y C5TY OF W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rapl-
Moz y seguridad de sus viajes, tienen excelentes oomo-¡ 
l üdadoapt.ra pasajeros, asi como también laa nueves l i -
¡teras coleantes, en las cuales no se experimenta moví, 
uleuto alguno, permaneoiendo siempre horizontales, 
j Las cargas se reciben en d muelle de Caballería hastái 
¡la víspera del día de la salida y se admite carga para In - f 
jzlaterra, Hamburgo, Brémen, Amaterdam, Rotterdam, 
|Havre y Amberes. oon oonodmlentoa directos. 
Hns cansitcnatarios, Ohrapia n? 25. 
taanar.Ofir y CP. 
I n. 63 1 D 
New-York, Havana aitd Mexi-
canmail^teamghipline. '" 
Para Progreso, Tampico, Tux 
pan y Veracruz. 
S.Udrá el rápido vapor americano 
City of Alexandria, 
c a p i t á n R E I N O L O S , 
el 8 de dioiembre á las 4 de la tarde. 
t E C I O S D E P A S A J E P A G A D E R O S E N ORO:^ 
5T.3WPORT 
,3AIIAT0.GA 
N f A G Á l í A , ' . . . ^ . . 
ÍTÍ¡T?PÚRT :::: 
S A R A T C ü A 
MIAGARA 
r a w P O B T 
ARATONA 
N I A G A R A 
NBWPORT. , 
SARATOGA 
N I A G A R A 
NEWPORT 
SARATOGA 
N I A G A R A 
NKWPORT 
SARATOGA 
N I A G A R A 
NEWPORT 
ARATOGA 
















Marzo — . . . 4 
. . . . . . 11 
38 
35 
1 A b r i l 
Mayo 
c a p i t á n D , FAUSTO ALBÓNIGA. 
•ficta bermoso y rápido vapor saldrá do este puer-| 






C t i g a n t ^ n a m o y 
OOKSIGNATABiOS 
Nuevitas.—Sr.D. Vic*ict,'< Sodrigaes, 
Pasi-to Padre,—Sr: D. Gabriel Padrón. 
Gibara, -itn». Silva, Rodrigues y ü o m r . 
Mayarí —Sres Gran y Sobrino, 
aarteca. —Sres. Monea y Oomp. 
GuantiiasíMa.—Brea. J . IJasno y (jowp. 
í'o's».—Sres. L . Ros v Oomp. 
Se despacha por R A M O N DE H E R R E R A , S A P l 
¡PEDROM.. a6, P L A Z A B E L U Z . 
I n. 14 Nv. 24 
V A F O B 
Estos heniioaos vaporea tan blon conocidos por la ra-
ddez y seguridad de sus viajes, tienen exoslontes co-[ 
nodidades para pastvieros en sus e s p a d o s H » of.mBrüs. | 
La carga se recibe en d muelle <lfl Caballerfa liaste Isi 
«ispera dol dia de la salida y so adislte carga pa ra ln - f 
patarra, Hsmbui'go, Brémen, Amaterdam, Rotterdam. 
Havre y Ambéres, con corocimltntos directos. 
La correspeudonda »o admitirá únicamente or i l^ A d - | 
minlstradon General de Correos. 
Se dan boletas da yjaie ptiv ios vapores da eata lineal 
directamente á Liverpool, Lóndres. Soutbampton. Ha-¡ 
vre y Pariij. en conexión oon la í líneas Cunard, Whií 
Star y la Compagne Genérale Trasatlantlquo 
Para más pormenores, dirigirse á la casa consignata-
ria. Obra pía 25. 
Línea entre New-York y Cienfuegos, 
OON ESCALAS E N NASSAU Y S A N T I A G O DE 
CUBA. 
líos nueves y hormoaoo vapores de hieiro 
m M m w ^ 
|4aplt*n VA/acrLOXH. 
RAMON 
capitán B Arturo Biches. 
Este bormoaoy espléndido vapor saldrá do este puer-
¡to al dia I O aa dldembre, & las cisco de la tarde para 
¡los de 
RETORNO. 
Loa dorülugosáhí-B nuevo saldrá de Cortés, doBal lé i | 
lá las once, do Punta da Cartas A las dos, de Coloma á lar 
lana tro del mismo dia, amnneolondo el lúnes en Bataba 
laó, donde los secaros paaajoroii encontrarán an t r e i ! 
Ijaelos cunduzoa & la Habana, en la misma forma qne »s 
|los d d vapor COLON. 
Pronto a terminarse la carena dol vapordto U'OiKÍHN. ¡ 
Iro, será dedicadoá la conducción de los seKoree pasa-
Sieros d d vapor L E R S D N D I , desde Odón y Ooloma a ¡ | 
jiu^jo déla misma y vico-versa. 
uéa>.cSLTD-«sx'-aoK5.olewPi. 
í í Las personas que eo dirijan A Vudía-Afc^jí , t' \ 
3t(roví.-orAn en ei daepwsbo de ViTifinueva de los blUsíeH d 
[pasajes, en combisadou oon ámbns compafiias, pa gandí 
1 os de ferrooanll y buques, y por lo onal obtienen d be-
)o:lo!o ¿el rebajo de 2-5 por 100 sobre los tarifas. Saldiát 
' ns Jueves y sábados respodivrimente en d tren que ooi 
I lestluo á Matanzas salo de Vülanaeva á las dos y on» ' 
I .'enta de la tares, debiendo cambiar de tren en San Fe 
1 ip4, donde uucontrarftn al efecto d extraordinario qn» \ 
| os conducirá á Batabanó. 
2? Se advierto á los Srea. pasajeros que vengan di | 
Vuelta-Abajo se provean A bordo del billete de paesj. I 
leí fen ooarrll, para quo disfruten del benefld.o del roba- j 
o de 25 por 100 lo» dé l a Habana y Oiósaga, así como qm 
teben despachar por el sobrecargo ios equipa.!oa. i fia di-
jus puedan vauir á la Habana á la par qae ellos, 
3? Las cargas destlnadns á Ponto do Cartea, Bailón i 
Jortés, debeiwn romitíiseal Depósito do Vlllivnuov» lo'r 
úues y mArtos LSD de Colooa y !,'-.>!.>. toa miércoles 
ué res . 
4f Les eargAf ¿seíecíico reíoiadMi, una t> tres 
nortes OJII 9 wb^Jo d i ^5 por 100 di 
•ta. oro-
UÜS carga i üft Sabaoo qne pftg>.ic t¿ f eiroosrriJ 8% rtmía 
JTO, oobrjtti la ¡impresa S3|ots. 
Gospredosdo pawj'í y da&Al ««.ítli 
«srifa refomuda. 
5? Los vaporos se despachan es el OROritotlo hasta la.-
ios de la taroe^y la oorreapondenda y d:nero sa rod'b. 
:asta la ana. Sil dinero devengu 1 p ñ 100 fletes J { 
.astos. Si los saSarsaremltento» exlg«3ii recibo y respon 
«bí l idaddels Ksipresa, a b o n a n el | por 100 oon U | 
I "¿ndlolones taqffmtñMM quoooastaa ea dU-Uos redbct. 1 
La Empresa sv̂ io se oomproraete i. Uarai hasta coa ai. 
«sosoes las oa.iíldadea que lo msifognoA, 
B6 Para facilitar las rcial&ionas y evitar trastornos j I 
I je^loioios á los ne&area romltuntoa y cou dignatarios, 1>I 
j Impresa tleac (.«cableolda uua agOTiria en d Dspósit< [ 
.« villaaueva í.>a eate s^lo objeto, y por I» euaf deb 
-eapacharse teda la oarga. 
Tsbanu 5 da awSiinnhTe do tSKo • ffí fw-Mít» 
' 'APOB 
noqpiUw D, Cayetano G/.a^Mt&«i. 
\J\SL]&9 aesianales á Saguí* y Oaibarlei 
B A M B A . 
S a l d r á de la Habana todoa los domlngoe 
14 las nuevs del dia, l l ega rá á Sagua al 
ItmaDíscer del Irtues. fiiiidvá de Sagua el 
niemo dia dospuea da la Uogads. del t ron 
l i o Santo Domingo y Uegajá I C a í b a r l a n a) 
Uraaceeer del tnávtea. 
BBtOBNO. 
S a l d r á do Calbarien todoa los miércolea 
4 laa echo de i» m a ñ a n a y l l ega rá á Sagua 
i las dos, y despnes do la llegada d-3l tren 
ie Santo Domingo, s a l d r á el mismo día 
.«ara la Habana y l l ega rá A las ocho de Ib 
n K ü ü n a del juévett,—O. fUaottíM. 
|Emprega del ferrocarril Ur1>a-
noy Omnibas d& la Habana. 
La Directiva de esta Empresa ba acordado se-
Icar á ltoltad<'>n por todo el a&o de 18̂ 6 d snmtalt tro de 
¡lamaioja para el ganado qne pceéo la Oompafiia. 
Lo qne se baoe sttbar al público para que los qas de-
«éen hacer proposidonos acudan el día 10 del entrante 
Irnes de didembre á las dos de la tarde, á las ofioinaa da 
lesta Empresa Empedrado 34, donde se hallará reunida 
lia cemldon, debiendo advertir qne las proposiclo,<es se 
•admitirán en pitemos «errados v coa sujeoion al de con-
ididouea que se halla de manifiesto de 1 á 3 da ia tarde 
|en la Administración de la Oompafiia. 
I H*ba a 2-' donoviambre del>-85 —El Adminlatrader, 
IJoeéArtidleno ü ]3«5 10-1 
¡Kmpresa del ferrocarril Urba-
no y Omnibus de la Habana. 
La Junta Directiva de esta Empresa ba acor-lado qne' 
•n saqae á licitación la extracción de las bai-urai d>-los 
[treuea que pot>ée en d Cerro, Jeana del Monte y Prín-
Idpo por todo el afio entrante de 188^ 
3 Loque ee baoe eai>er al púbilJO para quo los qne de-
is 6en ritma tor ese servido, hagan sus propodeiou-a en 
|pbegoa cerrados y oon sojedou al de oondicionos que se 
Iha'la du manifiesto de una á tros de la tarde oa la A I m l -
inlatradonde ia Empresa, Empedrado 3*>, basta ei dia 10 
Idel entrante mes de dioiembre, á laa dos de la tarde, en 
(cuyo dia tendráeleii te la uubaata ante la oemision res-
fp-rtiva. 
i H aban», í!8 de noviembre de IRfió.—El Adrainisti ador, 
IJosá ArlidieBo. O. 13"I6 lo -
de Paerto Príncipe. 
H K D R E T A U I A . 
La Junta general de 23 de notleiabre prónetmo pNaado 
irobó o reparto de un dividendo de 4 p»r IOO oro por 
¡jouenta dn atilidales realizadas. Loa Sr^a. aomonistaa 
! dia 
¡ara 
Icnmar loe recibos correspondientes, onyo importe satis 
¡fa^á b» Vice- Presidonda. 
Hab^nn, octubre 20 de 1885—Bl Secrotario interino. 
¡podrán acudir á oati ofl ;ina. Am*rgara W, desda «I ( 
Isde noviera orí entrante do dooe ¿i uoa da 1» tai d*, { i 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana. 
Pon» la celebradon de la junta general ordinaria BUB-
¡pondidael 22 ds octubre ant irior. Ia Junta Di ie «ti va en 
jae.Aion del «lio de ayer «e ^a servido snñalar el dia 9 del 
¡próximo diciembre á las dooe de sn raafiana en el oxcri. 
¡torio de la empresa situado en la calle de loa Dcaampa-
¡rados entre Damas y San Ignacio, taniendo por objeto 
¡el acto dar coenta do laa operaciones del semestre ven-
loldo en HO de junio último, oir el informe de la comisión 
Id» exámen y gloaa de las cuentas del afio aniei ior y 
jaombrar los vocales que han de reemplazar loa saüen 
¡tea de la Directiva 
Todo loque so pone en oonoolmlento de lo i seRcrea 
|acdonistas para su pantual asistencia, con recouiar.ria-
loicn do que por ser segunda convocatoria tendrá efeoto 
|la junta oon ol número de aodonistan que ooncuTran 
Habitúa noviembre 20 da I8'5.—Ei seoretaria. Bef 
lardo (W RUsgo O IBCT '0 2! 
AVISOB. 
i f l l l ^ D A B A E N E l i AÑO 1839, 
Fijarfeo-FíaÉSíi, 
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8 l l 
NOTA.—Al retorno «ate vapor fcari» esíiala o¡ 
•^ort-Rn-Princo (Haití). 
Cira.—Las pólizas para la carga do travedi*. sólo sej 
«dinlten hasta tí dia anterior al de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D Vlconte RodrigUBa. 
Gibara.—Sres Silva, Rodrigues y Cp. 
Baracoa.—Sres. M o n d a y Cp. 
Gu»ntánamo.---Sr(!B J . Bueno y Cp. 
Cuba.—.'-rea. L . Ros y Cp. 
Port-sra-Prmoe.—Sres. f. 55. Travieso y Cp. 
Paurto-Piata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponoo —Srea Pastor, Márquez y Cp. 
Mavagüez.—Sres. Patxot y Cp. 
Agimdilla.—Sres. Amell. Jn l iá y Cp. 
Puerto Rico—Sres Triarte Hno. deCaracena y Op.l 
Santhoraas —Sres, "W. Bro^dated y Cp. 
Sndoapacbaa por a t n í O N DB KKí l í - iEÜA.—SANi 
PKDRO N? aH.—PLAZA DB LUZ. 
28-Nv. 
I^ITUADA EN L A CALLE D E L BARATILLO K? t 
I:«<ÍUINA A JUSVIZ, 
BAJOS DB LA LONJA DE VIVERES. 
(Almonoda Pública de Sierra y 8omez.¡ 
E l juévei 3 á las 12, so rematarán en tata Venduta 44 
SpiozBS p*fio piloto con 2587 yardas, 159 piezas oreas de 
!32 vardas y 2P8 piezas listado Holanda de 20 yardas 
jt.'ierrav Chmet. ificoá 3-1 
S00ÍEDADES I BHPBSSAS. 
Habilitación de la Plana Mayor 
del Apostadero. 
Necesitándose con urgencia en la Contaduría del A r -
senal la impresión de varios documentos, onjes nioi'.closl 
se hallan de manifiesto en esta oficina, calle do Clr.i iu-S 
oa altos del Correo todos los días hábiles desde la-< oncel 
de la mafiana á las oinoo de la tarde. So anuncia ai )>ú-l 
blioo ana el lúnos 14 d d aotual tendrá lugar nn OOM ur-g 
|ao en la Ordenación del Apostadero, Merced 3!>. p.aiaH 
adjudicar el servicio a] qua presento proposicii.-i; másf 
vbutajos»; á ca?o «-fe -to los que qaier&n tomar p s i t o enS 
él, presentarán á l a J nnta al . i oonatituida, pliego» ce-g 
loerrados de proposición que se numerarán por órden del 
su recibo y ouyu apertura tendrá lugar á la una <lo l a | 
mafiana del muncionado dia, contados desde l a a l judl-g 
loacion dol servloio. 
Los Impresos serán eutrogados dentro d d pl&zo m á - | 
Ixiioo do vdnte días. 
Habana, 1? de dioiembre de 1835.—/«an de la Vega. 
1CC57 10-2 
H-)go saber que ante el Notorio de Bcjacal D. Gaspar^ 
Varona be revaoado todos los poderes que hastA la f e - l 
oh& tenia otorgados, dejando a los qne los obtuvieron j 
«¡n cu buena opinión y fama.—San Antonio dalos Ba&cs.i 
y iioviembro 28 de 1833.—Andróa Mart ínez . 
O 1803 8-5 
D E 
SE VBNDEM O F L E T A N P A R A L A Z t l ' R A i lnme<iiitta dos goletas on buen e.nado y aperadas de^ 
un todo, do porte de 400 y 560 cajas azúcar proximftinen-J 
tei demás pormenores impomlráu Merced 12, 
15599 10 1 mmi m mm u m HIBANA, AVISO. 
L * quo snsoribs p i r t l d p a al público q u i i«.'> hableodoj 
autoría ido á persona alguna para que ve?ifl«ia-i pago, 
da ninguna oU-te á au no obro no se rá responsabln • .¡o • 
ningún concepto á oanti lad alguna que se r iga haber f 
Mayo.. 
NOTA.—Durante el Invierno de 1885 á 86, los vapo- \ 
res de la linea de la Habana, tocarán en San Agu stín ¡j 
Florida, para el pasaje solamente. 
Pasajes por ámbas líneas á opción dol viajero 
Para ficto dirigirse á 
L U I S V. PLACÉ, OBRAPIA 3 3 . 
vspitan B , A N T O N I O D E U N I B A S O Í 
' a¿.i fift t i S M A K A L f i r t D B L A H ABAS A A f l A m . i 
{SONDA, R I O BE/ANCO, BERRACOS, SAN CA 
Y B T A N O Y MALAS AGUAS Y VICE-VSESA. 
Saldrá ilo le Habana lo» sábados, á las 10 de la noche t 
• ¡legará hasta San Cayetano los domingos, y Á Malata 
Agoaa loe Iñuea al amanecer. 
Ito^res&tá hasta Rio Blanco (donde por no otari) , losg 
alamos días lúnos por la tarde, y á Bahía Honda IOÍS Demáñ pormenores impondrán sus (»nsI imater ioa.H ^ • ^ i • J r ;1SK .AÍ'IAM? üfl. "Aries á laa ií) da lu mfenana, saliendo dos horas des-
HIDALGO A 
28 N 
Jompafiía 6̂ eneral Trasatlántica de va> 
peres correos franceses. 
Para Veracrua directo 
iSaldrá o» r.» dlotio puerto fijamente el 9 de diciembre e 
Svapci corr * francés 
I T I L I E E B E B R E I I T , 
« p i t a n N O V E L L O N . 
Admite carga á fióte y paa^Jeros á los Bljulentífi pr»-j 
•i'-r.s nazadoros en nroi 
CAMARA- ' ENTREPUENTE. CUBIERTA. 
-mas psra !B Habana. 
Recibo oí Jga á PRECIOS R E D U C I D O S los juévs» ¡ 
rtómes y sábados, al castado del vapor, por el muelle dt 
.nz, abonándose sus fletes á bordo al enteeganse firma- { 
tos per el espitan los oonodmlentoa. 
Tauibifn se p&san á bordo los pacajes. Dw mfes poi 
ÉnafliM "lífcrmcví. au «tonnlgnatarlo, M E R C E D l ' i . 
Z . 
capitán Febrer 
$40 oro. $20 oro, $12 oro. 
ct* m«n. vormenore» (mj>ond»,4T> Hun If-njinir n . 23. 
Ocnsignatarion, B R I U A T . MONTRCS Y 
iQ«ll 12-1 
En 1? para Veracruz. 
En 2? 
SfiVaVTSñ OftJT R E G I S T R O A B I S R 7 9 . 
ara Santa Oras de l&s Palman berg. esp. Morey, capi-
tán Péi ez: por Antonio Serpa. 
' Nueva Tork boa. eep. Amalia, cap. Cieñansot : ;o í 
| Franke, hijo y Cp. 
Montevideo i erg. e»p Guadalupe, espitan Riera:'! 
ñor J. Ginerés y Cp. - i 
Puerto Rico Cádiz y Barcelona vap. espafiol Sanj 
I Aíns t in . d»p. Qorordo: porM. (Jalvn y Cp. 
Dt-laware iB "W.) gol. amer: John R. Bergen, capi-
tán Parz IE: por Htaalgo y Cp 
$ 40 
$ 25 
E n l ? . . Progreso $80 
En 2» $ 20 
En 1? . . Tampl'o $40 
E n 2 í . . $ 25 
E a l » . . Tuxpan $40 
^a2? . . . . $25 
La oarga se r e d b h á en el muelle de Caballería la vis-! 
ata del dia de PU salida, pero si éste es dia festivo se 
recibirá la antevíspera 
Los cononlmientoa deberán especificar el peso bruto 
ido cada bulto en kdos y deberán ser entregados tam-
bblen la víspera, en la casa oonaiguataila. 
Nota.—El fieta de la carga para Progreso, Campeche, 
SEMANAL entre la Habana y Nue-
va Orleans, con escala en Cayo-Hueso 
y Tampa. 
Los vapores de este línea reasumirán sos viajes, so-' 
ende de Nuava-Orleáns loa juéves á las 8 de la ma-' 
ana, y de la Habana los miércoles á las 4 de la tarde 
en d orden slgalentoi 
, H U T C H I N S O N . Cap. Baker, Miércoles Obre. 23 
i W H Í T N E V H l l l . Nbre. 4! 
'HUTCH1NBCK. . . Baber. . . . , n f 
¡ W H I T N S Y K1U. . . . . l g | 
•HUTCHINSON. . . Baker. 
[iWHJTNKY Hi? . . . Dbre. 
_ De Tampa salan diariamente treuea de ferrcovnil para*;! 
-todos los puntos d d Norte y el Oeste. 
¡ Se admiten pasajeros v carga, además de ico pontoL 
arriba mencionados, para San Francisco de CaUfoinln, 
Esto nuevo vapor saldrá todos loa sábados. A las diez 
de 1» noche 
¡Para narenero, Seraido, BaMa-Honda. 
Eio Blanco, Berraoos y San Cayetano, 
Regrosando á este los mártes á prima noohe. 
Admite oarga los v lémes y sábados y pasajeros á la 
ibera de salida. 
Para otros pormenores dirigirse á sus agentes SAN 
I G N A C I O N. 8 4 . T R A I T E V CP. 
o mu wtN-14 
•7AFOB BBPAKOL 
6Sf'.RKTA3fA.. 
Por disposición dol Sr. Providente aodlfmtel de estaj 
7ora(ia&iay según lo . artíonloa 13 y 21 de! B(»g amento, 
¡reformaao, y OÍ 23 del miamo, ss oonTAoa á los 8 í-a A c -
ulonistaa of ra oalobrar Junta gaiieral ordinaria d 15 del «"sido aatiafach* en su nombre, pues todos sua paj^oilos 
¡próximo Diciembre, A las 12dddia, eu la E.taoion de « haoe parsona'm nto. 
¡V.n nuava—Habana, ao da Noviembre de 1885—/osé S Haoana y Noviembre 27 de 1885.—ia OomA-ft i t l 
Tuflienio íorí ioí , Socrtterio. C 1391 15-1D xyP\%mte. 15459 8 27 
(CONTADURIA DE L A COMPAÑIA D E L F E R R O C A R R I L D E SAGUA L A GRANDE.! 
S I T U A C I O N D B ESTA C O M P A Ñ Í A E L D I A 30 DE SKT1BMBKB D B 1880. 
EKECTIVO; 
¡José E. Moré, valores en d e p ó s i t o . . 
lAdministraciou do la Empresa 
¡Caja - -
CÁETE RA: 
Lociones diammibles de la Oompafiia 
¡Vales por cobrar _ — 
CRÉDITOS VARIOS: 
|AcclonÍ8tas de 3? serio 
íRamal de Sierra Morena, proyectado.. 
Udem de Cartagena, í d e m . . 
¡Idem de los Maestres, Idem 
'Derechos de aduana condicionales — 
|The Colonial Compauy llmlted, de Lóndres -
[Oompafiia del ferrocarril entre Cienfnegoa y Villaclaia 
| cuotas de combinadon 
JCompafiia del ferrocarril de la Babia de la Habana, id. 
[Otros créditos más -
PROPIEDADES: 
[Construcción general de l ínea -
I CUENTAS QCK BE KXTmGURN GBADUALMBJTTK: 
¡Gastos y descuentos del Emprés t i to inglés -
.Valores á convertir. . -
[Caeata de amortización del costo da la nueva casa d 
paaHj^ros de Sagua... 
ilntereses del empréstito inglés 
ÍCuonta de aacarlaieo aobranteo... 
« £8 
Fpueda formar el inventario de los bienes le Serán en-$. Delaware (B. "W.) boa amer. Sarah A. Sinplet, ca-1 
{regados en dicho concepto levantándose s u c e a i v a m e n - p i t a n Barrí te; por Hidalgo y Cp. 
te'aa llaves y salloa conforme so vaya verificando la en - ? K ' i g a l d v m c -lua vap. ing. BebVe, cap. Oamercn: 
traga. M por Gco R Ruthwen. 
Frontera y Veracruz aerá pagado en la Habana en mo- így se dan papeletee «llreotea bsate Hong-Kong, Chlaa. 
neda de los Estados-UnMos ó sa eqaivalente. M La carga se recibirá en d muelle de Caballería hasta 
La correspondencia ae admit irá únicamente en la Ad-WUs dos de la tarde, el dia de salida, 
minlstradon general de Correos. ffi De más pormenores bapondrán son «nnslguatariai, 
Consignatarios, H I D A L G O Y CP., O B R 4 P I A 9 5 '. 6f«r«A<l«r«» n? 3 5 , L A W T O M ISBRaf A^fOS. 
IDO— hí; O 190* "< '<"« 
capitán D O N A N T O N I O B O M B L 
Viajes semanales á Cárdenas, Sagna y Calbarien. 
S A L I D A . 
*w«| Saldr>l de In Habana los mlérooles & l&s oda d é l a tar-1 
25 Sde y Uegaiá á Cárdenas y Sagua los jnévea, y á Oaiba-Í 
" ^ r l c n los viéruíis iwr la man ana. 
R S T O R N O . 
Saldrá de Calbarien directo para la Habana, todos losj 
(domingos á lasónos de la mafiana, 
P R S C I í P S LOs«DE C O S T U M B R E . 
. NOTA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá ai S 
dia de la salida, y junto oon ella la de los demás puertos. | 
baste las dos de la tarde. 
! denpanh^n á bordo í (nfortD».r4,n O-Boillv 40 . 
C n . u n 1-D 
CAPITAL BOCIAX: 
ÍCapitel realizado.. . . . 
l ldempor rea l izar . . . . . . . . 
Fondo de reserva -
Utilidades antiguas por realizar 
AMORTIZACION D E L EMPRÉSTITO INGLÉS: 
lazos pagados baste el 20? 
OBLIGACIONES k LA VISTA: 
^Dividendos activos desde el núm? 1 al 27..—. 
Varias cuentea: 
ForrocarTll de Cárdenas y Júoaro, cuotas de combinación 
Impuesto del 3 y 10 p , g pora la Real Hacienda 
Cuente en auspenso -
I OBLIGACIONES k PLAZO: 
Bonoa por pagar del Emprés t i to inglés 
I CUENTA QÜE BE EXTINGCK GRADUALMENTE: 
¿Valores á convertir . . -
GANtKCIAB; 
: Productos por cobra . -
[Productos — 

























12.630 03̂  
20.2PR 3lj 10.-. 410 20.29S 311 05.712/ 89 ¥ .... 
Habana 15 do iK-viombre de 1885.—EJ Contador. E . A . W * " 1 * -
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¡ A B A N A * 
l» D E D I C I E M B R E D E 1885J 
Béraciones sobre olimas y razas, 
Ejaanao en las grandea naciones de Euro 
pa tanto se discute sobre l a fandaclon 5 
í x p l o t a o l o n de establecimientos coloniales, 
j reémos conveniente exponer los principa 
ea puntos que actualmente se es tán dlsou 
viendo entre los hombres de ciencia. Se 
xaminan datos históricos y es tadís t icos y 
je plaatean cuestiones científicas con el ob 
oto cte emitir opinión fondada raspacto de 
los resultados que los pueblos y los gobier 
nos pueden esperar de las empresas de co 
Ionizac ión emprendidas 6 proyectados por 
las naciones europeas en distintas reglones^ 
l e í globo. Paede asegurarse que desde 
los tiempos de los memorables descubrí 
alientos y conquistas de los españoles y 
portugueses en las que se llamaron las dos 
I n ü a s , nunca so h a b í a discutido tanto como 
ahora sobre cuestiones ultramarinas. Como 
ya sabemos lo que se proponen los italianos, 
belgas, franceses y alemanes con eus pro 
fectoa coloniales, hemos de exponer los 
datos y argumentos en que se apoyan lo 
ino impugnan e n é r g i c a m e n t e esta claso de! 
ampresas. 
U n escritor francés , de los muchos quej 
combaten los proyectos coloniales de su 
gobierno, ha tratado de probar ante todo 
iue es absurdo suponer que con la fonda 
clon de colonias en territorios intertropica 
!es se podrá dar expansión á la raza fran 
cesa. D e s p u é s de habar leído los datos 
que presenta el autor, todo hombre de recto 
joielo ha de qxiedar convencido de que la 
razón e s t á de parte del impugnador de lo 
proyectos coloniales de los franceses, cuya 
razano ha podido mantenerse en cierto 
úllmas. Cuestión es esta qoe debemos es-
sudiar detcnldamento loa españoles de U l 
oramar con tanta ateadon como los de la 
^Península é Islas adyacentep, cuyos hijo: 
can bien se han aclimatado entre los trópi 
JOS, y que han de continuar siendo la sávla 
que ha de nutrir eatas afortunadas Ant i 
lias. 
Enumerando laa colonias que la Franch 
poaóe en la ludia y en Africa desda larga 
dcha, suma loa miles de hectáreas de terrl 
l&orio intertropical que contienen Pondlche 
||i'y, Cochiuchina, la Reunión, Madagaacar, 
Magotte, Obock y ol Ssnegal, y se pregan-
to: iQaó han hacho loa franceses en tanto< 
astablecimlenfeos coloniales? A nuestra vez 
pudiéramos preguntar: ¿Qué hubieran he 
ho allí los alemanes, los Ingleses y loa Ita 
UauoB? L o mismo que los franceses. "Oau 
pamoa Pondi . íhery, dice el escritor francés, 
hace ya dos siglos. E l total de la población 
33 de 273.C0O habitantes, de los cuales £61o 
I;660 son europeos, y de éstos hay que de 
Ij iaolr los faiwslouarios públicos y los milita 
rss; y quien dice europeo no dice francés;" 
de lo cual se desprende que loa pocos blan 
aoa particulares que reaiden en la colonia 
francesa, s e r á a extranjeros en s u . mayo? 
É j a r t e . ¿No tiene razón para burlarse de los 
gque pretenden f ondsr colonias para dar ex 
pansion á l a raza francesa? 
E n la Reunión los franceses han domlnadc 
desde «i año de 1638. L a Is la cuenta hov 
170,518 habitante^: no dice el autor dol fm 
portantotrabajo á qué razas pertenecen, pa-
ro ca puedo asegurar que en sus ocho décitnaf 
partas s e r á n libertes de origen africano 5 
aoolíes contratados en la lodia. ¡Qué p iogre 
so para la raza francesa! E n la colonia de 
S i n t a María de Madagascar, Isla cinco va 
:5S i cáe grande quie la de Cuba, cuenta 1P 
Sierra eometida á los franceses después de 
Santos a ñ o s do dominio 7,187 habitantes, de 
!o3 cu&ltís un centenar earáu blancos. Alli 
¡os franceses no han podido colonizar ní re 
doolr loa cuatro y medio millones de i n d i 
Bgenas a BU dominio. Haca poco los Hovas 
Bderrotaron á los francesas que intentabar| 
E a lus colordas que á coita d; 
i : : v : c i cria.-ios Bosííene Franc ia su e' 
Ssnegal no hay poblac ión colonizadora. Se 
^UD el escritor cuyo trabajo examinamos 
33 cueatan al l í 185,000 habitantes, casi to 
l o s Indígenas pacíficos. H a b r á en el Sene 
gal 059 blanoca establecidos, portugueses, 
iaglsaes y franee? ea, entre ellos 280 criollos 
do raza francesa que viven y no se repro 
i ocsn , pues el clima en la costa Oijcidental 
i o l Africa as tan fuaaato para la raza fran i 
jesa y d e m á s del Narto de Europa, que en 
íeia a ñ o s loa blancos de Lagos y del Sene-
gal, de ochenta indiv idúes han muerto cua 
l i e n t a y te'el Estas noticias del e s c i l í o i 
gffancóí ' , coinciden con laa que ee han 
Ibiresdo en Alemania y B é l g i c a . ¿Podrá 
nadie creer teniendo á la vista ectea datos, 
que con la fundación de colonias en los cll 
cnao intertropicales se puede dar exítanslor 
á la raza frsnccea, alemana 6 inglesa? 
Por los resultados que han obtenido lof 
francesea en los climas tropicales, donde df 
dosclentcs a ñ o s á esta p&rte han tratade 
de fundar establecimientos coloniales, at 
puede calcular cómo sa ldrán de ana empre 
sas lo» hombrea de las razas procedante¿ 
de climas mucho m á s fríos que el de F r a n -
cia. Curioso zá lo que expone el mismo au 
fior sobra l a Argelia, cuyo clima, aunqm 
quella colonia no e s t á dentro de la zom 
ntertropioal, es tan Inhospitalario para loe 
raneases y pera las razas del Norte de E u 
opa como benéfico para otras razas, s e g u í 
xp l lcarómos otro día . Ahora hemos de 
xaminar la parte del trabajo que se re fie 
re á las islas de Guadalupe y Martinica, 
E s justamente lo que contiene de m á s inte 
resante para los habitantes de Cuba y 
Puerto-Rico. Aquí como en Madrid; en la 
prensa periódica como en laa Córtes, se ha 
puesto en parangón el estado de las Anti 
Has francesas con el de las españolas , á fin 
de deducir que loa habitantea de Cuba y 
Poerto-Rico deb iéramos envidiar la suerte 
de los de la Guadalupe y de la Martinica 
Y aquí debemos dejar consignado, que los 
hombres do raza africana, lo mismo con el 
ntiguo rég imen colonial español que aho 
ra, se han encontrado mejor bajo el punto 
de vista moral y material estando con loe 
spañoles que acompañados con gentes de 
otras razas, craoncias y costumbres; y mu 
cho major también que cuando han queda 
do solos y árbitros da sua destiaoa. 
Según el trabajo publicado en Francia 
haca poooa meses, la Martinica cuenta 
166,988 habitantes. E n el curso del siglo 
pasado la raza blanca no se sostuvo allí ea 
cúmero tuficiente para defenderee sino por 
la constante Inmigración de la metrópoli 
Esta ha continuado en lo que va de siglo; y 
sin embargo, ea ol año da 1848, cuando efí-
talló la revolución republicana, en la Mar 
nica EÓ'.O h a b í a 9,500 colonos blancos. E l 
37 por 300 de los nacimientos era de raza 
fricaua. ¿No tiene razón el autor para oa 
lifioar de absurda la Idea de fundar coló 
alas ea los climas Intertropicales para dar 
expansión á la raza francesa? E n la Guada 
lupe se calcula la población actual en 159 
mil habitantes, pero quizá loado raza blan-
ca no pasan del 6 por 100, Con respecto á 
la Guayana, se considera tan funesta para 
los franoeaes como la coata occidental del 
iifrloa. Con esto el esarltor francés ha pro 
bado da una manara evidente qua en nin 
guna región iatertroplcil del nuevo ni del 
viejo mundo, la raza francesa ha podido a 
l ímatarse , á pesar de lo que los gobiernos 
han gastado para fundar estableclmiantos 
oloniales en Asia, ea Africa y en Amér l -
a, desde el siglo sépt imo sexto hasta la 
hora presente. 
Teniendo estos datos á la vista, podamoe 
preguntar: ¿ P o r q u é loa e s p a ñ o l a s y los por 
tuguesea se han aclimatado en las tierras 
Intertropicales de América , As ia y África! 
Abanto co é s t e digao de particular estudio, 
7a que l a emigración portuguesa que cona 
tantamento so d i r ige a l Bras i l , es la que 
iirvo de compensación a l natural aumento 
lo la raza africana ea las extensas provin 
Mas de aquel Imper i t ; compenaaoion que 
tía faltado á laa An t i l l a s inglosas y franco 
aaa desde que plaatendae ea ellas las radl 
cales reformas pol í t icas y cocíales ao pu 
dloroa atraer como á n t e a funoionarioe 
júb i i eos , soldados, negeciantes y artesanos 
l e sus respectivas me t rópo l í e . Ea necess 
rio no olvidar que si loa portugueses, tan 
idóneos como los e spaño le s para ac l íma 
taraa en loa países c á l i dos y vivir entre gen-
tea da otras razas, han ecatlnnado dlri 
g iéadceo en gran número á las castas del 
Brasi l , ha sido por ear el Imper io el úo íao 
paía d a Amóriea dondo oe hable ia lengua 
l a en patr ia ; por babor qaadado al l í r s i 
aando la misma familia Rsal qae h a b í a 
partido la herencia paterna; por haberse 
-joneeivado oa ol nnevo imparlo las ias t i tu -
í l a rea soclalaa a n t i g u a » , y por habarae con 
cedido m á t u a s ventajas mercantiles loa doa 
oueblc-a qua r e g í a n Doñ. i M i r l a y su bar 
nano Don Pedro. 
Oiraa ma ta r iüa no m é n o j i m p o r t a n t a á qua 
laa do cllmaa y razaa t r r - ía el intereeaute 
orabajo qaa vealmoa e z a a i í u a a d o , y del 
cual nos vo lvarómos »* ooapar o'iro d í a . 
Cironlar. 
Por la Secretaria de Gobierno de la E x 
selentíeima Audiencia ee ha dirigido laf 
siguiente circular á loa jueces del terrlto 
Icio: 
''Con motivo del fallecimiento de S. M 
el Rey Don Alfonso X I I (Q S. G- H . ) , el 
¡Trlbanal Pleno extraordinario celebrado en 
¡este día, ha acordado lo que slgae: 
"Vistos: D í g a s e á las Salas de Justicia y 
loa Jueces de primera instancia para so 
onocimlento y el de los municipales de eu 
respectivo distrito, qua admiaistren Jnsti 
i c i a en nombre de S. M la Reina D* Mari» 
de las Mercados (q. D . g.) y €>n 6T1 nombre 
7 durante su menor edad en el de suAngus 
ca Madre la Reina Viuda D ? María Cris t i 
na, Regente del Reino." 
Y en cumplimiento de lo acordado lo co 
munico á V . S. para £U conocimiento, cir 
vióadosa acuear r«clbo. 
Dios guarde á V . S. muchos años. 
Habana, 27 de noviembre de 1886.—El 
Secretarlo de gobierno, Eduardo Garcty 
Agüero ." 
Venezuela. 
Oiudad Bolívar, 25 de oütubre.—El Con 
ijo municipal dol distrito Heres ha acor 
[dado levantar un túmulo en el Cementerio,! 
(para los restos del general Francisco Jcsél 
jGómez, muerto á coneecuenoia de la heridal 
Ique recibió el 14 de setiembre defenliendoj 
iel órdon. 
Duelo nacional. 
E l Ayuntamiento de esta ciudad acordó 
consignar en el acta de ayer, el eentimlento 
profando que le aqueja por el fallecimiento 
de S. M. el R^y (Q. E . P . D ) y dirigir un 
telegrama de pésame á la Famil ia Real . 
Según nos escriben de Jovellanoa, aso 
ciándosa la Junta Directiva de la Asocia 
ion Asturiana al sentimiento de pósame de 
la nación, por el fdlleolmiento de S. M. el 
Ray D . Alfonso, ha acordado suspender 
hasta más adelante la Romería que tenía 
dispuesta para los días 7 y 8 del presente 
mes, ejj honor de su patrona Nuestra Seño 
ra de Covedonga» 
Snsorieion nacional 
L a iniciada por el Círculo Militar aacion 
[da en el día da hoy, á la suma de $101,449 52 
Iota, en oro y $16.414 con 15 ots. en billetes 
Gasino Español do la Habana. 
Los Casinos do Cartagena y Ciego de! 
[Ávila, han remitido las cantidades que re 
'colectaron para esta auscricior, las que se 
¡publicarán oportunamente. 
[STTSOEICION iniciada p a r a aumentar IOÍ 
torpederos de la Armada NadoncU: 
Oro. Bies 
Sumaanterlor.$77.553-38i $ 5.794-06 
Gremio ds 
Snsoneios 
viciada por el DIAEIO WI U ¿ MAÍUJSA, er, 
fm&t 8e rmestfas dssgracia&M 
manos d é l a P e n í n s u i a . 
OEO. BIM.BTXS. 
gS23S»? $37^248-59^ $61 006^21 
Entierro. 
E s t a m&ñ^na se efectuó con toda solem-
nidad y numeroso y lucido acompaSamien 
to, el de nuestro antiguo y querido amigo y 
correligionario el Excmo. Sr. D . Manuel 
ájurla. E l cadáver salió de la casa mor 
tuorla (Cerro 426), á laa ocho y media de la 
mañana, figurando en el cortejo an ayn 
lauta del Sr. General Fajardo y otro del Sr 
General Marín, en ropreasntaclon de ám 
bas autoridades, la Junta Direct iva del 
partido de ü n l o n Conatituclonal, presidida 
por nuestro reapetable y querido amigo el 
i r . Conde de Galarza, Vice-preeldente de 
¡a miema; el hermano dol Sr Obispo Dio-
cesano, y un numero considerable de perso-
aaa en que estaban representadas todas lar 
alases de la sociedad. 
E l cadáver tjel Excmo. Sr. D . Manuel de 
Ájurla fué sacado de la casa mortuoria, al 
igual qua el de su hermano D . Ramón, er 
íiombros de sus parientes, amigos y em-
pleados del escritorio de loa Srea. Moré, 
Ajuria y Comp" 
E u la espilla del Cementerio, preparada 
ea cámara ardiente, hallába&e tendido el 
dáver del Sr. D . Ramón, y á su Jado Bñ 
colocó el féretro que contenía el dol señor 
9 . Manuel, cantándose primero un respon 
«o, y die ióadoso después una misa por e 
aternp descaneo de ámboa dignoa y proboe 
oaballeroa y amigos, quo faó oida een rell 
glosa atención por toloa lea aslatentes. 
Dioa habrá acogido en su seno el alma de 
loa que faeron ea vida dechado de virtudes 
7 han bajado á la tumba llevando tras fcí el 
pesar, laa lágrimaa j el reapoto de cuantos 
loa conocieron y trataron. 
Por nuestra parte, enviamos nuevamente 
a espreftion de naeatro eentimlento á la fa-
milia da loa difantca, y principalmeat?) á 
ca dignna y reapetabiea Condea de Casa 
Moró 
m í q u i n a s de coser. 
D Juan Mazon 
Srea. Alvarez y Htnae 
D. José G o n z á l e z . . . 
Sres. J . Sopeña y C * 
Gremio de f a 
fricantes de envases 
p a r a tabacos. 
D. Joan da la Vega. 
Sres. Arbi ldúa y Lí 
baño 
D . Víctor Vídaurra 
zsga 
Juan L i b a r o n a . . 
,, Serafín Salmontes 
,, Jaste G a r c í a . . . . 
o, Juan Roig 
„ Márcoo Pernas . . 
,, Joaé Diaz. 
., Felipe R o j a s . . . . 
„ Joaquio Neto 
„ José Rodríguez . . 
„ Froilan J ^ a y a . . . 
Gremio de alma-
cenistas de viveres 
finos. 
Sres. N . Mendy y C 
D. Joan Nogués 




Sres. J . Brochi y CB. 
D. Rafael M-^rzan... 
,, J . M B a r r e s . . , , 
,, B . Gaerendlai;).. 
Sres. J . Miró y C » . . 
D. J . Rabasa 
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Ayer tarde ee recibió en el Gobierno Ge 
¡asral el siguiente telegrama del Jefe Sope 
rior de Palacio: 
"S . M. la Reina recibe con vivo aprecio 
h l testiruonlo de pesar que la merece y los 
j í snt imleatos de lealtad y adhesión qua la 
nfreoe, con loa de fuarzas armadas y leales 
Habitantes." 
Pagos. 
! Por la Taaorería general de Hacienda se 
aoa comnaioa el aigaí-sate aviso, qoe aof 
jpresuremos á Insertar para eonocimien 
;o de laa clases íntereandaé: 
" E l Exorno. Sr. latancleata General de 
Bacienda, sa ha sarvído resolver qae se 
i b r a el pago de los haberes da las clases 
Ipaeivas residentes oa la Panínaula , que loe 
ileaen consignados cobro esta Caja centra1, 
3orreapondl*?ata3 al mea da mayo ó i t i m o . 
E a eu consoGuencla, ee verif icará el abo 
1 0 do los aludidos haberea, ca la forma que 
iigue: 
Díaa 3 - 4 - 5 — 7 y 9, Ratlradoa de Gao 
rra y Marina. 
Díaa 1 1 - 1 2 - 1 4 y 15, Montep ío Civ i l j 
Militar. 
D í a s 17—18 y 19, Cesantes, Jubilados y 
P. de Gracia . 
Habaaa 1? de diciembre da 1885.—E! 
Teeorero General, J o s é Sedaño." 
F O L I I Í E T E N . 
• i 
L Í S E F L E U R O N . 
ron 
J O B O E O N H E T . 
TRADUCIDA POB 
J O S É D E O I A T E . 
fPiíblieada por E L COSMOS EDITOBIAL de Madrid. 
(Coat inúa) . 
L'^o s u p l i c ó á Jaan no tomara reaolucion 
' . '^ iaa hds ta d e s p u é s de volverla á ver. Lej 
Ois > da r la BU palabra de esperar hasta laj 
••. y ae a a p a r ó de sa lado m á s tranqui-
llo apartado por algnaas horas el 
wr h o r r i b l e y sangriento de a n descula 
mo pencaba su cerebro. Quer ía , todt 
^ í b í a coatribaido á perder á Jaan 
B^rabajur para salvarle. S i era Ñ u ñ o quier 
Bosnia en sns manos l a muerte del j ó v e n , £ 
BNUÓO era preciso dirigirse. 
R e c o r d ó lo que Clemencia le h a b í a dichc 
d:a Ü n t u : " S I ea encuentra en cualquie) 
H » p u r o , no dude V . en acudir á mí ." ¡El po 
ffliir d " Giemancla sobre Nono e ra muy gran 
P i e ! L ^ e no quer ía pedir nads á Sai im d i 
mte: pero supl icaría á Clemencia 
e n e o n í r í i r í a e l medio de intereaarla á si 
| : »vcr. 
Di.-Igfóae con paso rápido hacia el teatro'i 
load© el ensayo Je ofrecería ocas ión de ha 
ar A ea c o m p a ñ e r a . Corrí» Inocentemen 
» á r f r e c e r á au r i v a l l a m á s bella revanchj 
: - ; Laíera Imsgfnar. E n t r ó en el boule 
irtí; a t r a v e í ^ e l v e e t í b a l o ; s i g u i ó el corre 
T, y p t n a t r ó en Ja escena donde Eamband 
«lisaol y L a Barre h a b í a b a n en voz baj 
i 'ante de 'a cancha del « p a n t a d e r . S 
i« c t r ó a Rj'oerval. y pre{;antó. 'e con vo 
•eve si la s e ñ i r i : ? v u i a h a b í a llegado ya 
—Sí, s e ñ o r i t a . Duoe eatar en ÍQ caai 
o . . . . 
m 
Recursos. 
Según ee ha venido e f j c í a s a d o en meses j 
interiores, ol Gobierno de S. M. ha cutori-
sado el giro de medio mi l lón de peses con 
;ra el te£oro de la P e n í n s u l a para auxilian 
->1 da esta I s la . 
Noticias de l&g Antillas. 
SANTO DOMINGO.—Puerío Plata , 14 de 
noviembre.—Según comunica el Gobernador 
da e&ta provincia, general Espaillat, han 
sido musrtoa Cesáreo Gailermo y L i i s Ma 
ría Hernández, y capturados Bobadil l» , 
Si>níana, Recio, y Sobrino. L a revolncion ce 
coneiderada completamente sofocad». 
SANTHOMAS. —Noviembre 11 .—El gobier 
ao de eat-a i s U ha determinado Imponer un 
recargo, que ee elevará dol i al 2 por 100 
aobra loa derechos de importación, con 
objeto de cubrir el déflolt que había en lae 
rentas públicaa. 
A l principio no se consideró como baeno 
asta medio: paro después el comercio lo ha 
aceptado completamente, teniendo en caen 
ta la proporción que ezlate entro este im 
puesto y el qne se paga en las Islas vecinas 
J A M A I C A . — K i n g s t o n , 22 de octubre.— 
sequía está produciendo aquí graadaa ea 
gjtragoe. E l intenso calor que so ha sení idr 
en estos días ha destruido en parte el cultl 
vo del a lgodón. 
E l nuevo director de Obras públ icas ee 
propone hacer trabajos de gran utilidad á 
fin de impedir la emigración, pues el pue 
ble sa siente desdichado en medio de tantas 
cslamidadee. 
HAITÍ.—Poí au-Prince, 27 de octubre. 
H a fallecido el arzobispo de esta diócasis, 
causa á de la erisipela que padecía. 
E l cadáver foé embalsamado, dándosele 
epultura en la Catedral. 
L a atmósfera pol í t ica es m é c e s densa que 
tiace pocas semanaa. 
TRUSIDAV.—Noviembre 13.—Se han son 
tldo en esta Is la fuertes temblores de tierra, 
que no han causado desgracias ni pérdida* 
de ninguna género . 
IdA-RTimcA.—Noviembre 9.—Loa indlví 
dúos elegidos para repreaentar á esta Isla 
an la Cámara do diputados de Francia , 
aon loa señorea Hurard y Deprcge: el prl 
aaero fué elegido por 6,838 votes y el ee 
gendo por 6,184. Mr. Hurard es republi 
cano radical y Mr. Deproge, conservador. 
Eate úl t imo eatá considerado como el mejor 
abogado de la colonia. 
Sumas totales.$77.764-91 $ 6.114 05 
Filipinas. 
E l correo recibido en Madrid el 9 de 
noviembre alcanza al 1? de ootabve últ imo, 
an cuya fecha no ocurría novadad en la aa-
!ud y tranquilidad públlcaa del archipié 
lago. 
L a prensa se ocupaba eu el e x á m e n de 
medidas aptaa al fomento da la agricultura 
7 del comercio, y nada dice raapeoto del 
asunto de las Carollaaa. 
Loa hechos digaoa de meacloa qae en 
conírB.iüos m aaeotras porrespondencias y 
on los periódicos son los elgcloatesí 
H a tido ocapada ya oficialmente por la 
expedición que condujo al Sur de Mindanao 
la corbeta A r a g ó n , la lela de Tumanao, de 
laa de Sarangani, que ea notable por contar 
con cuatro exceleatea puertea. 
L a dígníal^ja superior antorldad no dea-
cansa en el tíatudío da paantaa mejoraa han 
de redundar en beneficio dol pájp y proati-l 
glo de nueatro Gobierno en el archipiélago,1 
ie ocupa de importantaa reformas para ha 
car máa positiva rmestra soberanía on la 
costa d»l (^cóano Pacífico, quo tanta ímpor 
ancla h » da alqulrlf , el tíia qne so abra á 
la navegación el canal dp bvjnnüá 
Proyecta el general Terreros el establo 
oimiento do uu depósito da carbón en la 
bahía de Pcguja y ae ocupa con gran Inte 
róa y preferencia en promover el mayor de-
sarrollo pnrible en tan importanta lela. 
L a Junta da Obras dei Paerto de Manil»! 
publica la onenta gene ía l dpflnitlva de la 
grafios y pHg » de dicha Junta, oorírespoa 
l í e n t e a l s&gaado trlmeaíre del conient'e 
iño. 
DIohü canTita arroja uu cargo por valor 
l e pesoa 1 784 145 55 cént imos y aaa data 
por valor da 81,018 peaoa 90 3[ cént imos, 
resaltan do la ecmparaoion da ambaa au 
cnaa una ix iercocía por la Importancia de 
1.703,129 pesos 64,6 céntimoa. 
Los valores obtenldoa por la renta de 
Ifeiuanae, darapte el mea do afronto último, 
-n-rojan una total eoma de 188,875 peeoe 
0̂9,4 cóatlmoi?, qoo comparada con laque 
e recaudó en igua} moa del año anterior, 
ac.ui?a ana diferencia de máa on el preeentc 
de 01,773 pecoa 41(4 cóntimoB. 
Por deorero dei Excmo. Sr. Gobernador 
general, vio?.resl patrono, ee han oreado 
Ufttro mibioaes ea la lela da la Paragua, 
quo t& eepableepián en loa eliioa Too lUán , 
Dnraidián, Baculc y fayt&y. 
Se ba diapueato & la vez queca augiepter. 
loa plazas de coadjutores paralas mleionee 
le aqaolia lela. 
E ! derribo del templo do la Compañía en 
Manila I;a pamlaiatrado varios deacubrl 
tnientna impertan tos, eníre l ia que aparece 
al da la eepnltora do an Iloatro Goboraadoi 
¡del archipiélago, D . J a a a Niño de Tabora 
^oa gobernó doada 1626 hasta 1632 
Tnmblea ha sido hallada aaa lápida, qael 
cstonta la eiguieníe InEcripolon: 
"Aqaí yaca" 
" L a señora doña Mariana Coaío, hija de 
'lee May Iluatrea Sres, Marqués de Torre 
"Campo, Gobernadoras actuales de eataf 
'Islas, y mojar del general don Francisco 
'Carriedo y Peredo. 
"Murió á 17 de marzo de 1729, siendo de 
"22 sñoa de edad. 
Tace'tambien su madre la M. I señora 
"doña María I de Miranda, Marqneea 
'de Torre de Camoo, qae marió á 6 de ao 
"víombro do 1729." 
No hay duda de que la deinolicloa de las 
ruiaaa de eacs edificios aatlgaoa ha da sa 
car á luz muebaa curiosidades Interosanteo 
por m á s de na concepto. 
Verdaderamente ea extrajao que á la fe 
cha 1? de octubre, aúa no diaran loa perió-
llcofl da Manila pormenor algano oficial 
aobre la cuestioa de las Carollaaa. 
América del Sur y Central. 
G U A T E M A L A — E n carta partlcalar ea 
criben de Ja capital de aqaella república, 
con fecha 14 de octabre: 
"Por acá sin novedad. V a n á anticipar-
se las elecciones de Presidente, que serán 
an noviembre: el candidato de máa presti-
gio es el general Barillaa, Prealdente inte-
rino, hombro de relevantea dotes y de ana| 
honradez á toda praeba. 
" L a Asamblea cerró sus ecDlcnea el j n é 
«'es 22 de octubre, doapnea de reformar do 
oe ortíonlofl do la Constituoion.^ 
—El Sooretario de Fomento Sr. Aguirre] 
ha convenido een ioa ceñores Anderson y 
¡Owen que !CIÍ vapore^ de la l ínea "BristishJ 
Hondaraa Royal MaU S. S. Co." toquentree 
jvecea al mes eu el puerto de Liviagston, 
debiendo pagar $100 de malta por cada día 
de atraso no justificado, si no llegase en la 
echa fijada. SI se omita totalmente el 
viaje de un vapor, pagarán los contratis 
tas $500. Llevarán grátia la corresponden-
cia para Paerto Cortés, Bellza, Naeva-Or 
¡eans y Nnava York; y haataNaeva Or 
leaas á loa ageates dlplomáticoa 6 emp'ea-
dos del gobierao en comlaion. Pondré 
además la empresa el vapor Tillie Moore, 
para el servicio da correos entre Livings-
toa ó Izabal . Se obliga también al tras-j 
porte de 150 anidados y hasta 1,000 riñas 
¡cnando el gobierno lo exija. 
So dará á la empresa ana subvención 
anual de $10,000 pagadoroa en mensuali 
dadea veacidaa y el coatrato durará dea 
años, á contar deade el doce de setiembre 
último. 
L a prensa publica la liata de actores 
|contratados en España por el empreaario 
eñor Vargaa Machuca, para formar la 
Compañía Dramát ica Española qua debe 
repreaentar en Guatemala. L a s primeras 
actrices son doña Emil ia Llórente y doña 
Adelaida Zapatero, y los primeros actores 
D. Alfredo Maza y D . Fil ipe Carel. Con 1» 
compañía debía llegar á mediados de octu 
breun cuerpo de baile completo. 
NICABAGUA.—Se ha publicado el recién 
te informe sometido al departamento de 
Marina por el ingeniero Sr. Menooal, rola 
¡tlvo al proyectado Canal de Nicaragua. 
E n su Interesante excursión, la últ ima d 
arias que ha hecho á las regiones dond* 
|aa proyecta dicha construcción, acompaña 
baa al Sr. Monocal ol Ingeniero Mr. R E 
Peavy, de la armada americana, y el eab 
¡euiente Mr. W. I . Chambera. Salleroa lot 
¡expediciónarloa de Nueva York el 20 de 
dicieaibre do 1884 y llegaroa á P a a a m á 10 
díaa deepaes, aprovechando sa preaoaoiE 
ea el Is tmo para examinar los trabejoa dei 
¡canal da Pftaaméj arrlbaroa al puerto de 
Corinto el 7 de enero de este año, y en Ma 
agua, la capital nicfirngüenaa, ofrecieron 
eus respetos al Presidente Sr. Cárdenas. 
nien les dispensó cordial acogida y e x p r e r í 
l a esperacz» da que ol Congreío americano 
jralifioará el tratado de canalización y dt 
une él tendrá la aatkfdcolon de ver ínau 
gurados loa trabajes durante au porrpanen 
'ola frente del gobierno. 
I A la confluaneia de lea ríos San Jaan y 
Saraplqui, punto da partida de laa opera 
clones preliminares, llegaron el 23 de enero 
Hé aquí un compren alvo extracto del Icfor 
e: 
Se había ange-rido convertir el rio San 
¡Juan, máa arriba da su eonílaencla con el 
Saraplqul, ea una cxtenalon dol Lago 
Sconetruyendo para ello na dique de aetent 
y cuatro { iés da altura. No tardaron en 
comprender loa expedicionarios qua ese 
proyecto cua Impracticable. Hleiéronsf 
reíoiuicimientos &l«t6m&tlcc8 de loa prlnol-
palea a|inent«8 4el rio §an Ffaiio'P00> y * 
paaar da laa grandes dificultades qua hu-
bieron de vencerse, vió el Sr. Menooal rea 
liando el objeto do la expadicíon. 
L a vía proyectada va del puerto do Grey 
towo, en el Mar Caribe, al de Brito, en e) 
Pacífico. Su longitud total ea de lOS'S mi 
Uaa, da laa cuales hay que excavar 38'98 j 
laa 130 82 reatantea aerán da navegación 
por el If-go de Nicaragua, rio San Juan, 
^uonca del San Vraneisco y ei^te diquea 
E l lago (ó mar iaterior) de Nicaragua tiene 
unati 90 millss de largo por 40 de aaebo, 5 
ae comanicará coa ol Pacífico per un cana5 
y con el At láat ico por nav^gacloa oa el rio 
SÜB J a a a , por una corta sección do cana' 
deade dicho r io hasta la cuenca del Sat 
Francisco, uavegasloa en és to y an canal 
desde ol mismo hasta el Mar Caribe. 
Sa ha d iv id ido la l ínea que ha de eegulr 
joon tres sdoolonos; occidental, cantrál y 
Driental, y ol loforme describe minucloaa-
tneaía laa obras que en cada una de ol!aa| 
lian de fjecutarse. 
La eeccioa ori?atal, do diaz y nueve m i 
ilae y media, comprendo el eesonta y tret 
por cioato de laa exoavacíoaoa totales del 
cans í . E s s t i parte do la linca ae hal la en 
[oeactóa completamente naeva, quo co 
mienza en la ex t remidad meridional del 
lago. E a el valle de San Fraaoisco el oa 
nal t.igaa en dirección b l Evta, por un valle 
ar-cho y l lano, ea ana e x t e n s i ó n do 1,600 
p'iós y á la a l tara media da 125 p lós sob' 
di nivel d f 1 mar, ó 19!13 eobre el del canal 
Da allí y por d í v e r p o a ' e s t r i b o s 6© llega a 
ana 6lev¿cioa de 281 p iés , á 4,600 de dis 
taacia dei cauce del Saa Fraaoisco. L a 11 
tie» traza en tó r cea una curva, con r^díode 
10,733 piéa en una distancia da 2,500 piée 
por la p e q u e ñ a l lanura que hay en la cú» 
pld^, p:iaa por nna e s t r í c h a garganta al 
yffl'o del vio I)sfíead!o, cuyo cauce a t g u í poi 
algnu tiempo, craza á la o r i l l a izqu^ardí. 
do dicha corriente, y l lega á la exclusa nú 
mero 3, en una quebrada rocallosa de la^ 
ooliüaá de 1» p&rte Nnr te , á 14.200 p i é s de 
dWtápola es 119 5 p ló j cobre el n ivel daJ 
Hgaa en el ctanal- E l m^a a l to nivel qne 
va d í e d e la exclusa n ú m e r o 6, y por el ia 
go en uoa díát/vacla do H l ' S millaa t e rmi 
>R eii la exolu?* n ú m e r o 3, donde el nlve5 
del canal cla.-cli'nde 53 piéa por la roca f ó 
lid?., bajando ¡¿or enr^aa enanas da 4>SP0 j 
6,200 i l é a a¡ va'íe del D-aaadc. L l é g u t a í, 
ia eielusa n á m e r o 2 á 4 600 p ló j da la nú 
cuero § Aqoolla hace baj:»r al canal 27| 
oló»', en es j o n i fo} eprrp ppr ol vade dp 
DaK-sdo, que e o n t i c ú á óó ' s anckándose ' j 
lescsnQltLdo ea dlreceiou Nordeste y por 
urja cxtanslon da 1 500 piéa, basta ponerlo 
k uivai del mar, á donde llega por el peer 
so da Greí toTva, d l í t a u t a 6^100 piéa. 
h .% lóen^pienc^a del canal de Suez, dice 
el lofcrme, j .^ra perjnítlf el tráfico de máí 
16.000,000 do toj,e!adaa per aiéií) sin gravt 
dfí .TimeDt. 'á la r i p l d e z da la navegación, 
t e m n e s t ? » qae deben aumentarse machi 
• aa dime^eionea hasta ahora proyectidat 
para el o&nai da Nlcaragna P ropóoeao aho 
no f ólo ftaropátar la profundidad y an 
í b o r a dal c s r a l , elpp proyeer también dof̂  
grandes fondeaderoe á nao y otro e^tremí 
da istfl eecloa&e, donde puedan esperar loe 
baque;'. Eeos fondefideres, &eí como el lago, 
si 1I0 y ia cnonca del San Francl íoo , füoill 
tarán grandemente la navegación por ees 
vía y parmltiráu & loa baques cruzarse j 
3ega:r dirsccionea opuestas, ea casi todot 
lea pontea do la línea. Eetas modificacionet 
reprepeetan naturalmente un aumento ec 
al p r e r u p u e « t o de la obra, pero lo principal 
ara proveer al fácil paso de loa majorca bu 
¡qaíía mercantes, y á laa exigencias de un 
cráflío qaa «o bpja de doca millones de to-
ne'adaa ptT año 
Las egclueaa provsetadas tienen un^ lon-
gi tud uniformo da 650 piéa entre ana com-
aaertas y la anchura menor es de 65 piéa. 
3D plonra d^r ál can&i28 á 30 plés do pro 
fundldad, cua aaa anchura mínima (eatrf 
rocas y ftntre profaudaa cortad^raa de tle 
ra) dü SO nióa en el fondo, p n buque irfi 
de Br i to á Groytowa en 30 horas. 
Ei pr^Rapoeato to ta l dol canal es d» 
$51.234 958 En an d ia p o d r á n paaar por é 
33 buque?, ó 11,680 al r.ño, que darían m 
sráfioo anual de 20.440,000 toneladas, cal 
aulaodo por loa dates que fíiolllta ol cana' 
le Suez. Eete cá lcu lo ee bata en que el ca 
• a l estará Hac inado con luz e l éc t r i ca y eí 
lago y el rio con faros, da auerta que loa bu 
uaa podrán cruzar ari de d í a enmo de no 
cha. 
Gran parte del Informo se dedica á pro-
bar la abandancla y excelencia do loa ma 
ceriales de conatraccloa quo al l í hay á ma 
ao; les oondiclocee cllmftto 'óglcaa del paín 
l a / ' á P , pnlobrMíifl, orovluion da acaa T 
¡puertoe. E l presupuesto del canal se ha pre 
¡parado después de estudio detenido do la 
¡obra en todas ana partsr; c a k ó l a e e que pue 
'.a eetrr terminado el canal en seia afioa 5 
Ique añadiendo á eu costo un veinticinco por 
danto para continíjonolae posibles, vendrí í 
¡á costar $64 043,697. 
De regreio en Managua el ex Miniatro 
|de Nicaragua ea Guatemala general don 
IJoaquin Zava'a, Informa á su gobierno de 
ue después de algnnaa conforenciaa con el 
jProeidente Berillas y tu miniatro de Rala-
[clanes Sr. Ramtrez, áe formó un protocolo 
¡que reetableco en loa términos m á s cordia-
ea y amistosos laa relaciones entre á m b a t 
¡repúblicas. Agrega que el Sr. Barillaa le 
¡hizo las míía francas y exp l í c i tas manif ía 
'taclonaa da cns sentimieatoa en favor de la 
|paz de Centro América, 
— E l 1 2 do ectabre habo ea casi toda 1» 
ixteaeion de la repúbl íos faerte tembloreSj 
ido tierra qne cauanron alganas ruinaa, par 
5tlcularmente en Chinandega y León. SÓ'o¡ 
Idos defgraclaa personales ocurrieron, sien 
¡do una da laa víct lmsa la esposa de Mr. 
jO tto Schiffmann, de León. 
E l Diario Nicaragüense publicó en una 
icrle de boletines los Informes telegráfico 
¡recibidos en Granada y de ellos extracta 
|moa lo algoleate 
" L a sacadida fué general é hizo estre-
mecerse loa pneblca máa apartados de NI 
oaragua. E i movimiento provino de Occi 
dente. E n Managna muchas casaa qaada 
ron dañadas , algnnaa enteramente inútilea 
Las IgleaiKS en mal estado. E l prealdente í mamento. E n dispersión completa, y á re-
No obstante, el mes de octubre ha flído 
dtíídichadÍElmo para la causa revoluclcna 
ría. Todo ha sido para ella desastre dej 
gravedad. E n u m e r a r é algunos. 
Pedro Uachu, Indio cacique y caudillo dej 
laa montoneras de Huaraz, cayó prlsloneroj 
y foó fusilado en Huari . Sus montcnerce 
w deabaadaroa y entregando sus armas, se 
Uan eometldo al gobierno. L a tranquilidad 
queda afianzada en ese important ís imo de 
partamento del Norte, donde otro de los 
oabscillae1, el coronel Pradlto, p a g ó también 
on su vida el propósi to de reorganizar la 
montonera. 
E a el centro, el famoso cura Rloa y su te 
alenté Zapata murieron en una escaramuza 
aa Yaayos, d ispersándose sa montoaera. 
E l Caaapalca, el cubano Pacheco Céape 
dea con sus trescientos guerrlileroa fué tam 
blea derrotado. Pacheco Céspedes logrój 
escapar herido en el aotebrszo. 
E a el Norte, Romero Flores, deepaes de, 
fad'ar á aaa teaientes lea jefas de moatone 
ra Becerra, Aatioona y Mondofiado, porque, 
les inspiraban coafianza, no sé si coa faa 
damento, a tacó Cajamurca á la cabeza de 
mil ochoolentoa hombres. L a ciudad esta 
ba defendida por el pueblo, gendarmer ía y 
cuatrocientos nombres de l ínea. E l com-
bate fué de siete horas y muy encarnizado 
n las tres primeras horas el triunfo estu-
vo inolluado en favor de los asaltantes. A l 
fin, fueron éatos vencidos dejando doscien-
tos cadáveres , ciento cicuenta heridos, más: 
de trescientos prisioneros y casi todo su ar ' 
Líse , ya al pió de la esoaiera, tuvo un* 
derrib e palpitación. U a a turbación vio 
cata aa apoderó da ella, á la idea de coafe 
mr sua termentos á una extraña . ¿No en. 
aaa profanación abrir su corazón y mostrai 
»i amor profando, absoluto, que le llenabt 
jor complete? E n aquel momento la pa 
•ecía que no era Clemencia la mujer á pro 
/óalto para confiarla au eecreto. U n eecre 
o instinto la advert ía que caminaba rectí 
d peligro. Sa detuvo en ol paalllo de los 
martoa, dudando, y pronta á descender 
Mentía á Ciemaaola andando dentro del eu 
/o. U a eudor frió lunudó la freate de Llee 
3a s lat ió débil , Inquieta. E l pcnsamlent* 
ie Juan, deefallecldo y vaellanto como ella., 
¡a devolv ió el ánimo. Sa acueó de egoís ta 
Qaé poco repreeentada la confealon qut-
oa á hacer, comparado con laa ventajae 
/ue habla do reportar! Y a reauelta del to 
lo, l l s m ó . 
—Adelanto.—dijo la voz de Clemencia. 
E l roatro de la Italiana, duro y frío cuan 
lo ea hallaba eola, ae animó á la viata de la 
óven . E r a la primera vez que Liso en-
•raba en el cuarto de su oompañara- A l 
(na grave accidente debía haberla ocu 
rldo. 
-¡A.hl ¿Es V f (dijo.) ¿E* que va á em 
j a í íuT ¿Viene V . á baecarmt? 
Li&e la miró atentamente con ana ojo; 
ímpidoa. v atrevidamente reapondió. 
—No. Tenemos tiempo. Vengo á habla? 
;on V 
—¡ á b ! ¿Puea qué ocurre! 
—Me ba dicho que si alguna vez ten ía ne 
sesidad da V . , acudiera á su lado, ea la se 
í u r l d s d da que me serviría V Vengo í 
i 4 C » r la r»Taeba. 
Diga V . , quer ida ,—repl icó Clemenoh 
o r n a n d o n n aire perpatlvo. 
Y c»;; v r.udo á Liae , la hlro sentar á su 
a l o , en o í s o f á . 
— L a ha oído á V . decir mechas veces que 
Vi. Ñ o ñ o no la negaba nlngoa favor qae V 
ie plditse. 
Clemencia bajó la cabeza. Vló que Liee 
••¡ocafaa ua asnnto candente, y presint ió qm 
lentro de un momento tendría á la j ó v e n í 
<ua piéa. Tuvo miedo de aanatarla por Is 
-zoreaba trlanfante de au cara. Se eafor 
16 cuanto pudo en aparecer calmada, [y a 
guardar con paciencia. Acaao la venganza 
iue anhelaba desde tanto tiempo ee hallaba 
/a á aa alcaace. E r a preciso no dejarb 
¿acapar, y coa voz dulce, aunque algo tem-
blona, reapondió. 
—Ea verdad que Salím tiene deade hace 
nucho tiempo gran afección para mí Et 
lichoeo en aatiafacer mis caprichos: pero 
preclao es que esto sea posible. 
—Pues bien: el tiene V . la abnegac ión de 
Drestar una acción generosa, de ayudar a 
in pobre jóven qne se halla perdido irreml 
«b'.emeato, al no le proeta V e a apoyo, de-
oleado coatar á M . Ñ u ñ o un eaarificlo peen 
aarlo momentáneo , porque no perderá nada 
/ de ello puede eatar aeguro, ¿rechazará V 
a osaalon de salvar á eae deagraclado? 
Clemencia alzó la frente, Iluminada por 
m a horrible eaperanza, Incapaz da conté 
ierse üo r máa tiempo y analoaa de saber. 
—¿Qaión es?—preguntó con una ansie 
iad: qua hizo creer á LIse que hab ía logra 
io conmover aquel corazón Inflexible. 
—¡Es Jaanl—raapoudió LIse , pronuncian-
10 Eólo aquel nombre, que reunía para ella 
11 univerao todo, puesto qua todo empezaba 
/ concluía en él. 
— J a a n (repitió Clemencia): ¿vuestro a 
manta? 
—81, mi amanta ,—contestó Llae con exal 
tacíon-
E ioflamada p o r el á e u e o de c o a v e n u e n a 
aon'ó á Clemencia, qne bebía laa palabrnej 
como un veneno poderoso, au época de di 
oh i en la casa de campo, bajo los árboles, á 
la orilla del río, ana ínqaletudea, aua es 
fuarzus para Jmpí'ilir qas Juan f.e Ir .uzarí- i 
ea aqatdla e s p e c a i a c í u u , qae la oaasabaj 
miado i n a t i a t i v a a r ó n t e ; dea^aes laa sgl ta 
clones de la ú l t i m a qalncena; ea fin, la ca 
cástrofa qae h ü b i a ca ído eabra ellos, comol 
an terremoto, arra inaodo ea existencia 31 
comprometiendo el hoaor, amenazando ]a| 
rida de! hombre que adoraba. Liae cogU 
á s m a n o s da Clemencia, frías é Inertes,en 
tro las anyas, ca l entándo las con el fuego del 
a fiebre, rogó, l loró , diciendo á au rival qut 
alia era su ú a l o * esperanza, y que al por au| 
inflaenoia no conseguía que Ñ u ñ o ampara 
raae á Juan , no hac iéndo le "ejecutar," todo| 
databa perd ido . 
M o a t r ó au v ida l igada eatrechamenta á-.laí 
l a au aman te E l l a h a b í a de morir de la | 
mlama muer te qae él , y el mismo golpe al 
canzaria á ámboa. 
Arrastrada por au dolor, no sedaba caen 
ta de laa sensaciones de Clemencia. T e n í a ! 
los ojos demasiado llenos de l ágr imas paraf 
ver su Infernal a legr ía desde el momento! 
que Invocó su piedad, y áun cuando la hu-
biera visto, nada habría eldo bastante á 
l e t ; nerla. Estaba pronta á todo con tal 
da salvar á Juan; y cuanto m á s terrible de 
blara ser el sacrificio, m á s grande habría de 
mootrarse su ardor para cumplirle. 
Clemencia la miraba inmóvi l , envidiosa 
de la inmensidad de su amor. Aquella cria 
cura que tanto odiaba, era feliz: ¡amabaM 
¡Cuanta dicha absoluta h a b í a pagado de 
antemano aqaella paaloal Máa el d ía delj 
desastre hab ía llegado al fia para la favo 
reolda, para la trlaafante, y ya pod ía de| 
una eola vez hacerla expiar todoa les dolo-
re* anfddoa, todaa laa hnmillacionea. 
—¿De modo (dijo lentamente) que loe dcsá^ 
ghabteiB litiKaoo a eüte e x i u n t ? ¿Y ta á m) 
quien oa dirigis para a j u d a u s á talir del| 
atolladero? 
Y prorrumpió en nna rlaa, que dejó ce-] 
p?intai>* á L'ee. 
- L * ««¡fONon e9 ÍT-IIZ, y pruríbí* ua cora 
son i n g é n u o ( c c a t i n u ó ) ¡Da modo que cae 
guapo mozo, amado por eeta encantadort 
i iad , deapaoa de haber perdido á la Bola> 
lo qae t e n í a y lo qao no t e n í a , debe aer sa 
aado d d auaro en que co encaentra pm 
lem^ncla VI! '& á quien ha deapre 
ciado cuando ella la h a c í a el favor de t e r o 
an oaprloh') por ó l | . . . . | Y Clpmenoia Y i l l t 
je m c u t r a r á tan generosa para complncei 
4 la qne vino un ú i a á cate teat ro á robarb 
30^ p s p í l e a , ena é x i t r s , t u Influencia, todo! 
Y aa h a b í a colocado do pió ante L láe , coi 
(oa brazos crazadoa, y m o s t r á n d o l a una ca 
ra <iae h a b í a ocaltado m i é a t r a s l a faó pre 
olso e n g a ñ a r l a . B r i l l a b a eu frente de cóle 
re; aaa mirad&a falgaraban Ueaaa de hiél 
7 BU boca ae crispaba para dar paso a l u l 
traje. 
Llee q u e d ó muda de sorpresa por un mo 
monto. No pudo hacer o t ra cosa que toado) 
á ea eaemiea las maaos, saplicante. 
— ^ á h ! ¿No s a b í a s nada ( rep l icó Clemon 
ola), ó me a a p o a í a s taa e s t ú p i d a ? Pero jcó 
ma he de crear qae Joaa no se haya alaba 
l o delante do t í de haberme despreciado! 
¡ E i t o ee t a n h a l a g ü e ñ o para t i y para él! 
¡Dosp rcc l ada , eí, yo! ¡Yo! 
A l recaerdo del al trr . je recibido, a ia t ló 
bervir ea au pecho una i r a t o d a v í a m á 
riolenta. 
¿Y i ú visnea á p e d i r m e queme interese 
por éi? ¡ T é ! ¡Gomo si t u pe t i c ión no faer» 
a n » nueva l i j a r a ! ¡Ah! Sólo porqae le amae 
haa de perderle, al yo paedo. Pero no ten 
dró r.eoeaidad de Intervenir . Sellm ae ha 
ancargado del trabajo, y puadea estar t r an 
UÍIÍÍ, qne ha do qnodar b i enhecho . ¡Ab! 
¿ía FiDffDte q'dor© o ' i ra ai todo? loa t r i u n 
f ^ t Pte»» c e b í » t t m ^ r algo, toda voz qne 
h i y pe tgros qua c o r r e r . . . E n el juegr 
del amor no u » u m í d o r i v a l ; pero a l del d i 
aaro ha encontrado en maeatro. ¡Qaé ce ar 
regle cerno pueda! 
l e la Rapúbllca acompañado de vailaa par 
sonaa Importantes, recorrió la población, 
contrlbnyend.i á calmar loa ánlmoa que ae 
hallaban acbreaaltados. E n León faeron 
mayere? loa extragos; todos los edificios 
públieoe en estado da ruinaa, la Catedral 
ábiarta en muchas partea, la torre de la 
Marced abierta y oa una amenaza para laa 
casas vecinas. L a del Calvarlo se quebró 
quedando amenazando caer sobro las cisat-
de enfrente, habiéndose hecho astillas el 
coro y parta del techo. E l luatltuto en mal 
estado, el edificio del presidio al caer; á 
muchas casas particulares se les han caldo 
paredes y á otraa Ee les ha hundido partel 
del techo. 
" L iEcnora del doctor O t ío Schiffmann 
mur ió aplastada por una pared y hubo mu 
chas perdonas contusas y heridas algunas 
de gravedad. E n Chinandega el temblor o 
casionó la destrucción de la Iglesia del Ca l 
vario y dos casas, habiéndose derrumbado 
particularmente otras do las casas de ado 
be en mal estado. E n el volcan Cosiguina 
sa han abierto grandes grietas. E l volcan 
dejó oír un ruido extraordinario y arroj 
piedras del cráter. E n ol volcan del Viejo 
ae abrieron grietas de consideración; el tem-
blor fué más fuerte en Momotombo, cuyo 
volcan dpj6 oír continuados ruidoa. Hau se 
gaido sintiéndose grandes temblores en 
Occidente.?' 
S A L V A n o B . — L a prensa oficial proponol 
qua 00 levanten moaumeatoa á la memoria 
do D. Manual Santos Muñoz, D . Santlagoj 
Barbarana y D . Pablo Baitrago, maeatroa 
dístlngaidoa d© la juventud salvadoreña, 
—Han eldo nombradoa deaignadoa á la 
Presidencia de la República: como primero, 
al general D . José María Rivaa, segundo, 
doctor Jacinto Castellanos y tercero D . R a 
fael Ayala . 
ECUADOR — E l 7 do octubre l legó á G u a 
vaqoll, en el vapor Mendoza, el Ministro dej 
España en el Eocadcr Sr. D . Manuel L i o 
rente Váf que?. 
Poco deapaea do andar el vapor, los Sraa 
D. Leandro S á n c h e z Qalntanar, D . José 
Gómez Prio y Jaime Paig y Vardagaer, on 
represent&clon de la colonia española y a 
compañadoa por M r . WilUam Higglaa, cóa 
¡sal general de Chile, so dirigieron á bordo 
aa el vaporcito Bol ívar, que fué puesto á BU 
dlcpooicion por la qompañía do vapores flu 
viales, y saludaron respetuosa y efaalva 
mente al Min i s t ro de Eepañ», ofrecléndol 
a uoor i r© do BUS compatriotas de Guaya 
quli un alojamiento que le tenían prepára-
lo. E Sr. L l ó r e n t e V á z q u e z loa con t e s tó en1 
té ra j inoe e locuea í ea y sentidos d á n d o l e s lae 
máo expreaivaa gracias por au e ffeclmlento 
m'ú CXCUÍándese de aceptarlo por haber 
c o n t r a í d o previamente ua compromiso que 
ao le era dable romiiay 
E l re' potable d i p l o m á t i c o eapaaol sa hoe-
aodó en la casa del Sr. D. Pablo Laaaarre, 
rica có jeul de Francis ; y el dia 9 á laa c ln 
ao da la tarda p a r t i ó en el vapor Chimbo 
yeso pa-a Bodegas, de donde se d i r ig ió á 1 
capital de la E e p ú b i i c a , 
PjíRtr —Escribe un o r r e e p o n i a l da L l 
ma. coa fasha 21 de octubre: 
"Tantas voces ha anunciado á ustod que, 
m meterla de revoluc ión , e s t á b a m o s ya en 
al í?ríMC»i>iodfiZ^n ( a t e n i é n d o m e á laa pro 
oiesaa nfl^ialef ) que oncata vez vacilo para 
^ e e g u i á r a d o . Ea j u l i o , cuando la derrota 
la Cáeoras en Hnancayo y ro t l rada de ÓJte 
«obro Izcuchao;i, c re í flrmemoutaque la re-
vo'uclcn no t e n í a qaince d í a s máa do vida; 
pero en brava la v i reauoltar, gracias á la 
falta de ac t iv idad y á las medldaa poco a-
cartadta dol gobierno Loa revoluciona 
rloa, al ver qae k a tropas daetlnadaa á das 
í r u l rk s absudcnaban la tft ínelva para re-
ocaoontravae en L i t a» , tobí raroa biíoa y a 
vaazaroa h-iata C?iata, on doado d e s p u é s 
l e uu roclo combate, derrotaron á 46!) bom 
brea del g' b ío rao , qua sa batieron cinco 
doras y h-ísí^ quamur su ú l t i m o cartucho 
E gobierno dió 03 L i m a nueva organiza 
loó á sus dKielontiB, y á fines do s&tlambrei 
.-iallaron scbie Canta tros rpU hambrea al 
mando del general don Lorenzo Igleaiaa, 
leroiánií del P r e s í d a n t e Los revoluolona-
rloa tomarou poíes ionea en Laohaqul , pun 
to pora f-llcs may ventajoso, y pa rec ían 
decididoa » prerentar ídií batal la; pero el 
del actual, y contra la opinión do ena prin 
cipaloa ten ien te» , dec id ió Cáoarea empren 
l a r la ret i rada sobre T a r m a y Hnancayo, 
ia donde probablemente si faere pe r segu í 
lo b a s c a r á r?foglo ea laa vecinas b r e ñ i a do 
[zcuch&ca, donde eerla muy ya l lg ro ío el 
atacarlo. Ea ©íta violenta ret i rada loa dot 
mil hambres del e jé rc i to do Cácerea oa han 
l l a m í n u i d o ea una puí.ríR parto por daser 
alonas y paeades á laa fllaa del e jé rc i to . 
U n i á c l l o n t e fatal ha paralizado la per 
acaclon, y laa fu^rzua del gobierno ae han 
l e fón ido á quince leguas de T a r m a , en 
Chiela, E l g e n t n l en jefa don Lorenzr 
Igloaiae, que aalló da L i m a aeriamento en 
fermo dol h í g a d o , eo a g r a v ó a l l 'egar ñ 
Cania y falleció pl 14 del actual Su cadá 
«•cr fué trífido & L i m o , dende ce le han he-
aho pomposoa faneraiea. E ra ua osbailerr 
honor^bl^,' v a d é a t e mi l i t a r y muy estimad-
3Zt el p^iía por E-US dotes per-oaslsa. 
Cuando e s p e r á b ^ m o a , pues, del 15 al 20 
ra desenlace, vemes qua las cosas amaaa 
san prolorigaise indefinidamente; porque 
aon I 0 2 ola» de repeso qua EO h&n dado á 
Cácerec , h a b r á ósüe logrado llegar á J a u j í 
sin tropiezo, y poterea á una jornada dr 
Izeachsca. qua as para él laa T e r m ó p l l a a 
Es indudable que an combata, Cácerea tie 
ae que ser derrotado, porqae BUS faerzae 
aon diminuta?, ma l discipllaadaB, esessat 
l e municiones, y dcecontentaa per falta de 
Dagoa, alimantacion y veetuario. Para con 
oenor la doserolor, t lsne frtcuantemantt 
io© hacer fobllamlentos E u cambio, lae 
tropaa del gobierno abundan en todo géno 
ro da rocuraoa, con podsroaa a r t i l l e r í a y ar. 
ñ á m e n t e uniforme y Ealecto. Cáce re s co 
aoce esto, y e s q u i v a r á siempre una batalla 
fiando eu t r iunfo A lo imprevisto, á uaa d i 
asas peripecias que en otro pueblo sarlar 
-ibsurdap; poro qua, entre noeotros, aon po^ 
ílb'.ea. P i r a él v i v i r y oaperar es vencar 
f, deFprar.lad&mento, no aa la hace u m 
.jnorr 5 e c é r g i c a y act iva 
dienta caballos, logró Romero Flores llegar 
á Husmachuco acompañado da aa Bagando 
efa Pablo L a Barrera y veinte jinetes más.j 
Allí eatá haciendo eofuerzoa para reunir 
gente; pero de T i n j l l l o h a n Balido faerzar 
¡sobra Huamachuco, y es probable que á la 
fecha, haya Romero Floras puéatose en a;!-
¡vo en dirección al Marañon para eaparar 
una propicia oportunidad en que volver 
ana correrías y a l vandalismo. Puede, pues, 
aaegurarse, que ya en el Norte no hay un 
aolo pueblo con autoridadea cacarlatas. 
Entre los desastres ú l t imamente Bufridos 
por Cáceres , no es para él de poca imper 
(ancla la captura que hizo el gobierno de 
los iadlvídaoa que traíaa oorreapoadenola 
¡de L i m a . V e n í a en ella nn libramientoi 
'contra una casa francesa por once mil colea 
plata, qae debían empleara© en comprar y 
remitirle municiones de las que, en uoa de 
us cartas Interceptadas, confosaba hallar 
ae muy egeaso. E l gobierno puso preso al 
efe de la casa francesa, el cual recobró en 
libertad entregando los onca mil soles del 
libramiento. 
E n Arequipa reinaba el desaliento y la 
discordia. E l delegado de Cáceres , coronel 
Ibarra, ha sometido á juicio criminal á 
Sánchez Lagomaraino, prefecto de Moque 
gua. É 3 t e ee fugó á Tacna, da donde ha 
lanzado un manlflsato con terribles acuaa 
iones contra Ibarra. Por fia, en momea 
tos ya de estallar, se sofocó nn movimiento 
reaccionarlo á favor del Presidente Iglesias. 
Asegúranme que en el mes entrante env ía 
rá el general Iglesias una división de qul-
ientos hombrea al Sur, acoediando á una 
etlclon de loa vecinos más influyentes de 
Arequipa." 
0 E ONIOA* © S N B S A L . 
Taaleado noticias el jefe de la l ínea de 
la Guardia Civi l del Cotorro que el autor del 
homicidio de D . Francisco Caraveo vecino 
deSanta María del Rosarlo, cometido el añr 
¡de 1873, vagaba por aquella demarcación, 
procedió á au buaca y captura, logrando de 
tenerlo el día 24 del próximo pasado mea 
de noviembre ea ana eltiaría inmediata al 
poblado da San Franoleoo de Paula. E l de 
tenido ha sido pueato á dlapoaicion del Júz-
galo de primera ioataacla de Gaaaabacoa. 
—Segua telegrama de Sun J o s é do las 
Lajas recibido el domingo úl t imo por el jefe 
de la Comandancia de la Gnardla Civi l de 
la provincia, á laa seis y media de la tarde 
da dicho dia so presentó en Bainoa el Sr. D . 
Jaaa de la Maza Muñoz, de cayo accaestro 
dlmoacueuta ea uno de nueatrea úit imee 
uú merca 
— áye? sa celebraron honraa fúnebres, en 
la iglesia dal Monaarrata, con motivo dsl 
orimar aalveraario del failealmiaato dal Sr 
D Dominador Crespo Quintana, Jefa de 
A-lminiatraolon Civi l v harmano de nuea 
¡tro sntigno amigo ol Diputado áCórtaa por 
¡la provincia de Santiago de Cuba, Excmo. 
Sr. D. Manuel Crespo Qalntana, aalatiendo 
51 a oto aaa coacurrencla distinguida. 
— E n la tetion celebrada ayer por el A 1 
yuntsmlento de esta capital, se acordó en 
votación secreta proponer en terna para la 
olaza de Voeal de la Junta Provincial de 
laetruoüion Pública, á los Sres. Concejales 
Alonso y Maza, Pulz y Malart, y Serrano. 
Loa días 5 y 6 del presente mes se 
efaotu&rán on el pueblo de la Salad fíastae 
ea honor de su natrono el Santo Cristo de 
la Salud. 
Por el Gobierao Geaeral ae ha diapaes 
to la creación de las Snbdelegaoloaea de 
farmacia y madlciaa de Bayamo y Jlgaaní , 
laa qao a a proveerán por coacuráo. 
H a tldo autorizado el establecimiento 
an esta ciudad de a a hospital do aaolaaoc 
bajo la dlreecioa de la Congregación de 
Hermanltas de loa Pobres. 
— H ^ a alio nombrado2: patrón de la filas 
da Sanidad del puerto de Matanzas D jn 
Prancisco Rodríguez y Rodríguez y tripu 
lantaá da la miera», J a a n Antonio Aróvalo, 
Bafael Cabrera, Vicenta Fontela, Martin 
GÓOGOZ, Gabriel Gómez y Vargaa y José 
Bonito Gómez. 
— H a fcido nombrado comandante de Ma 
rlna de la provincia de Trinidad, el tenían 
a de navio de primara clase, don Waldc 
Pérez Corslo. 
Hau llegado, precedente da la Penín-
sula, en el vapor correo I s l a de Cebú, lor 
csnlentoí da navio de primera clase, don 
Joaé Lifuento y Baaav© y don Vistor Mari 
ua, el p ía:oro, nombrado por Real OídeE 
da 1? da octubre últ imo, comandanta de 
Marina de la provincia de San J a a a do los 
Remedios, y el segando, de la de Nuevitaa 
habiendo salido ámboa p?.ra BUS rospectivoi 
doitlace. 
— S e g ú n nos comunican los conslgnatarloi 
en esta p'sza del vapor Leonora, eeta bu 
qua calló de Liverpool ayer, lúnea, con di 
recaían á la Habana. 
Los periódicos de Madrid y Barceloa; 
quí! recibimos hoy por el vapor Alpes, pro 
aedente de Nueva Y o í k , no adelantan 6) 
•ms fachas á loa que teníamos por la v ía d̂  
0:Í;O Haaso y Tampa 
Habiendo regresado á esta capital Mr 
Samoa O Wllliam?, Cónsul general do loi 
Satadoíi Unidos de América en ©?ta plaza, 
je ha encargado naevsmento del Consula 
lo general, cesaado ea au coaseeaanoía 
Mr. Jos.-.ph A. Springer, quo lo desempo 
fiaba Interlnr.mente 
—Del Bolet ín Comercial 
"Loa conaignaíarioa del bergantín eapa 
ñoi E l i s z , entrado ayer da Nasva York, ñor 
aomuaicaa que el capitán del mencionado 
ouque les ha expuesto que desde su aalids 
leí citado puerto hasta lea úl t imos trea diae 
l a su navegación, reinó coní tantemedt© un 
fuerte viento del Sur, que la ha obligado á 
4 tardar 16 dlaa en BU viaje. 
líjual percance lea habrá ocurrido al 
Leonora salido da Naova Y o i k el 9; á la 
Antonia Sala, aue ejocuíó BU salida el 11; 
i la James M Kiley y la H a v a n a , qae k 
verificaron el 17, aeí como otroa boquea quí 
le difeioatea puertos ao dlrigea á éáte ." 
—Dice L a Sitaucicn de laabela de S a -
?a»: 
"Se haa © intratado lae mieles quo pro-
iazonn a^gunjíB fiacaa de eata jurlali^olon, 
eon adelanto» y á fijar precios en enero y 
febrero. Pi-r mielee de mf. aaa bado dulce 
y buenas, eo r freoa 10 centavos, oro. galón 
eta en la Boca. A este precio no £8 ha 
¡yerlfleado operación ninguna qce cepames. 
Se ba vendido á mlelererca de Cárdenas 
a z a f r a de miel del Ingenio Panchita á $13i 
bceoy grande en Santo Domingo. 
Loa mie'eros ds Cárdenas se muestran 
labora m é n e s liberales en BUS ofertas que 
di as a trás ." 
—Raaoluoiones del Minlaterlo de la Gne-¡ 
¡rra recibidas en la Capitanía General porel¡ 
vapor correo I s l a de Cebú: 
Promoviendo al empleo de auxiliar de¡ 
oficina de segunda dase á D . José Bastar y 
de tercera á D . Je eé Masanet 
Desestimando propuesta de grado de eo 
mandante & favor de D . Juan Jérez , y peti-
ción del teniente D . Blas Ortubia. 
Concediendo pase á este ejército con el 
¡empleo ea oflclales terceros de Archivos i 
loa sargentos primeree D . Lula V ldaña y D 
Nicolás Barra ; retiro al comandante D . A n 
tonío Lodre, y mejora de Idem al de Igual 
clase D . Adolfo Blond. 
Modificando la Rea l órden por la que se 
¡concedió pens ión á Da Josefa Pujó la . 
Accediendo á instancia del teniente don 
Antonio Toro. 
Concediendo cont inuac ión al sargento de 
a Guardia Civ i l Antonio Frlap, y retiro al 
sargento primero D . Cár lcs de León . 
Remitiendo c é d u l a de Gran Cruz de San 
Hermenegildo á favor del brigadier don 
Francieoo Oaorio. 
Disponiendo permanezca en esta I s l a en 
situación de reemplazo el alférez D . Nico lás 
Fernández . 
Concediendo el pase á este e jérc i to a l te 
nlente D . Francisco Monai. 
Destinando á la Inspecc ión de Ultramar 
al capitán D . Venancio Pérez , y al depós i to 
da bandera y embarque de la Coruña al te 
píente D . Domingo Váre la . 
Concediendo 4 meses de licencia para a 
puntos proploa al alférez D . L u l a Poma , y 
retiro al teniente D . Pedro Alonso. 
Ramltlendo cédula de G r a n Cruz dal Mó 
rito Militar á favor del brigadier D , Pedro 
Mella. 
Deaeatlmando paticlonoa del c a p i t á n don 
Manuel López y del sargento Joaé Egera . 
Destinando á la ComiBÍon liquidadora de 
cuerpea dleualtos, al teniente D . Celestino 
Martínez. 
Daseatimando inatanoia del capitán de la 
Gnardla Civil , D . Lula García Colada, y del 
teniente coronel de Eatado Mayor de P í a 
zaa D . Monual Tejera. 
Concediendo pase á situación de super 
numerarlo al alférez D . Joaquín Rodríguez 
Desestimando Instancia del alférez don 
ranciaco Cabrera. 
Concediendo pase á situación de roem 
plazo al alférez D . Eduardo Flgueredo, 5 
diepenea do tiempo para presentar partida 
de caasm'.ento, al alférez D . Federico Paez. 
Concediendo cuatro meses de Ucencia por 
enfermo al capi tán D . Jceó Martínez; y re-
tiro al oonserge de primera clase, D . Mar 
cellno Irruro, y el pase á eate ejército al 
Profeaor Veterinario D . Tomáa Colomo. 
Doeestimando instancia del médico prl 
mero D . JOÍÓ Tolenzano. 
Concediendo pensión á D " Clemencia 
Cleeella y Da Ana Manuela Gómez , y paga? 
de toca á D" Pilar García. 
Negando vuelta al aervicio al teniente D 
Amador Valle Jiranola: 
Raaolvlendo el expediente acerca del 
Cuerpo en que deben servir loa Individuo 
de la Guardia Civi l que por oonaecuencl» 
da la revisión de sua causas salgan de la 
Brigada Disciplinarla. 
Concediéndose regreso al teniente de la 
Guardia Civi l D . Leonardo Várela , y al 
le infánte i ía D Mariano Jiol Cornelia. 
Resolviendo la forma en que ha de con 
cederá© licencia á los Voluntarios de eata 
Is la que como quintos cubren cupo de sol 
dados, 
— E a el l ü E í i t a t o de Voluntarios so han 
l l spue£to ios siguientes asoeosoa: de alférez 
para el batalloa de lagealeroa de eeta pía 
za, D. Francisco Fernández Martínez; de 
comaud&nt© para el batal lón de Holguln, 
D . Aguetln Santlstéban Batancourt; de al 
férez para el da Puerto Príncipe, D . Ceferl 
no Egurqulzf»; de teniente para ©1 mismo, 
D. J o s é Baithelemy; da capitán para el ba 
t%llon de Ingenieros d© eeta ctudad, D. Sin 
¡foriano Villa; do teniente para el eegundo 
batallón da Ligeros, D. Antonio Regojo; de 
Alférez para ol eegundo batal lón da eata 
plaza, U . J ' J f é Domingo Domingo; para el 
eglmlento da caballería de S»gaa la Gran 
la: de tenlont© D Claro Martínez Morejon 
' D . Enrique Roa Mschadro, de Alférez D 
Antonio Luqua Rsmoa y de médico para el 
arlraer eacaadron, D . Garóaimo Biabal ; 
3e-.aberí; y para el primer batalloo de Ma 
;anzas: de tealente, D Ignacio OTtrrí l l B A 
•roeo, y de aiférecea D. Jo?é González Caá 
a ñ o , doa Aure'Io Bitaacourt Divalos y D 
Fosé Robiroaa Paellsda. 
—Se ha concedido paae á la aitaaclon de 
ixcedante a! capitaa de Voloatarios don 
í irolfo Martínez Soto, y la separación del 
astituto a l tenlenta D . Domingo Raíz . 
—Se ha concedido el anmenw de un pa 
ador en la medalla de ccnatancla que man 
rarioa Individuos de la compañía Volunta 
ios de S-n Antonio de los Baños. 
— E n la Admlnistreoíon Local de Adua-
ia¿ aü UET» puertOj ao h a n recaudado el 
lia 2S ds noviembre, por derechos arance-
atioa: 
E n e r o s | 28,281 38 
E n p l a t a . . . . . . . 5 212 22 
Eu billete*.;.. . . . , | 4,093 11 
I i em por impueetos; 
E 2 „ . . ? 10,280 33 
C O R R E O E X T R A N J E R O , 
F J t A N C i A . — P a r í s , 21 de noviembre — E \ 
gobierne b¿ prest atado á la cámara de loe 
llputatíca e¡ provecto de ley pidiéndola in-
slu'aon en los preaupueatos de 1886 déla eu 
ua tío 75 millones do francos votada ya para 
jaatoa d¡> Toaqola y da Madagaacar. E n 
rtttad dal buea resaltado que eia dada al-
;uaa h ¿ a de tener laa negociacioaea enta 
bladas ecr. loa Hovas, el gobierao eó'.o pe-
l l r á p a r a Madügascar nn c i éd i to que com 
orenda les gastos del primer trimestre de 
1886. 
Mr. Jaan B. M Baülier© editor bien 00 
nocido acaba de morir. 
Mme. Vlardot Gelcler trata de vender 
manuscrito dal D o » Jwonde Mozart Sa pro 
pone eon eu produoco erigir uu monumento 
* Moza:t en nna o© las plazas de Viena. 
P a r í s , 22 de noviembre — U n despacbo de 
Pekín dice qae todae h-s dlficaltadea entre 
Franela y China haa terminado y qua laa 
relacío^ea entre laa doa naciones BOU las 
máí cordiales. 
E ^ a a r a l B r l e r o da i'Iíla qua ha sido re 
levado de ea mando en el Tonquln, ha lie 
§gfido hoy á Paits. No ha querido recibir á 
Isa penoiiM quo deseaban obeanar da él 
otí-rtoa lafornaes. Loa ofioialaa qua le acom 
pañau dican que au relavo ha aldo Injusto 
y que ha causado mucho deaoontento en las 
cropaa. Dicen qua laa fuerzas francesas es 
al Toaualn sigaea atacadas por las eafar 
medades y hoaclluadaa por loa eaemlgoa. 
S^gaa dice ol Gaulosi, el preeldeate de 
la Rapúbl'ca, Mr. Grevy, ha decidido qae, 
si aale reelecto, preaentará un mensaje é 
laa cámaras aconsajaado la adopción de 
una ley de amnist ía para todos los conde 
aadeo políticos. 
L a nueva cámara francesa parece dia 
ouesta á juscificar las máa pesimistas pre 
vf.cclones do ICB amlgoa de la república. 
Ee muy probable que ol mialsterlo presidí 
l o or.r Mr. Brison «oríl derribado taa pron 
Li-<H, {.ompletamantc i l ' z : á i ¿ ¡ t . . eaouclia 
ba á Ciameacia ala oompraader bión exac 
lamenta lo qa-i decía Se a c e r c ó á ta com 
pañe ra , y abléndola por an brazo y m i r á n 
dola censan eapaatados o jo í : 
—¿Pera V. no ma ha entendido? (excla 
mó) Ea qco jaega la vida, ea quaao aobre 
vivirá á na d c s c i é d i t o . 
— Y l ú m o r i r á s , tú tfimbien (gritó Cíe 
míne la con aarcaamc). Y a m© lo haa dleho;| 
a i j i mia; lo repites demasiado 
— ¡ S o ae t r a t a de mí! ¡Yo no pienso elnc I 
au éi! (replicó Liee) . ¡El primero, él siem 
pre, sólo é l V . dlco que le ba amade: ¿cóme j 
puede V . gozarse con la deegracia que h 
lega? ¿Se ha cambiado eu amor en odio? 
—¡Sí en odio, porque te ama; en un oda | 
implacable, porque le defiendes tú; en m 
idlo mortal, porque, si se salvara, volverí i 
á tu lado y seríais los dos dichosoal 
Y cada vez que había repetido su terrl 
ble afirmación, había dado un paso hüei 
LIse. L a s dos rivales cataban tan cerca un» I 
l a otra, que sus caras se tocaban eaei, y | 
frente á frente, parecían próximas á em-
prender aaa lucha desesperada. Liaa com 
prendía ahora; y habiendo perdido tod>| 
esperanza, tuvo vergüenza de su debilidad 
L% cólera la cegaba á su vez, y provecab. 
i su rival. 
—¡Sois un móuatruo! la gritó. 
—¡8é vengarme, he ahí todol ¡No e© mt | 
itaca Impuaemeatel 
—¿Pero ves teaels el derecho de ataca 
ra rmaemeate á los demás? Todo cuanto tu | 
íofrido, á vos es á quien lo debo. Me ha 
bóla hecho calumalar Ignomlaloeament» | 
p )r an miserable pagado por vea, y h a b é i 
t ldp la caasa do quo ua hombro puadeno 
ooroao jagara aa vida, haciendo correr si { 
•laogre. T o d a v í a no oa ha bastado esto, si 
a j qoe habéis qaerldo herirme vos misma, 
aipecando. eín duda, aer máa hábil . Y po 
milagro ha salido sana 7 salva de vuestrafl 
tísnoii ¿ B a s t s b * eate? i l íol Bí.btis gfgnidi 
'Uüfctra obra encarnizadamente, y ¿qué ha 
jala hecho eeta vei? Conseguir el deshonoi 
/ la muert© del hombre qua yo amo. Eat+ 
•a vuestra últ ima combinación, vuestra a 
roeldad soprema. ¿Y paníaia eatar segur» 
lal triunfo? ¡Puea bien! O Í engañáis . H a 
t&is anejado la máscara demasiado pronto 
ibora sé yo lo qua tengo qua temer de vos 
/ lucharé.' Mi ceguedad era lo qua hasts 
«quí conatl íuía vuestra fuerza. ¡Necia dt 
ai, que no pedía creeros capaz de perver 
•idad tan abominable! H a b í a n tratado dt 
tbrlrme loa ojes, y yo no quería ver. Y o he 
•enido á implorar vuestra* generosidad, y 
¡a cfrecía una ocasión de mostraros tal cua' 
<ois, eln hipócritas sonrisas y sin miradat 
imbaateraa ¡Paea bien! L o qne vos me ae 
í a i j , lo obteadré por mí misma. ¡Voa que-
•eia perder á Juan, yo qníero salvarle! 
—¡Praeba!—Dijo Clemencia. 
Liso la m i r ó reaneltamonte, y acercándo-
te á la puerta: 
—Eso es lo qua voy á hacer. 
Y e a ü ó 
Uiemc-ucla, estupefacta, sa encontró sol», 
í lüt ióaa mordida por la envidia, y t e n t a d í 
B!.UV,Í de correr tras sa rival , cogerla j 
abofetearla. Liae acababa de desafiarla, 
le Insultarla, volviendo golpe por golpe, 
loando la creía destrozada, veíala levan 
aree valiente y vigorosa, pronta á comen 
sar de nuevo el combate. Sa sintió impo 
lente, y tuvo miedo á una derrota. Tuv» 
ia d©4vaaecimleato, y le fué preciso abrí) 
% ventana de au cuarto para respirar. Qai -
ÍO calmarse y refiaxlonar. Sobre au tocador 
•e encentraba una garrafa. Clemencia mo 
tó en ©La su pañuelo, que pasó por la fren-
.a. D e s p u é s pensó. ¿Qaé es lo aue elh 
mede intentar? ¿Auónde Irá? qulér 
tensará dirigirse? Instintivamente pensó 
m Ñ a ñ o ¿No era el portugnéa el dueño dt 
a s ituación? Para que Implorase su gracia, 
para lo iju? Li<?e habla venido 
e^n i i . Pero ei Liee le veía 
U í ' a c ín ica ecniisa se dlbojó en loa labiof 
le Clemencia. Sabía qua el banquero nc 
^ra hombre espez de fiar nada sin exigir 
faiyitea g&rantíaa. ¿No podía por tanto, 
•tacar par t ido da la oOmleion que Liae He 
7aba , y harlr á ésta en el momento en que 
JO creyera victoriosa? ¿Probar á aquel 
Jaao, á qalea la jóven sacrificaba todo, 
que la mujer ornada le engañaba en el mo-
meato mismo que ee veía abatido y anona 
lado? ¿ D a r l e ¡a prueba de eu abandono, 
baocr servir la abnegación do Lisa para sn 
aé rd ida , y prestar á e u saorifiolo toda la 
ipariancía de una traición? ¡Qaé plan más 
idmirablo! ¿Pero cómo lograr esto? 
Preciso era ante todo conocer los proyec 
'os de L^aa. Clemencia bsjó al escenario. 
SI ensiyo marchaba torpemente. Robarval 
•.ecía el matiusorlto, y L a Barro filoséfica-
neate temaba eu parta, no Ignorando que 
loa d í a s se suceden unos á los otros, y no 
Sempra aon iguales, prometlóndcse adelan 
ci r m&ñana lo qae hoy sa perdía. Estaba 
r íate á pesar da todo, por no haber visto á 
4ae El>a. la exactitud misma, había &ti&-\ 
asado el escenario, y nadie la había vls-
üo luego. Claudio luchaba con sua presen 
tlmlentor; pero la Idea de no volver á ve) 
á la actriz sobre aquella escena en la qn< 
« d a v í a resonaban sus éxitos, tomaba cuer-
po cada vez mayor en sí mismo. 
Clemencia bs jó rápidamente hasta el 
marto del portero, á quien encontró fsbrl 
'.íiado con tiras de tela verde engomads 
qae iba encolando alrededor de talles d-
v .mbre, plantea artlfíolalea destinadas Í 
Í lomar f oa tiestoa nna azotea en el terce 
teto de Los Vividores Ua gato rublo, ecba 
lo aobre la mesa, roncaba á su lado, y ei 
a pieza del fondo ee oía á la portera pa 
loando nn vestido. 
(Se cont inuará ) 
Ito como ea ponza á disoualoü u n EÉtmto t ' e - | í a n a d i amlnao íoa da $9.400,000 en la recan-
rio. y ea Impo^ibla prevar cual ha de ser e l ^ d e c i o n de impuestos aobra bebidas alcohó-: 
llamado á reemplazarlo. H a y gran dtsa ¡Klleao y aumentos de $3i4 688 sobre tabaco,1 
ouerdo en la c u e s t i ó n de la Iglesia, I n 8 e r ' | | d 8 $145,837 sobre cervezas y bebidas fer-¡ 
tidumbre en Jos negocios del Touqu in y | |mentadas, y da $24,558 por concepto de 
ruptura abierta en la cues t ión de l a amuls Con t r ibuc iones sobre Bancos y estableci-i 
leía. Por ahora sólo se ocupan de la acumu-
llacion de las elecoloneg de loa diputados 
Imonarquistaa elegidos en tres ó cuatro de-
Ipartamentoa. Esta s e r í a una falta pol í t ica 
nue c o m e t e r í a l a c á m a r a anulando las elec 
jolones cuando ea probable que loa excluidos 
jaeitan enviados do nuevo á la c á m a r a con 
luna m a y o r í a de votoa muy considerable. 
lEa t a ince r t i dumbre y oataa miserias neu 
¡drallzan la ín f laes ic iade l paía en loa oonse 
jos europeos, y la caeatlon de Oriente ee 
resolverá de una manera ó 6 da otra ain te-
juer en cuanta para nada loa intereaaa nij 
[las aspiraciones de la Francia. 
U n grnpo de conaervalores, representan 
Ido los intereses de la agricultura, eoms te rá 
l á la c á m a r a un proyecto de ley qne prohi 
mientoa da c réd i to . Los gastos de recau-
dación ascienden en el ú l t i m o año & m á s de] 
oínco millonee. 
Dice la memoria entre otras cosas, que) 
os datos referentes á l a indust r ia del taba-
o demuestran que hubo el a ñ o pasado unj 
aumneto' cotablo en l a p r o d u c c i ó n del ta 
baoo elaborado y u n aumento t o d a v í a mí" 
marcado en l a e x p o r t a c i ó n de dichos pro-[ 
luctos. E l Comisarlo recomienda que se; 
upr ima l a plaza de iospootor de tabaco. 
L í a e conomías introducidaa en el presu-
puesto da gastos para el a ñ o corriente as-
cienden á m á s de medio mil lón de pesos. 
U n eiolor, quo sin duda h a b r á dado que! 
hacer a l vapor Newport a l l á por el cabo de: 
Hatteraa, d e s c a r g ó el domingo por l a no-f 
rgoa de raso enguatados, eombreros de ea-
Itretiempo y así do lo demás. 
»*• 
Vamos á decir algo de loa objetos de mo-
lda que no se refieren a l traje femenino, y 
¡que son t a m b i é n muy atendibles por el gran! 
| p a p « l que hacen en la existencia í n t i m a de| 
l ia mujer . 
DI) é en pr imer lugar que loa á l b u m a de! 
Sretratos ea vez de tenerlos sobre la mesa se 
¡ cue lgan ea lo» gabinetes snapendiéndoles j 
| con cordones de eeda, de dos clavos dora-
Sdos y fijos en l a pared 
ba a l gobierno aceptar las proposlclonas^che ©n las costas de Nueva Jersey y en las 
para abastecer a l e j é r c i t o de provieioniSinmadiaeiones de esta me t rópo l i , cansando 
extranjera, como salazones americanas & a | | d a ñ o 3 considerables lo mismo en l a mar 
E a probable que el proyecto no sea votado,Sque en t ie r ra . E l temporal de agua y v ien 
pero es posible que se llegue á un compro-^ to , mezclado á vocea con nieve y con gra-
mlao. 
P a r í s , 23 de noviembre .—Congreso Be¡ 
¡reunirá el d ía 11 de diciembre para proce 
¡dar á la elección de prealdente de la R e p ú 
bllca. 
U n despacho de Touquin dice que una 
escolta mllltnT a c o m p a ñ a á la Comisión 
franco china encargada do t razar la i íuea | 
de fronteras por la parte de Langson: se 
espera oon el ansia consiguiente la noticia 
del avance de la Comiaion en el paía de los 
Pabellones Nepros. 
E l Matin publ ica hoy una carta, afirman 
4o que M r . ' L a v i e l l e , e l nuevo CÓÜÍUI de| 
Francia en P a n a m á , encargado por M r 
Briaaon, presidente del conaejo de minia 
troa, de redactar u n informe cobre loa pro 
greaoa de loa trabajos del Canal de P a n a m á , 
ea t á afiliado en la C o m p a ñ í a del mismo ca 
nal, y que se ha llevado consigo un informe 
preparado do antemano con el fin do deoi 
dir a l gobierno á autorizar la emis ión do| 
obligaciones por lotea hasta la suma de 
aelsclentoa millonea de francos, 
P a r í s , 24 de noviambre.—La c á m a r a de!. 
los diputados ha procedido hoy al nombra-! 
aliento de una comiaion que se compone de' 
diez miembroa da la derecha y veinte y tres' 
de l a izquierda que ha de examinar la cues-
tión de loa c réd i tos del Touquin . Veinte yj 
seis miembroa do l a comisión ee saba qua o-¡ 
pinan en favor de Is ovacuacion del Ton 
quin y aleta en pro de una ocupación l imi t a 
da. M r . Brlsaou, presidente del consejo y 
Mr. Goblet, minis t ro de ins t rucc ión púb l ica 
han tomado parte on el debata. Han de 
clarado que el ministerio no consen t i rá la' 
e v a c u a c i ó n del Tonqnio : el honor do la 
Francia s e g ú n el gobierno, e s t á al l í com 
prometido y la re t i rada prodnairia un gran 
deaaatre. E l asunto deba sor llevado á' 
buen t é r m i n o , y el gobierno deaea redualr] 
paulatinamente el n ú m e r o da soldados fran 
oeaea del Touquin . Por lo qua concierne & 
la ac t i tud del ministerio en loa negocios de 
Madagasoar, M r . Brisson y M r . Goblet han 
dicho que se r í a difícil tomar ahora una do 
t e rminac ión : hay que esperar hasta ol mosi 
de enero, puesto qua e s t á n antabladaa las 
negoolaolonea entra loa francesas y loa Ho 
vas. E l Senado ha votado sin dlacaalon ol 
tratado de comercio entre Francia y B!r 
maula. 
P a r í s , 25 de noviembre.—Tjon per iódicos 
de hoy ea t án todos en ta creouoia de que el 
hecho de eatar la m a y o r í a de la Comis ión 
de la C á m a r a da Diputados que ha de oxa 
minar los c r é d i t o s del Tonquln y emi t i r dlc 
á m e n , on favor del abandono de Tonqaln^ 
y Madagasoar, pone la eltuaslan da los ns 
gocioa en estado macho m á s cr í t ico , y no| 
vacilan en anticipar que el resultado (leí 
d l c t á m e n de la Comiaion ha de producir TÍ 
críala minister ial . 
PBEÚ.—CrtWí», 24 de noviembre.—Los dea 
pachos ofiolalea recibidos da Tarma d i 
can que las fuerzas de C á c e r e s sumaban 
3,200 hombres cuando la ocupac ión de Jan 
a, pero que se le hablan desertado gran n ú 
moro de soldados ya á n t a s da la aooion de 
Haur ipama. 
Deapuea de la derrota aconsejaron á C'á 
oerea quo capitulara; pero dijo que no lo 
verif icar ía m l ó n t r a a su ejérci to no se disper 
sara. D e s p u é s de eata dec la rac ión todos 
los oficiales, excepto uno lo abandonaron 
L a mayor parte do loa jefes, entro ellos los 
de loa batallonea y los mlnlatros de Cáee re s 
han hecho anto da snmlalon en manos del 
prefecto de Tarma . 
L a opin ión general es quo la revolnoion 
del P e r ú ea tá completamente sofocada 
¡Oorrespondencla del "Diario de la Marina"g 
Nueva York, 25 de nwiembre 
Ea u n í ooaa avaaüaja eaü? goblurno á í¡o 
dos loa otros goblarnoa d i U tbrra , y ea 
an la pront l tad y proli j idad con qua com-
pila y yabiie i los dJTjO» dd la e a t a i í e t i c a 
que t an naceaarios son á la ciencia dol go-
bierno. 
En ningan p a í s d-3l mando ce ha dado á 
este ramo de la economía políoioa la atea 
oloa que a q u í mareoa y la importancia que 
a q u í tiene 
L i e a t a d í s t i o j ea para el gobierno de una 
aaolon lo que la t e n e d u r í a da libros oa para 
una casa do banca y de comercio- Cnanto 
mayor es el giro de una casa, tanto mayor 
ea la necesidad de frecuentes balancea para 
saber el e&tado de los negocios. Sólo as í 
pueden conocer fijamente loa jefas d é l o s 
tablocimifinto enfiles son loa recursos con 
que cnentan, ooálea laa obligaciones y loe 
gcTéditoa, cuá l ea, en euma, el estado flaan-
clero do la easa. 
Sin un* oficina da ea tad ía t i ca bien mon 
tada, donde ee tomo nota exacta y pnutual 
da todos loa datoa re fá reo tes y necesarios á 
(a economía polloica, ^cómo pueden eaber <1 
alanda cierta los jsfdsds una nac ión el ver 
dadero estado dol paía br<jo tedoa eus aa-
peot''Sf 
Sa d i r á qtid esto ea sabi io , y que no hay 
gobierno raallanarnaato civil izado, qua no 
tenga eu negociado de eafiadíatica. ¿Pero 
c u á n t o s hay quo la teagsn oportuna'*. 
Para que ñoaú t i l la estaiiladoa ea proclÉo| 
que, sobro aer exacta, sea rooleuta, y para 
que a iümpre 83a rttclonts ea iudlsponoablej 
que con freeuencia se recojan, compikm y' 
pnblUiuen todos loa datoa. 
En nkigno pala sa h?. llevado os ta ramo 
forzoso es ropetir io, vÁ erado de adelanto, 
estoy por decir de perfección, en qua ee¡ 
encueo t ra en loa E s t i l o s UoMos. NO tan 
sólo el negociado de E s t a d í s t i c a en WÍ.O 
h l n g í o n ee do l ioa á hacer y publicar todo 
los mtísea ^aa compi lac ión; sino qne oad» 
lepartamento dol gobierno, cada ramo, ca 
ta negociado, paaa balance al fia del mee 
le to las aaa operaciones y publica su esta-
m A n en lu',|a3 laipreEap, quo ee d ls í r lbuyen 
^ u ^ r e ios Cenadores y Kepreaentuatag y se, 
ficlií 'jan gratuitamente ¿ todo el qne la 
pida 
E íoá estados, balances 6 memorias faci-
izo, ha durado dos d í a s consecutivos, y 
t o d a v í a no e s t á e e n í a d o el t iempo. 
E n algunos puntoa del in ter ior del Esta-
do de Nueva Y o r k , as í como f n Pensil va-
ala y en Mar l l aud ia ha caldo una oopiosá 
nevada que ha in te r rumpido el t ráf ico e: 
loa caminos de hierro. L a furia del viento 
ha ocasionado muchas perjuicios á lo largo 
¡de l a costa; pero loa d a ñ o s da mayor con 
ideracion se deben á las inundaciones can 
sadas por el crecimiento de loa r íos y pori 
una subida extraordinar ia de l a marea en 
ta costa, las b a h í a s , las i las y los puer-
tos. 
No hay recuerdo de ocurrencia igual , de 
ve in t idós años á eata parte. Todos loa só-! 
t años de laa caaas situados en las m á r g e -
nes del r io Hudaon y de l a r í a del Este, 
por á m b o s lados de l a m e t r ó p o l i quedaron 
oundados, a v e r i á n d o s e m u c h í s i m a a mor 
ano ía s almacenadas ea ellos. E u otros1 
puntes de Nueva Jersey, Nueva Y o i k , y| 
^onnecí lout , la l l uv i a torrencial por un la 
l o y la a l ta marea por otro causaron inun 
daciones de aembrados y pusieron ea peí l-¡ 
gro á muchas personas guarecidas en casas 
edlfioles poco sól idos . E u L o n g leland,1 
Staten la land y Coney la land loa perjuicio^ 
han Eido muchos y de cons ide rac ión . A l 
gunas cai?na fueron arrastradas por la ce 
dente, dejando sin hogar á muchas fami 
llaa. Ú c a fragata se fué á pique en Ooean¡ 
Beaoh. U n t r en d e s c a r r i l ó en las cerca ' 
oías da Newark, y fué preciao sacar á los' 
pasajoroa en botea á t r a v ó a de loa campos 
nundados. E a otros ferrocarriles ha h a -
ido fraeuentaa dealaves que han i n t e r rum 
pido l a marcha do loa trenes, y como no 
'undonaban muchos alambrea te legráf icos 
a dificultaba á u n máa la s i tuac ión . 
M a ñ a n a probablemonte t e n d r é m o a buen 
tiempo y U oficina meteoro lógica noa pro-
nostica una temperatura agradable, lo cual 
pe rmi t i r á á eata pueblo salir á disfrutar la 
tregua de loa quehaceres, prescrita oficial-
m^nte por el Jefe de la nac ión , el cual, si-
^alendo la ooa íumbre establecida, ha de-
signado el ú t imo juóvea de noviembre, co [ 
mo d ía de aaue ío y de acción da gracias a l 
Todopoderoso por las mercedes de él reci 
bidas darante el a ñ o . Eata es una costum 
Ora digna de imi tac ión , que no se conoce, 
en n i n g ú n otro paía civil izado. 
Dicen do Washington qua M r . Randall , 
qua ea uno de los jefes máa autoriaadea del 
partido democrá t i co , presidente que ha si-
do y qua ee tá designado á ser otra vez de 
a C á m a r a de Rapreaentnntoa, y diputado 
por el Estado de Penailvanla, que ea tal 
el Estado máa proteccionista de 1 
Union, se dlspono á recomendar en l a p ró 
x lma legislatura la revis ión y reforma de! 
los aranceles en sentido l ibera l , como re-
bultado del estudio profundo y minucioso! 
que ha hecho de esta cues t ión durante l a 
^aoacionea. L a influencia de M r . Eandall 
es grande, y no dudo que, teniendo como se! 
dloe, el apoyo moral del gobierno en este] 
usunto, mucho p o d r á para el logro de so 
oropóiüto, á pesar de la oposición que ea 
cáa rseueltos á hacer á todo proyecto de 
reforma los fabiieantes y productores de 
hierro y acero. 
Ab ie r t a hace algunos dias la exposic ión 
ie Nueva Oileanp, que ha debido repetlrae 
an vista del éx i to b r i l l an t í s imo que tuvo la 
l o l a ñ o pasado, parece que aumenta todoej 
'os d í a s la concurrencia, de modo qua hay 
fundadas e?peranzaa de que sob repu ja rá á 
a pasada on an imac ión y bril lantez y que 
és ta c o n t i n u a r á hasta su t e rminac ión quej 
aerá el d ía 31 de marzo p róx imo . 
E l d í a 1? de mayo de 1886 ae i n a u g u r a r á 
^n L ó n d r e a una exposic ión especial de pro 
duotoe, maquinarla y artefactos ameriea 
aoa, y el Presidente Cleveland ha accedido 
4 la pet ic ión quo se le ha hecho de inaugu 
rar dicha exposid-m desdo Washington 
coniendo en movimiento la maquinaria por 
medio de la corr iente e léc t r ica del cable 
t r a sa t l án t i co , como lo hizo el Presidente 
A.rthnr con la de Nueva Orlesns el año 
pasado. 
Laa noticias del C a n a d á c o n t i n ú a n r e v é s 
tidaa do c a r á c t e r grave. L a salida del Go 
bernador Gaueral para Lóndrea , so pretex 
o de qua va para arreglar el asunto de lae 
oaaquerísa, no ha calmado la exc i tac ión de) 
lamento fraseo canadense, atizada por loe 
b réanos au tonomls í aa y revolncionaí loa . La 
iflgle de Slr John Mo Danald se ha entre 
?ado á la hoguera en varios puntos y gd 
)yen rumorea sordos paro aedloiosos en la? 
í l udsdes . 
K . LINDAS. 
ECOS DE L A MODA. 
SBCBITOS KXritKHAMKKTK FABA E L D I A R I O D E \JA 
M A R I N A . 
Madrid, 8 de noviembre de 1885. 
Nada máa sencillo y á la vez máa elegan-
te que los topidoa del actual Invierne: grue-
•oa ea la apariencia, EOU en la realidad Í|< 
^erca y eómo lcs por lo mismo, puos nada 
ea m á s molesto que les vestidos que paoan 
maebQ 
Loa v e a ü d c s do las jóveoes», ya sean caea 
das ó solteras, so dlstioguen por su extrema 
' oucantadora aecclllej: a p ó n a s llevan 
v i orno aisíauo, y o! mfts elegante son a lga 
ios pDanuotes hechos á la m á q u i n a : toda 
vía no ha v i i i / d o graci cosa la forma cuan 
Jo 8;J t ra ta de eSM mnchachas que acaban 
lo r a ü r <!Í? laa ado escencta: nos fijarémoa, 
•jeñorsa miátr, on nn traj 'j quo acabo de ver¡ 
iojhr> pr.ra un-* Sf-Sorlta que acaba de cuín 
j i i r diez y sela nño?<, y este vestido os d a r í 
ana idea aoo ca de laaenoillez extrema que 
aquí so usa para la oaile 
P.1 vestido f s t á cojjftíccionado con la más! 
boiilia da las t e l í e : cen rjflo de lana un po 
r ¡ g'ufeo á la víáta, de un azul oscuro, t i 
sndo algcn t á t i o á verde, f jdda corta, muy 
ior.,», piegada A la iog ofa; Wibra t i l d a p ía 
p r r rfe.'aa'e, recogida en un coat idr : es-
saciulUft ooi t* de pliegues huecos por \t 
apalda. y pAtg poroe la i t e t errado o:n na» 
fila do boíoncl toa no platino, muy menudot 
l i tan grandemente el trabajo compi)a íor lo^ .7 muy juntce: la mí*Pga baatanto corta no 
del negociado de Eatadíüt lca , haara el pun . |{ j ¡ova n iogun a J o r ü o y deja lugar para ell 
to da que cualquiera pregunta qua an par 
tioula? haga á dicho negociado oon rtfíj-í^ 
reacia al mea anterior, pueda y suult) satis | 
f ioarla en el soto el jefa de esa oficina. I 
Para el movimiento damográfiso, edemásf 
l e loa dat:)s menaualea que la pasan loa co 
iaarlus do Inmigración, vorlficaufie en to-
do el pala frecaentea Ciunsoa obligatorios, 
dlaponiendo laa leyes foderaioa que se hsga¡ 
ano on toda l a K e p ú b l i c a cada diaz añsa , y 
praBeribiendo U conatltaeion de algunoei 
Estados qua ce toma en olloaun censo looúli 
cada olnco años 
De oaío modo puoie eatadiarao el progre-
so material del paía, averiguar laa divorsaal 
fuantea de su riqueza, indagar ana relaoio 
naa m ú t u a s , bascar eus cauaaa directas y 
concomitantes, ana ef^esos Inmediatos y u l 
t a r lo re í ; en una palabra, imponerse de lal 
marcha del pa í s , viendo fnnclonar ante lno¡ 
ojos todaa laa partea de au miqu lua r l a . Só 
lo aaí ae puede tener cabal conocimiento de; 
loa reouraos de una nac ión , y eólo así pue 
de oonvartirae oa ciencia el empirismo del 
gobkrno. 
L a prensa per iód ica c o n t í l b u y e por eu 
parto á hacar máa provechoso y úüil el t í a 
bajo del negociado da Ea tad ía t l ca , dando¡ 
publicidad y cabida en aun columnas á Ise 
tablas, estados y memorias que compilan 
y redactan tanto aquella como otras oflol 
ñas 
Así, por ejemplo, han reproducido estosl 
l í a s loa per iódicos un extracto del Informes 
tnoal que ha publicado ol Comisarlo deF 
Oant-lbuelonea, y del cual voy á entresa 
aar a lguno» datoa que no dudo In te resarán ' 
á muchos da mía lectores 
L a r í c » u d a c i o n to ta l de contribuciones é! 
Ulmpuoiito?, durante el afio económico quefe 
t irtninA «i 30 lo janio ú l t imo , a scend ió á; 
$112 421,121. En los tren añoa anteriores, 
l a t<>eáa4a«iion fué como sigue: 
En 1882 $ 146 523 273 
Í E U 1883 $ 144 553.344 
» E a 1884 $ 121.590,039 
P H i h n b l d o u a déüc l t en la recaudación] 
| | d a l ¡ ño s'asado coyo proaupueato fué de' 
Igcl •nfo qnlnca ml l lon íe ; pero, en v l i t a del, 
Paumeato que h i habido ea el pr imer t r l - i 
pma*tre del a ñ o actual qoe e x p i r ó á fia de 
Biseúambre, cróo el Comiuarlo que eete año' 
ñ s e cubr i rá el presupuesto de ciento qulncej 
t imll lonea. 
I I Da una tabla comparativa de los dos ú| 
Sitlmoa añ ra resu ta que en el de 1885 b n b o l ' i ' i 
?oaute largb aln botosea 
Eata l iado traje se puede hacer ¡o mismo, 
ni t>¿ü] que eu oá«t>fiO| ó verde oscuro, que 
ja tambiea un matiz ¿ u m a m e n t e elegante, 
í o r a b r e r o redondo do fieltro del color del 
traje. 
N á d a m¡la bonito qua eate equipo para 
laa muchachffl efe quince á veinte aBoa, ca-
vo mayor atractivo dobs rer u r a gran sen 
ORBÍ en si miaojo estilo vh-tea laa nlfias 
i a s d e los ocho «ños: tedo el eeipero ea tá en' 
si calzado, aombrero y guantee: o l vestido' 
aa siempro muy eenclilo en la forma, aunque] 
la tela eea buena. 
Laa botaa en laa iiifiss ya crecidas, son 
iempre altas y de piel mate: las medias en 
flata eetaolen, da estambre muy fino ó de 
hilo de Eecoob; peip j a m á s de seda, aun 
quo el traje sea muy elegante. 
Loa guintee de laa n iñas son lo mismo 
que loa de las m a m á s ó hermanas mayores: 
naque ee llevan bordados sobre la mano, 
s mocho míis elegante l levar unos cordón 
ttoa fino», porque la sencillez es preferible 
i l mucho adorno: preferible á la manopla 
13 un guante algo ancho p a í a que cubra ol 
oraeo holgadamente en la parta Inferior 
^us ríeja ver la manga: loa guantes de ma 
iiopla eugruosan l» pai ta qua debe ser del-
gada. 
Algunas süñoras , y laa muchachas hijas 
le familia, llevan todav ía en la actualidad 
guantes de hi lo , cuando la temperatura, 
nuy fría ya, exigo loa de plei: esto es lo que 
¡oda eeñora do buen guato debe evitar con 
al m á s grande cuidado: nada importa el que 
as telaa de los trajes sean da un precio 
modeato; pero laa hechuras deben ser irre-
>rochabls8, y sobre todo, deben evitarse 
coa g rand í s imo coldedo las anomal ías en 
oa tegldor. y atjcfsorioa del traje: llevar en 
Invierno calzado fiao y guautoe de hilo, y 
viceversa, llevar en eatío guantes de piel 
leí T i r o l y botas de becerro mate, es delj 
n á s pronunciado mal gusto: todo lo de ve-
rano deba deaterrarea en los primeros d ías 
leí M o y todo lo de Invierno deba sueti 
tuirse en los dias clarea y lataiaosoa de lai 
primavera, para l o c u ^ l 50 t end rá prepara 
do oca llera lo qa:í h?i d uaarce al efim-
blar la tempt>i atura. 
E n la actualidad se mezclan en los trajes1 
Ibersoa elementos: con un traje de seda yl 
laoa t o d a v í a llsrero, Il«v4,ij las eeñoraa ur i^ 
o neta de paño ó ••«•'.r- p^r; poi shr l -
Subro el canto so ponen juguetea, objetoegobtener una audiencia del Rey de Ital ia, yj 
p e q u e ñ l t o s de porcelana 6 de blscuit, a t r i - ^ o t r a vez ee p r e s e n t ó a lMIn ie t ro de Haoien-| 
butos con retratos y todo lo que pesa ú | | d a con una carta falsa de recomendaolonl 
ocupa poco. i i d e l Rothsohi ld de L ó n d r e s , fingiéndose en-f 
Otro de les objetos hoy muy á la moda,gcargado de proponer un e m p r é s t i t o de 640] 
son las papeleras suspendldae: he visto unapmll lones de lira"?. 
torda máquinas agrícolas 7 director de|| V^I^T áT^^ff^ 
magnificas empresas industriales y d© e x - i í J E B f i J L i v F JL 
ft_ lotaclonos glgantesoae: as í ha v iv ido en|?Eg>jABLBOIMIKNTO HIDR0TERAPI0O 
|dlversos pa í s e s . 
U n t iempo se c a p t ó la confianza de Mon 
¡«•eñor Bocal!, Prelado domés t i co del V a t i 
|eano y secretario par t icular del Papa, d 
Iquien l legó á arrancar valiosas recomenda 
í lones que luego v e n d í a á buen precio 
jotras personas. 
E n una ocasión, a p o c á n d o s e en au su 
ípues to t í t u lo de Conde F o s o a r í de Veneoia, 
idescendiente do loa famosos D u x , in ten tó! 
preeioea hecha de felpa azul, bordada en| 
lata, y eujeta á u n marco de madera tor-
neada y tal lada: l a papelera la forma unj 
bolsl l i l to sobrapuesto cubierto do felpa bor 
Idada. 
Todos los objetos que se usan, loa naipes,| 
las gafss de las s eño ra s mayores, las t i ja 
as, todo tiene eua estuches que sa bordan. 
,83 arman sobre c a r t ó n , y arreglan por sí| 
lemas las s eño ra s de habi l idad y buen 
_u8to: nada es hoy feo: desde la manta ¡¡de 
í p l a n o h a r , hasta l a almohadil la con que se] 
oeje l a plancha, todo es bonito y agrada 
" le á la viata: los cofies sa cubren con telas! 
e p a ñ o que ee lleaf.n do aplicaciones de! 
torolopelo bordados separadamente: lasj 
esitas se visten de pelueha, loa retratos 
a encierran en mareos bordados, y de todo! 
sto resulta en laa habitaciones una elegan-j 
¡cia extraordinar ia . 
He visto un juego de cortinas para uní 
h a b i t a c i ó n que t e n í a dos balcones y dos 
puertas que eran de cu t í crudo bordadas 
con cenefas y ramos de lanas muy finas y 
decolores vivos: el guarnecido se oompo' 
í a de unos enoajea anchos hechos a l ero 
chet con a lgodón grueso, é igualmente bor 
dados oon a lgodón da colorea muy vivos 
eete ornato do hab i t ac ión ea m i l vecoa más] 
bonito que loa blancos. 
E n los gabinetes adornados con color] 
crudo, sa mezclan tonoa ca imaa í ó azul ce-
leste: en cata combinac ión ae ponoa colga 
d a r á s á laa camas, cubiertas á loa muebles 
y p o r í i e r s en todos los huecos, 
Con eato y con grau profusión do flores, 
[el ambiente t ib io de la ohlmanea, y la luz 
un tanto velada por Stores pintados el ÍM 
doir ó gabinete de una dama se asemeja á 
on nido agradable y perfumado donde se 
descansa apaciblemente de las borrascas 
de la vida. 
L a chaquetilla F í g a r o sigae muy en boga, 
y á la verdad que es Imposible explicaree 
a r azón , pues ea bastante fañ: sa ven mn-
ühaa en loa teatros y eu loa trajea de casa, 
es C'áíii el accasoria obligado: se hacen ds 
aeda negra bardadas da cuentEB do dlaíln. 
toa colores, pero «obre codo de color de¡ 
fuego: t a m b i é n ee ven bordadas en sz&ba 
ches, on oro, ea acero, ea sedas, en todos 
os géneros : á mí esas chaquetillas me pa 
recen de pés imo guato, y hallo mucho m á s 
bonitas las da punto denominadas Jersey, 
que se ciñan a l talle con tanta elegancia; 
de estaa laa hay bordada.?, liass y de todos 
los preciop. 
Ea cuanto á laa falda? han sufrido alga 
as modificaciones: el estiio actual ordeoa 
loa pliegues eottadoa al bié? y sobreputs 
toa, lo miamo por delante que en los costa 
dos: estoe pliegues, que t a m b i é n forman 
chaleco, son de raeo, de lana ó de oualqaie 
ra otra tela, y de na color que armonice 
son el de la falda: generalmensa, cuando la 
alda ea de raso negro llao, loa pllogues ae 
ponen de raso brechado ó viceversa. 
T o d a v í a se l levan vestidos de encaje no 
gro, blanco y eobre todo crema: loa dos 
ú l t imos son siempre de soda, pero en al ne 
gro lo hay t a m b i é n de lana de dibujos flaca 
7 ligeroo. 
L a moda do laa caderao abultadas ce ha 
d e t o n i d í : l a f i l d a ceñ ida sigue l levándose 
son prefareacla á todaa, y es efectivamente 
la máa elegante. 
Loa botónos tan abandonados haca a lgún 
tiempo e s t á n otra vez de moda, y ahoru 
puede decirse de ellos qusson nnaa verd ide 
"•aa joyae: generalmente, son muy grandes, 
de bronce y oro cincelados, ds plath, a n í l 
gua, B'J les emplea sólo para a d o r n í r loa 
crajes como brochas figurados quo ae poner 
en la d a t u r a 6 en la parte alta del corpiño; 
-jn la confección máa do moda hoy, quo es 
la l lamada americana, ee ponon botones 
dlegant ía imos grandes y sosteniendo unat 
wlapaa en los costados, y m á s pequeños a 
brochando una eBpeole da chaleijo inter ior 
ina forma parta d é la prenda. 
Loa trajeo de viaja estan completamente 
adornados de botoncltoa menudos do metal 
dorado, de acero ó de platino. 
MARÍA DB:I> PILAR SIKCTKS 
G A C E T U Í L A S 
HEEMOSO ALMANAQUE.—El que acaba 
de d^r á la estampa, para 1886, la empresa 
lo L a I lustración Españo la y Americana 
? L a Moda E'eginta, es tan notable por las 
acreditadas firmia qua lo daa realeo, como 
oor loa excelentes grabados en negro y en 
c romo- l i tograf ía que adornan eua páglnaa.. 
Hay en él trab&joa en prosa y verao de 
los Sr^-s. Castelsr, Palacio, Castro y Saira 
ao, Ruin», G a t i é r r o z de Alba , Angolot l 
Alfonso, Balarf, Cervera, Cf neto. Campillo, 
F e r n á n d e z Bramón , Q-rllo, Frontaurf-, Fe-
rar i , Madrazo, Monrea1, N ü v a r r e í e . Ruó 
la, SepúivHd», Salvador, Trueba^ Vidar t , 
Zorr i l la y Víil«ra. 
E a t í e laa l áminas so cuentan los retratos 
del Dc.qao de Alba , do Aguat ln de Rojas, 
íe Víc tor Hago, del poeta Zor r i l l a , del 
Dr . F e r r á n , de Mad. Recameir y Misa Fea 
ttm; v á má» del l indo cromo de la portada 
lacen on el l ibro , convenientemente coloca 
¡pp, «ua t ro que representsn k s esífiolones 
del año . 
E l expresado Almanaque se destinp, comí 
l e coe ínmbr? , á obsequiar á loa señorea sus 
Nitores de L a I lustración Española y Ame 
ricanf* y L a Moda Elegante, y en la agen 
ola general de estos magaífloos periódlcop, 
\ cargo de nuastro amigo D . Miguel de 
Villa, Obiapo (50, se han recibido ya ej »m 
oiares de aqué l , para entregarlos á quienes 
l e derecho lee corresponden, según laa con 
liciones do la auscHcion. 
NUEVO LICEO — E l p róx imo viérnea se 
rep re sen t a r á dicho ins t l tu t to el drama 
L a Pasionaria, estando los prludoaU-s pa-
pelee á cargo de la Sra. M r ñ o z de Torreol-
'laa y el Sr. Valdivia . 
En la propia sociedad c o u t i a ó a n los pro 
paratlvcs para la faaolon de g r ada de la 
Srta. Rosaia?, digna del favor de nuestro 
público por eua mér i tos y eu Iftborloaidad-
BÁLSAMO ANEsnís ico . -—Ee un extalente 
remedio contra loe calloa y se vende on la 
líotica da Santa Ana, frenta á eata redao 
i l o n . Vóace Í>1 aannelo en otro logar, 
PuBtiCACiOKES.—Hemos recibido la Be 
vista de Cuba, E l Oriente de Asturias, L o ^ 
Bibliogri'fia y la Revista General de Dere 
iho 
SUCEDIDO —D o a novloa la v í spera do ÍU 
matrlmr.nlo, e i r t rán en un a lmacén do coro 
)«« y tMcoa par:i d e s e o í a d a s . 
HÍOÍU en eleccior; pagan y ae disponen 
•?a!lr. 
En jóocea la vaudedors, f-.eoajpañándolofc 
basta la puerta, le dice á la rov ia : 
Esporo que no nt s o lv ida rá la señora 
í n a n d o eo cnae otra vez. 
BAXOS DE BBLOT — E l c r ó i l t o del esta-
blooiniloDto hidroterfipieo do la calle dell 
Prado, ODtre Ati imno y Trocad ero, crece de 
l i a «>ñ i l a , me i red á lo bi»-n aUndldo que! 
ie I ia l l i i , tanto ea Í6 que re»-peota á direc-j 
clon facaltatlva, como en al asee- y excelen 
ce servicio de ene depattt>mentcs. Su pro 
p 'etarlo, incansable en ictroduele mejoras! 
an dicha caas., m ha propueato elevarla á la' 
al tura do loa «jejores y lo consegu i rá eip 
duda algucf». Véanse loa anuncios, 
A i o s CÍNABIOS — T Í nemes á la vista loe| 
álTimos n ú m e r o s de E l Memorándum, pe 
lódioo que ee publir;ti eu Santa Crus de 
Tenerife, dffeatior de los interoees de lae 
Islas Canarias y ncticlcro do las miamaa 
Los que d f í ó c n ¡.ucciiblrEe pueden dirlgiree 
^ nnftstro amigo D , Clcmin<o Sala, O Reí 
Üy 36 
TEATKO DS JEIJOA —Una nueva repre-
cntacloo de E í buen camino se anuncia 
oara mañ&na mié .oo les , en el expresado 
joliaeo. D e s p u é s ee p o e d r á en esco-ia la 
obra t i tu lada ¡ A g u a n t a ! 
E l j uóves ee e f ec tua rá la función de gra 
«la de D . Ensebio Ba t i l l a , e s t r enándose 
dos piezss cómicas . 
UN CABALLERO DE INDUSTRIA.—Ea Ro-
ñ a ha sido preso por la policía y entregado 
á los t r íbuna leo un aventurero que parece 
•er un t r u h á n en toda r e g í s . 
lodlatlntamerita eo ven ía dando los tífcu 
loa do Duque de Merlgnano, Conde Foaco 
lo, Oofaendad^r, grreorfel, eto ; pero resulte 
jas eo llama Jaaa BuscsHl, á secas, nacido 
an Pisa de una familia muy modeata. 
Darante largo t iempo se ha dado gran 
ísraza psra pasar por un a r i s t ó c r a t a y un 
personaje ilu.^tre. 
I Sa h a b í a adjudicado todas las condeco 
-aclonea m á s estimadas, y a d e m á s de loe 
Aia o i iadlcadon ha usado loa de B a r ó n 
i 'Ohío, Duqae da Sarbocet y P r í n c i p e de 
ilbHiíor. Uoas vacea fe presentab?. con el 
ca rác t e r de Embajador de la R e p ú b l i c a del 
H o n d u r a » , y otras con el de a g e n t é eecretp 
del Vaticano 
! E ' "<:-ru-A ,-»f:fA f»r>.-c¡n-'f-- de f-u d. r»d» | 
a „ o R^-" t nv. ¡tu» f n ' amuero, Uiven-
L I S E FLEUROSÍ.—A uua s i m p á t i c a Roea, 
tan bella y pura como la flor de su nombre, 
que en perfumada esquela nos pregunta enj 
q u é l ib re r ía p o d r á adquir i r la novela L i s 
Fieuron, con que se engalana nuestro fe 
Uetln, le contestamos de muy buen grado] 
que en oasa de D . Miguel de V i l l a , Obispo! 
60, hay ejemplares de dicha obra, en fran-
cés y en castellano. 
CIRCO DE PUBILLONES —C o n los nuevos] 
artistas que han reforzado del domingo á la 
fecha la c o m p a ñ í a ecuestre y acrobá t ica! 
del invenclblo Coronel Pubillones y con loa] 
mejores quo ya contaba la misma, se h 
combinado para m a ñ a n a , miérco les , un es 
oectáoulo tan variado como atract ivo, sin 
faltar la pantomima que hace las delioiaa 
de la gente menuda. E l Juóves h a b r á fun 
cica de modr». 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL .—Al aous; 
recibo del n ú m e r o 31? de esta notable re 
viata t r a í d o por el ú l t imo correo, hemos de 
llamar nuevamente la a t enc ión de nuestros 
lectores hacia ol m é r i t o progresivo que no 
carnea en cada ejemplar que llega á nuestr 
poder, prueba evidente de que la empresa 
o omite saorificío de n i n g ú n g ó a e r o para 
sorresponder al apoyo que se presta á d i 
oha publ icac ión ea esta lala, donde tan po-
oular se ha hecho ya. 
E l referido n ú m e r o contiene trabajos II 
tararlos muy escogidos, y loa grabados en 
aada desmerecen de loa anteriores, d ia t ín -
í u i é n d o s e el de la portada que contiene un 
magnífico retrato del dlfanto g e n e r » ! don| 
Juan Bautiata Topete, los que represent 
á D . Pedro e! Cruel atacando el legado de 
Papa (copla del cuadro de Balaca), el lago 
Bapejo y loa Tros Hemanoa en los Estado 
Unidos, el Palacio Real da Madr id , la cali 
da Ewauaton en M-dbourne (Austral ia) y 
por ú l t imo, el t i tu lado "Palomas mensa 
jeras " 
So admiten euaOTlciones á L a I lustración 
Nacional en la agencia, San Pedro n ú m e r o 
3, en la l ib re r ía de D enmonte Sala O'Rei 
ly 36, en la Galería Literaria , Obispo 32, y 
^u la agencia de petiódlooa da D , Hipól i to 
Secr^rman, Obiapo 30 
E n dichos puntos hay t&mbíen n ú m e r o 
á la venta, d i w d a á n d o a e la mi t ad dal pro 
iueto á la suscrlclon nacional. 
TEATRO DE CERVANTES — L a c o m o a ñ i 
líriso d r a m á t i c a e s p a ñ o l a qua lo oou"p* a 
lunc ia pura m a ñ a n a , mlórcolea, las slgulea 
tes farclonei.: 
A las ocho.—Toros de puntas 
A las nuevo —Amantes americanos. 
A las áiQz.—El lunático. 
Se en?sya la obra t i tu lada E í c e n a s de ve 
rano, repreeoarada on M a d r i d con extraor 
i í na r io éx i to 
VACUNA Se a d m i n i s t r a r á m a ñ a n a , 
n ió r ro les , on las a lca ld ías sigulentea: Ea la 
'el Sto. Angel, d e l á 2, por el Ldo. J . M 
Qoyos. En la de Ataróa , de 12 á 1, por 
<s\ Ldo P S á a c h e s . Ea la do Colon, d e 2 á 3 , 
por el Ldo, C Hoyoa. Ea la de! Arsenal, 
d a l á 2 , por el Ldo Rao!; En la de San 
Leoooldo, do 8 á 9, por el Ldo . Plasaola. 
TEATRO DE TOREE CILLA S . — B afos de 
Sala;? Canciones m a ñ a n a , mlércoiei»: 
A laa cebo. — E l gran choteo 
A laü rro-va — E n peno flaco 
A laa diez — Lo que pasa en la cocina. 
En el f« ítuer intermedio t e n d r á afecto UÍ 
¿fian cyACieno gatuno 
ACADEMIA DE B E L L A S A R T E S — E a L 
Epoca do M a d r i d del 10 del noviembre que 
a^-aba de pasar, ce ha publicado lo s igu ' en íe : 
"Parjii ia solemnidad qne ayer ee ce lebró 
ÍU la Real Academia da Bollas Artes, coi 
motivo de !a raeepclon dol distinguido pin 
tor Dióoeoro Puebla, ae a b r i ó por pr lmer t 
| | / ez al p ú b ico el ealcn de ao'.oa, después de 
aa obrfiS de 1 eataai aoion y o rnamen tac ión 
jua tsa t qae l local se han ejecusado. Las 
oiejoras Introducidas han convertido en nn 
nueeo el hermfiso salón do la n n l i g a » ACB-
lecDia de S&n Fernando. 
Ei fcétratlo eacá alelado por una elegante 
oalanetrada da h larrn , dentro de la oual 
'O v t UÜM magníf ica plataforma, á la qu 
ie aabe por una gcade r í a de tres ecealone! 
(s<i"ft>ís la quo se hallan la moia presiden 
.iai y i nave magoíf i es sillones de tercio 
oslo c a r m e l con sdornoi de 010 
E! eillon ^jeí-i'lísr.clal ea tá bajo el antiguo 
les <1, t í imbíea de terciopolo ca rmes í , desde 
«a jo teatoro parece p í r s i d i r á la lluetro cor 
oora^kn trl retrato d« su augusto fundador 
Fernando V I . 
A los ladoa £e ven: á la derecha el buste 
^n m á r m o l blanco da Cir loa I I I . sobre nc 
«Ito y antiguo pedestal de madera, y un 
j r a n cuadro del plator Ca r r eño , que repre 
•anta A la R«ina Da Mar ía Ana de Austr ia , 
sjaiM»» <?e Fcíiipe I V y madie de Cárloa I I 
»n « ¡ j e monacal; y á la izquierda otro bus 
•o oa mármol de Cárloa I V y un retrato d f 
u Raína D * M w í a Teresa de Acstrif», es 
ooea de Lals X I V do Francia, debido a) 
Mncel de Megrard. 
En ú l t imo t é r m i n o campea gallardo y 
oermoso ei magnífico cuadro del inmorta l 
SInriüo, que representa á Santa leabel cu 
rgTido reprobos, á cuyo cuadro se piensa po 
ier cf ro rico marco, per el e t t i lo de los que 
ñor fudleaeion del Sr. Madrezo so acaba de 
roner á les dos hermosos medios pantos d t l 
mismo Ine'gno p l n t r r fevll lano. 
L a Academia de B-lias Artes es tá , pues 
OHíalada t n í a t i o / me i te , como correspon 
ie á r u importancia y á au t í t u lo . 
Ei d» m L g u p i ó x i m e so verifio&rá all í unaj 
iuev» Kíoíémaiaa'd: la r t c epe íon púb l i ca de 
tro itintor, el académico numerario electo, 
Sr. Oas&dq del Alie»): t i d ía 29 se rá la fies 
a de loetltuto, on la que t e n d r á á eu cargo 
i i » oferte musical el s c a d é m ' c o v director de 
^ n. Capilla, Sr. Zublaurra." 
PJRTI.S DE POLICÍA - U n iodividuo blau-
?o, que l;:gi6 escaparse, h u r t ó á un vende-
lor ambulante nrm caja coa puntas y enca-
jes y f.tn.s ( bjet: p. E l h tcho tuvo ffecto en 
¡a calle de l a Eaperanja f equina á Sftn NI 
joláí*. 
—Doa lod .v iduoí , nao de ¡ o a c u a l e i fu 
jrf-ar, hurtarui un fuall Rjmlogton en 1 
jail*- dü Agnlar. 
—Un mortmo que dur&nte la l luvia se la 
e ¡nó en la cludadelfi de la Gaardia, s i t úa 
la en la c&ila dul S I , embaucó á des more 
ra?, fil"ié:.doIo3 quo ora brnjo y que lo» 
-nvlaTía uür/s prenda» á lo» í n d u i s p o r m e d ^ 
iel msgrotiarco; y requi r ió da ellaa lat 
prendas y dinero, alzáodcBo en seguida. L a 
policía d ó coa 61 en la ca le de la Leal tad 
—Ayer faé beiido gravemente en una 
okrn? , un ÍÍÍÍÍUÍCO cargador de k ñ * del fe 
i roa t iml del Oaste, a l tiempo do echar 
•ndar una m á q u i a a en t i patio do la Em 
. r a í a Fueron detenidos cinco as iá t icos y 
!e suiioce que uno de t iles soltara la rotran 
53 d f l t ren, que bajando «-n declive lo paŝ  
ñor encima al hedido, embarrancando en un 
uangle 
BRAVA COMO UN OSO —E&tq puede Ber| 
5au8^idt• por un dolor de CAbeza aervloso j | 
a mayor purte de estos dolores provlenenj 
la mrila d iges t ión . SI eufre V. de esta ma 
•era pjratbe una b.-itella de laa Pildoras dell 
Dr. Bloorn. John Egau, de San FranoÍBOo,| 
Oal. nos 1 aoflbt: "Sufr í por espacio de oin-
ob año?, ¡le doloies neiviceos de la cabezo,| 
(oa cuales desaparecieron completamente 
5on medio frasco de sus Pildoras. 
L A MEJOR Y MÁS PERFECTA KMULSIOSI 
l e Aceito do H í g a d o de Bacalao de No-I 
•uega, con Ion Mpofosfitos de cal, soda 5 f 
ootaaa, preparada por Lanman & Kemp 
Sfew Y o r k . 
Es no solamente un poderoso reooastltn-
jrante do las Címstionoionea débi les , y un re-l 
nedio seguro é infaliblo contra todas las| 
ifeeoiones del pecho, la garganta y pulmo-
les y otras en que ee prescribe el neo dell 
Aceite do Hígado de Baaalao puro, sino que| 
.ambien es en s i él Agente digestivo por ex-
telenda para loa e s tómagos delicados ó dia-
•répticos. 
DB VENTA EN LAS PRINCIPALES DRO 
¡;aería¡i y boticas. 
Ü X O M I I O , importa 
u n ñ \ i B superior, lana . 
H a y listos; garant ía 
Hace á medida á 3 do 
bienes. T raba jos sas -
t r e r í a y camiser ía m i -
tad que mis colegas. 
PARDESUS, APRECIOS DE GANGA 
Ti A V A Í > M A 
O - U':.0 
Y ORTOPÉDICO. 
jDJcmjsicjToxtJtamt 
Dr. E. Belot Dr. E. Robelin. 
Gimnasio médico anexo á dioho Establecimiento y) 
bajo !• dirección de los referidos Bree. Doctorea, oon-j 
lando con la cooperación de D. Eran ci eco B. Mart in ee,] 
entendido 7 antiguo profesor gimnástico bien conocido! 
!en esta capital como dae&o que fa6 del "Q-inuiaeio del] 
Prado." 
Kate simnisio cuenta con los aparatos necesarios para' 
la a su te rc i» mecánica de personas débiles y enfermas,! 
siendo este sa único y principal objeto. 
Las horas de asistencia para los caballeros y nifios es 
de 6 á 8 de la msBana y para laa Sras. y niñas de 8 A 10.! 
Dr. E . Belot. 
15532 P 8-28 
MALAGIONES DE AZOE. 
T E N I E N T E R E Y NÜM. 31, 
Cura radical del A S M A y demáa enfermedades del pecho y garganta, del bazo, estómago, hígado é Intesti-
IOS, la A M E M I A - catarros de la vejiga y aignnas del corazón. Director facultativo. Doctor 
-Consultas de 1 á 7} -
Cn 1341 




E L 2° FÉNIX 
Realizamos na buen curtido de relojes de] 
foro, plata y nikel. 
Gran snrtido de muebles corrientes, nne-| 
¡vos y usados, que rendemos muy baratos. 
AVISO.—Compramos muebles y objetcsf 
jjde fantasía. 
15614 P 4-2 
A los déb i l e s y ocfermlzos lea ofrece el 
establecimiento de g i m n á s t i c a y ducha, que! 
' ajo eu dirsccion e s t á sltusdo en Compos 
tela 113, entre Sol y Mura l l a , por l a suma 
e $3 B . B . a l mes. 
15406 12-26 
JOSÉ F . A a t T E R O , 
O-EeUly 21. 
1557!» 
A B O G A D O . 
De 12 á 4. 
26-ID 
ANA SOSA DS MARTINEZ 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 




Llml tas m e t á l i c a s para la ex t i rpac ión I 
completa de los callos Se venden á UD| 
eso Mlletea en la calle de Mercaderes, es-
quina á Amargura , café. 
15639 4 - 2 
B E L O T . 
B S T A B I i E O I M I K N T O H I D K O T K R A P I C O . 
Dr. K. Belot, fundador y director propietario. 
Aviso á las personas da color. 
Desde esta fecha pueden las personas di 
color acudir á este establecimiento para 
hacar uso de los baños de duchas, debiendo 
traer su ropa de baño. 
L a s horas con de 11 de la mañana á las 
de la tarde.—Dr. E . Belot. 
15255 P 9-22 
Jorje P. Madan y Alfonso, 
C m i J J ANO . D E N T I S T A . 
Consultas de ocho de la mañana á una de la tarde. 
¡Grat is a los pobres: calle Real número 1, Kegla. 
1&311 26-24N 
Nicolás Azcárate 
J o s é de Armas y Cárdenas, 
A B O G A D O S . 
Calcada del Monte 1, altos de la Compañía del Gas. 
Despacho.—Desde las nueve. 
14882 30N-18 
LOTERIA NAGIOIAl DE ESFAftA. 
ImportaGlon directa de billetes, 
106, OBISPO 106. 
CORREO A P A R T A D O 4 3 3 . 
T R L E O R A E O t C A L D E R O N , H A B A N A 
T E L E F O N O 1S3. 
Lista de loa números premiados en los billetes expen-j 
didoa por esta casa, en el serteo verificado en K a " 
el 26 de noriembre de 1885. 
Los Jugadores que hayan sido agraciados o»n los ci-| 
gulentes premios, pueden pasar á percibir su Importe ' 
Obispo 106. 
NUMEROS P R E M I A D O S E N 60 PESOS. 











106, OBISPO 106. 
E N T R E V I L L E G A S Y B E R N A Z A . 
H A Y B I L L E T E S 
para el sorteo de 7 de diciembre de 2 0 PESOS E N ES 
jCAÑA. Y para todas las extraooiones de Madrid, 
PRECIOS DESCONOCIDOS P O R L O B A R A T O 
i Billetes para la Gran Lotería de N A V I D A D , numera-
¡oion elegida sin oompotencia-
Blllotes de Puerto Rico, á $3-25 oro. 
BUIotes de Navidad, de la Habana, á $09-50en B<B 
MOTA.—Debido 6 sus numerosos pedidos, esta oasa1 
Iba resuelto contratar oon una oasa d» Comisión de prl 
¡(ñera claae en est» ciudad, que cuente corresponsales oí 
TODO E L MONDO, y que S I N GASTOS servir4¡ 
I nuestros pedidos del interior, Méjico, Sur Amórtoa yj 
] Kstadoa Unidos, tanto en billetes de Madrid como de 1¡ 
I Sabana y Pnerto-Bico, y á los mismos precios que li 
(casa los expenda. 
Se mandará telegrama de premios, según se estimule. 
Para Noche Buena, Premio mayor.! 





2 de 50.000 100.000 1 
3 de 25.000 75.000 
4 de 17.000 68.000 ' 
A d e m á s hay una inf inidad de premios del 
1.000 pesofl. 
E l total de premios asciende á 7.557. 
Hay billetes de estos Galiano 59. 
OJO, QUE ES B U E N A . 
8-1 
10. NTONIO 
A B O G A D O . 
H a trasladado su estudio á Obispo 68;| 
altos de la joyería de Hierro. 
Horas de consulta, de 12 & 5. 
On 1191 78-140 
Cn. 1395 
Ou 1374 a 1-27 8-2 
D I A 2 D E D I C I E M B R E . 
Santa Bibiana, virgen y m i r t l r . 
Santa Bibiana, virgen. La bienaventurada y glorie 
sianta Blbima, fué natural de Kvma y nobillaima, hij 
do Flaviano, prefecto, y de Dafrosa. los cuales fueron 
cristianos y mártires de Jesucristo. Desde nifia se ejer-
cito santa Bibiana en obras loables y virtuosas. 
FQÓ preea en tiempo del emperador Juliano Apósta ta 
oor el prefecto llamado Fausto, & quien se cometió su 
causa. Procuró 61 persuadir & Bibiana que adorase á 
ios Idolos, amenazindola oon grandes tormentos si no lo 
" acia; pero ella supo decirle tales cosa* qu* despertaron 
el corazón de Fausto, y le abrieren los ojos para ver l¡ 
"ivina luz. (son la oual reconoció «u eng»üo y se convir 
t!ó á l a fs de Crist i , y por ella derramó su sangre y al-
ssnzó la corona del martirio. Muy contenta y regocijada 
4uedó santa Bibiana por haber ganado para su esposo 
Jesucristo á Fausto; y llevada delante del otro Juez y 
uinistro de Juliano, estando muy constante y firme en 
la oonfosion de la fe, y de no adorar á los falaos dioses 
lo los geatiles, el juez inicuo le mandó azotar y qu< 
brsntar ou« carnea oon plomadas, tan fuertemente, qu 
m aqusl tormento dió su espíri tu & Dios, por los afic 
de 362. 
F I E S T A S E L J P É V E S . 
/i(ms átoJíinnwi—-Kn Santa Teresa la del Saaramenio! 
'. "> 4 8; en la Catedral, la de Tercia, 4 laa 81, y aa larg 
•T 4s 'jr'Ksfaa, I m de oaatambri». 
B I S » de 8. 8., y de la Clrsular de Ntro. Prelado 
Dioces&no, mandando la recitación del Santísimo Kosa f 
rio dnrante todo el mes de Diciembre, los PP. Carmell > 
oas Descalzos de esta ciudad, lian dispuesto loe siguien-l 
tea cultos en la iglesia ds San Agust ín: 
Todo<i los dias, k las fi , hab r i mis», ezposloinn de 
i , D. Majestad, rezo del Santo Rosario, terminando coi 
a Lj tania cantada y la Reserva. 
Kl día 7 x>or la taide, víspera de la Purísima, habr4| 
Salce nantada por la orquesta. 
Ei dia 8 se har4 función solemne oon sermón á las f i 
lo ía mafiana. Todos los dias ds la Octava, se cantaid 
Sliaa íolemno coa exposición de S. D. M . 4 la misn 
hora. 
El domingo infraoctavo se hará . 4 las 7, la oomun1on| 
íe re-a l , eu cuyo día ocurre la función mensual del Sin-
to Esuapnlario. 
Sa snpiioa la asistencia, 4 fin de ganar, además de la 
^nduleencias concedidas por S. S., otras, asi pleuaria 
^omo xurcialea que pueden ganarse en dicha iglesla.-
El Supuiior de los Carmelitas. 
15569 4-1 
I G L E S I A DE SAN FRANCISCO D E P A U L A . 
A S O C I A C I O N 
DE H I J A S D E M A R I A I N M A C U L A D A . 
£1 domingo 29 dol comento. 4 las 6 de la tarde, co 
ubncara la Novena que las Hijas de María oonsaé. 
I ' u augusta Madre en ol Misterio de su ininacnTadaj 
Oonoepüion. 
Si ¡úni.'g 7 de Diciembre, 4 laa 6) de la tarde, la granj 
alve. 
El mártes 8, 4 las 0 de la mafiana, la consagración 
íeoepoion de las Hijas de Maris y la comunión general,-; 
i las 8 la Misa Solemne eos Sermón: ocupar4 la Sagra" 
Cátedra el Sr. Pbro D. Francisco Mana Bo>iet. 
Habana, Noviembre 58 de 1886 —La Presidenta, Inésl 
Rivera. 1B642 10-28 
ÍRDEN t í a L A P L A Z A DiSL 19 DE DICIEMBEEji 
DS 1885. 
SOTVÍOÍO par» ei 2 
Je/e de dla.~Si T. Coronel del 2? B » m u . n de Volun-8 
iarÜM, D. Juan Camaoho. 
Visiis de Uospltal.—Comandancia Oociental de Artí-§ 
lena. 
Capitanía general y Parada.- 2? Batallón ¿e VVIHK-
mnos. 
Hospital Si;iitar.—Batallón da Ingeníorosde BJérolío.| 
Batería de la Eeina.—Bon. Arti l lería da Ejército. 
Ajfadg&lto de guardia en al Gobierno Mili tar .—H! 3 
3 i» Plaia, O. druoillano Baea. 
Imacrimirla on Idem.—SI 8? ú* le nulssa». D. Fran-í 
diioo Sobrede. 
81 Oornnei Knrsonto Mayor. HMMÍÍO 
tf>» 
i t 5 
m 
s ú. 
t S % 
te"*' 
l l f l 
! I I I 
i l f i i Pl 
AO. 
Grandes y nolemnes flastaa que oon motivo del Santo! 
Patrono San Francisco Javier, tendrán lugar en esteT 
término en los dias 5 y 6 del entrante mes de Diciembre, 
mjo programa ea el siguiente; 
A las i } de la tarde cucan j frente al paradero de Sam4,! 
cuyo acto amenizará una de las mejores orquestas de la i 
Capital, adjudicándole un premio de diez pesos bi!letea| 
M vencedor 
A las de la tuda solemne salve en la Iglesia Parro-1 
qulal; quemándose á la oonclusion de ésta, sorprenden-I 
les fuegos artificiales por el pirotécnico Sr. Vázquez J 
cuyo acto amenizará la citada orquesta. 
A laa ocho de la noche dará principio un magullo 
baile de sala en la pintoresca y elegante glorieta de Samá.l 
DIA 6. 
A l amanecer de esto dia pricclpiarAn las músicas 41 
correr las calles de cata población. 
A las 8̂  de la mañana solemne lleeta de Iglesia, ocu-
oando la cátedra del Espír i tu Santo un distinguido oí 
lor de la napital. 
A las 4} de la tarde, saldrá la procesión del Santo Pt 
trono por la carrera de costumbre, á enyo acto aslgth-áui 
laa Corporaciones Civiles y Militares y fuerzas de Yo-I 
luntarios de la localidad: concluida eata to quemarái 
vistosas piezas de artificio en el llano de C n u ; y 4 l i 
conclusión tendrá lugar en la Glorieta mencionada otrof 
baile como et dia anterior, los cuales serán grátis . 
La Ctoporacion Municipal de acuerdo oon el Sr. Oural 
Párroco, invitan para las solemnes fiestas de Iglesia á; 
todos sus feligreses, suplicando á la vez adornen el fren-
te de las cusas por donde ha de pasar la prooes'on. 
L1» Ccmirion de festejos tiece el honor da invitar 4 es-J 
t» tltsta a sus convecinos de la Habana, Cano, Bautai^ 
•;o , eto — L a Oomit 'on. 
NO TA.—y ura mayer comodidad del público la galantaj 
¡aturres» d ' l f^Trooirrll poi.dr* tr^ti > Xf.raordlñarlo, que] 
saiidrá e p r.Hdvo - i"" a a« du» de la madrugada' 
i1 'o* [i 1̂:104 u-. fostombre. 
5.'.77 4-1 
¡Oasa de Salud "La Integridad NaoioiiaL',| 
OH LEOPOLDO DB IRIZAU T VOUISQUBZ, Juez Munici-
pal del Distrito del Pilar. 
Certifico: que examinados loe libros correspondientes' 
á la Seooion de defunciones de este Kegistro Civil , apa-
teoen cuatroinsoripciones defallecimientos ocurridos en 
la easa de salud L a Integridad Nacional durante el mosj 
de octubre próximo pasado, de las cuales, una lo fué 
oonwouenofa de H E P A T I T I S CRONICA, otra di 
C I R R O S I S A L C O H O L I C A y DOS D E F I E B R E 
A M A R I L L A , según certificaciones dol Dr. D . Cárloi 
Montemar, que constan agregadas 4 sus correspondían' 
«legajos. 
T á petición del Sr. Administrador de dicha Quinta, 
D. Emilio Bonloh, expido 1» presento en la Habana, á 
diez y ocho de noviembre de mi l ochocientos ochenta y 
cinco.—Leopoldo de Trizar.—Joaquín Éayer. 
De loa 271 enfermos asistidos en esta Casa de Salud 
durante el mas de octubre próximo pasado, lo han sidi 
de fiebre amarilla, ó sea V O M I T O 31, habiendo fallí 
cido S O L A M E N T E DOS. 
Habiendo sabido que por algunos se ha puesto en 
duda la veracidad dé la anteriorestadistioa, publicamos 
oomo prueba de su certeza el anterior certificado. 
15315 8-24 
Alfredo Batista, 
Cirujano dentista, ee ofrece en todo lo concemient 
4 su profesión y como especialista en la oonstruooion| 
de paladares artificiales. Estrella n. 61. 
14849 SO 8N 
E N R I Q U E F I G A R O L A , 
M I Í D I C O - H O M E O P A T A . 
Virtudes 93. 
2«-6N 
Consultas de 11 4 12. 
14323 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
P R A D O 1 1 6 
SUSTBB TKSIBMTB-RBT T DÜAQOSBB. 
Büoe ton sólo trabajos de superior calidad, pero á pro-1 
doa sumamente módicos, mlaateaa duren los tiempo!, 1 
jincrmalss quo está •trr.vesando esta iala. 
NOTA.—En juntas del gremio le han concedido repe-
Itldaa veces por gran mayoría do votos, la honorífica ola-
¡«ifioaclon de ÜMICO de primera oategoria en la Habana. 
On. 1828 26-12N 
& MARTI» 
E W T O W L W L . 
¡Seguridad absoluta, 
Libre de explosión. | 
Después de machos añoa de experimen-
tos para disminuir las desgracias ocasiona- pj 
das por el Kerosene (Aceite de Carbón) he-
mos logrado fabricar nn aceite para alum-
brado que evitará en lo futuro los fuego 
que hasta hoy se han sucedido. 
£ 1 gobierno de los Estados Unidos hace 
tiempo ha prohibido en sus buques el E e - | p 
rosene, habiendo adoptado el Aceite I n f y 
üombustible. 
Recomendamos su uso en loa estableo!- m 
mientes de todas clases de mercanciae,^ 
almacenes de depósito, estaciones de ferro-P 
carriles y embarcaciones. 
Se puede emplear en todas las lámpara» m 
teniendo tan solo que cambiar los quema- | j 
dores, los cuales siempre se bailarán - > 
yenta por nuestros Agentes. De venta p o r | | 
B . m n m & co. i 
Obrapía número 26. | 
H A B A N A . 
COLLA m u m MUS. 
SECCION DE BECKEO Y ADORNO. 
L a Di rec t iva a p r o b ó las fisstas propues 
tas para el actual mes, g r á t i s todas pan 
los Sree. Sócioa y se e f e c t u a r á n en loa al 
gulentes dias. 
Día 7. Ftmcloa d r a m á t i c a y baile con 
orquetta. 
D ia 20. Fano íon d r a m á t i c a y baile con 
plano. 
D í a 28. Ext raord inar ia f ano ion l í r ioa - l i í e -
rarta y d r a m á t i c a . 
Habana y c ío i embro Io de 1885.—El Se 
oretario, José I . Rabell. 
Cn 1394 M a 1 2d 
CIRCULO HABANERO. 
La Junta Directiva ha acordado que la velada que de-
bió verificarse el miércoles 25 dol c o m é a t e y fué sus-
pendida por enfermedad de la Siita. Ensquella, tenga 
efecto en uno de loa primeros dias del mes entrante, y 
que las dos funciones reglamentarias de Diciembre, eo' 
verifiquen en la forma siguiente: 
Ldues 14.—Velada lírico-dramática. 
Lúues 28.—Idem idem Idem. 
Habana y Noviembre 28 de 1885.—Seoretarin. 
15513 fi-29 
D r . A n t o n i o F . E c h e v a r r í a , 
M E D I C O . C I R U J A N O . 
Consultas de 11 á 1. Beina número 89. 
15152 28-Nv. 20 
Nuevo aparato para reconocimientos oon luz eléctrica. 
L A M P A R I L L A 17, Horas de consultas, de 11 & 1. 
Especialidad: Matriz, v ías urinarias. Laringe y s i f l l i -
Icas. C n . 1402 1-D 
On. ec-5 
OBRAS BUENAS. 
DE L A N C E . 
J . KAFAKiü BUSiNO 
MEDIOO-CIKUJANO. 




M E D I C O - G I R Ü J A N O . 
Consultas de 11 á 1 ménos loa lúnea.—Agnlar n . 43. 
15100 I5-19N 
DR. EMOi 6. EGHEVáRRM, 
M É D I C O * C I R U J A N O . 
Bayo 25. Consultas de 12 & 2. 
. 15023 26-18N 
A n t o n i o S . d e B u s t a m a n t o , 
A B O G A D O . 
Asuntos Judiciales y contenciosos-administrativos. 
¡Lamparilla 21. De 1 á i . 14874 26N-12 
1. ESFáM MONTáNOB, ' 
D R . BM M E U I C I N A Y C I R U J I A , 
ermita» de 2 á i do la tarde. Hubann 49, esguín» í n 
-uf 
SAIiUD 33. 
PRECIOS E N B I L L E T E S . ^ 
Histeria Universal, por César Cantú, úl t ima edi- & \ 
clon aumentada oon retratos y láminas en acero, | 
1(1 tomos con pasta fina—— Sí'\ 
Histeria de España , por Mariana, continuada hasta 
el dia: 3 ts. con láminas, buena pasta 
Historia de la mujer desde la ant igüedad hasta 
nuestros dias, 2 grandes ts. oon l ú m i n a s — 
Historia natural "La Creación" por una sociedad de 
sabios naturalistas publicada por Vilanova y Pie-
rra: 9 grandes temos con 6,000 láminas, muchos 
cromes, buenas tipos, bien empaa tada, se da perla 
tercera de su valor 6 sea ~ ICOí 
Oviedo. Historia de las India» Islas y Tierra firme JB-¿ 
del mar Océano: 4 grandes temos 
Madoz. Diccionario geoagráfico de Espa&a y sus 
I posesiones: 16 ts. mayor en pasta —~, 
Figuier. Les mervalles de la Science, description 
j pcpulairo des inventions modemes: 4 t i luatr? . . 
.•íamoosson. Hietoire des Astros, 1 tome iluafctéavec 
• v.-jtv.iríii — — — 
Oalúido. Legislación hipetecaria: 8 ts. buena paita. 
Lager^a. Ley hipotecaria comentada: 2 grandes ta. . 
t,oy de Enjuiciamiento Civi l para EspaBia y Ul t ra -
mar: 1 tomo pasta • — -
i.So crist-'Aiio: vida de todos los santos por Croieseti 
18 tomos l>uena pasta — 
La Santa BiWia, por Solo: 6 tomos con 1,200 láminas 
Hfstotla de^afvídfi y viajes de Cristóbal Colon: 4 ts. 
empastados... -
Revolución franoesa, asambleas, Luis X V I , Bona-
parte Aurterl i tz , Marengo, etc., etc., 6 ts. l á m s . . 
Domínguez. Dioolonario nacional de la lengua Bs-
37: :! 
1C 
• Domínguez, ajiuomuniiw uauwu«i no .a t̂ ^^uM . 
3 paííola: 2 grandes temos — I2> 
BBeBchereDe. Dictionalre universel de la langue 
I Francaise; 2 grandes temos muy gruesos.. - 12a.; j 
Xeiccillo. C n. 1404 1-15 
A R C H I V O G E N E R A L D E PROTOCOLOS 
de escrituras públicas á cargo del Notario y Esoribajao] 
D. Ar tu ro Galletti, Prado 44, entre Refugio y Genios. 
14305 26-1N 
S E C R E T A R I A . 
Da ó rden dol Sr. Presidente, ce convocal 
j i Junta General e x í r a o r d l n a i i a , oomo con 
jeinuacion de la del 29 da noviembre próxl-1 
jmo pasado, para el dia 5 del corriente, & latí 
haho de la noche, á fin de l levar á cAbo las 
]/otacion qne q u e d ó pendiente en dicho dia j 
Habana, 1? de diciembre de 1885.—El, 
jSacretarlo, Gabriel Costa y Nogmras 
Ca 1396 1 1» 4-2d 
Juan Bta. Sollosso, 
MÉDICO-CIRUJANO. 
San Ignacio 140. 14833 16-13 
Q r u 11 T o i - n r a o ! £ a s x 3 L e t x r c 5 L 
Y 
T F l T i r a l l í o d o l ¡Tvs.i3.cC3>, 
A B O G A D O S . 
¡De 12 á 4.—Luz 19. 14059 2$-270ct 
A B O G A D O . 
O o v e * 
jaba 39, altes, entro Obispo y O'ReiUy.—flonsul t*a dej 
4 4, 1*218 a«-290t 
SNT £JXJ B A R A T I L L O 
VERTÍ 

















Loa premios vendidos en este Baratillo se pagan sin 
¡descuento solamente el dia de la jugada. 
Hay biUetes de Madrid. 















U NA PROFESORA I N G L E S A D E L O ND R E SE o^n diplomas académicos da clases á domicilio y erf 
fjí̂ asa A precios módioos, enseña música, solfeo, bordados f 
dibujo lineal, instrucción y 4 hablar idiomas on muy poccS 
gtiampo Dirigirse á Obiapo 84. 15589 4-29 
PESOS B I L L E T E S A L M E S P O R fcEC-j 
'eiones do piano, solfeo é inglés. Una profesora dt 
iNueva Toilc da clases á domicilio. También ensefisl 
¡francas y los ramos de instrucción en español, todo ál 
Iperfeooion. Dejar las señas en la librería de "WUson,! 
¡Obispo 4», profesora. 15507 4-29 
PROFESOR D E SOLFEO Y P I A N O I 
Precio: lección tres dias á la sem.ina, C| 
. y á don 
o adelantado. Prado n. 6 6 en el almacou de pianwi» 
15510 4-2» 
posos billetes al mea,   micilio $15 billetes al mes 
l'ag  s 
i i e D . T . J . Curt ís . Amiatod Bfl. 
U N JOVEN F R A N C E S CON D I P L O M A D B K E A j dar lecciones A. domicilio 6 en algún colegio, p i ^ ' j 
¡eirse por escrito A . L . Central cafó, Neptnno esquina á í 
IZulneta. 15A79 <-2B 
Ü N M A T R I M O N I O E X T R A N J E R O I J i E G A D O j de loa Estados-Huidos, ae ofrecen para la enaeña»-
la ámbos de los idiomas Inglés y francés, preferiiis r l 
fuese en el campo en algnn ingenio ó finca; el caballeri l 
es inteligente para llevar los libros y la señora lo es enl 
toda clase de modistura: dirigirse por carta al despachcij 
de eata imprenta con las iniciales L . L . 
15435 4-H7 
1500f 4(1 29 4a 28 
Vendido por 
PELLON Y C0MP. 
i T B N I E H T I I - l t W 2.6. 
Plaza Vieja. 
ÁLEXáNDRE áYELINE. 
PROFESOR M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
P R A D O 93, al lado del Pasaje. 
Antiguo directer da la afamada Academia de BU . iom- ' 
bre.—Enseñanza comercial -perfeocionada.—Letra. 
PRECi OS M O D I C O S . 
15452 4-27 
¡Zorrilla. Obras completas 3 tomos pasta chag r ín . . . 
¡Diccionario de medicina, oirujía, farmacia, medici-
na legal, física química, botánica, mineralogía, 
n zoología y veterinaria, 2 ts. buena pasta 
¡Tratado de fortificación: 2 temos y un atlas 10^' 
¡Manual de cocina á la cubana, española y francesa: _Jj| 
I 2 tomos— — • - - — • • 
¡Legislación Ultramarina en forma de diccionario, 
I 7 cornos mavor, buenapasta.. •"'Sil 
Alcubilla. Diccionario de la administración eppa 
ñola, úl t ima edición. 15 tomos buena pasta feíl 
i 1,500 en inglés de diversas materias, se dan a escc- • 
j íer á precios baratísimos desde 10 centavos en adelan-g;:! 
Ite. También hay un apartado de obras francesas d e ^ 
Si 300 temos que se dan muy baratas. 8e reparte grátis 
L n catálogo al que lo pida. Salud 23, libros baratos. Si.; 
154i)g i i i i i M B i ^ ^ M i i ^ M i T m n M m 
Artes v Oficios. 
i n 
kESPACHO D E C O M I D A A D O M I C I L I O , ! : 
• M o n t o í l . — P o r una persona $17, por dos 34 y pt is ; 
jír su 51.—CuaÍTP platos por comida buena y abundanic.¡ j 
|MD;nte41. 15854 *-2 j 
C O R S E S 
SílFIDE CüBINAj 
oí.ntnpas habaneras, 
por Mm BOUILLOKS 
93, O ' R B I L L Y 93 \ 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
, Tenemos el honor de participar i Ja* Soñorsw que te-H 
Jjaian encardado corsés qua pueden p « í a r tnando gusten^* 
loor esta su oasa á formalizar sus pedióos . ¿lomos r 8 0 l - ^ 
1 áido de Par í s los materiales que espeiábamo¿ í8-™,/J!"! ' ' ¡ 
•.orlos desde T R E S D O B L O N E S OiXO naatt ^ E I N - ^ ü 
| T K V CINCO PESOS ORO. . , fel 
Nneotroa corsés ajustados & la ú l t ima modft a l a r g í f ^ 
, ü busto, afinan el talle, redondean las caderas, e s ; ™ e ' 
j í n e n y saetieiou el abdómen y permiten al cu«rP0 ,s-iV; 
lasxlbilidad do sus movimientos naturales. Con eTiJ^ ; 
IsUxiUasque raulama la higiene V O t ' S S E R E Z F A j ' W j 
I r E S A D T O U R . 
Recomendamos nueotr» variedad d« preservativceflj;. 
iprobadoa y recoaie&dados por el D R . M Í B R E f í O ¡ B 
¡ )Cro8 eminentes doctores de «ata capital pai /. las ej> ft - - {•» 
nadados inteatinalea de las señoras y para la '¡iesiát d , 
Onl40B S-t S 
I" N T G R E S A N T E A L A B S K f t O R A S . SE H A C I t • ! vestidos por figurín y 6 capricho desde #20 hasta -• 
| ;e corta y entalla por $1, t ambién se hace teda ci».1, - i 
I -opa blanca y de bordados. Se adornan sombreros y '«¡Tj 
I os cambia de color y forma, todo een esmero y pront -!<ra 
¡rad. Amistad 49, alte*. 14931 4-1 su 
61 O ' E E I L L Y 61 
5-28» 5-29d 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S "ST F R A N C É S , 
Se ofrece á loe podres da familia y é las dir futorne d i 
Jsolegio, para la enseñanza de los referidos idi/rimas. D i -
Irecoion: calle de los Doloreo número 14, en los Quemadoi I 
SdaMarlatiao y tambion inioruuu-áu en la A4mu!i»tra-Í 
laion del DIABIO DB LA MABINA. O 34 F 
n 'J • 
lillgencins, ininiGsect Piecios módicoe. 
15560 i Ee 
P 
m 
Reasegura la curación de parros, carneros, chlvoe, 3 
- o Í B á l ® 
BIILET1S 
D E M A D R I H 
para el gran sorteo de 
SARNA. 
kcion de parrm. 
j;oíc3, ote., en 8 dias. No tiene que comprar la medí 
k n Mlcruel 251, esquina Infanta. 
Í53H1 
G M TÁLLER DE MODISTA 
de «fé Mosquera de Martín. | . 
Se confecciona teda clase de trajea de Sras. y t i r 
babllitaciones para novias, recomendando ol buen i 6 t í e g 
| y elegancia que tione acreditado esta antlgna cusa 
Lutos r trajes «le viajes en 24 hoias. Preulos muv Ü é . ] 
lieos. tfOL N . 8 3 . 15378 8-25 » 
Se vencen de verdad 
TENIENTE REY 16 
Suscrictoíi (i í é e t s u a m 
á domicilio de lindas novelas, to pagan 2 TICSO» al mes Jf 
4 en fondo que se devuelven al borrarse. Librería L l 
Universidad, O'Keüly n. 6 i . 16565 4-1 
m 
Código penal reformado, con los dos nu^lementos 5 
cua<li"oa sinóptico». ObrAcomploía do vnnkaen L i E a -
iclopedia, librería de M . Alord», O'Keül.y n . 00, entre 
Villegas y Bsrnsza. 
On 1389 4 1 
On IBÜO 13-24a 
s u T. o i s r ara 
A L O S M E D I C O S 
Clínica médica del Hotel Dieu. por Frontefia 4 ts. $17. 
jHteioue privad» y púDlla». po^ Boquei-el, 1 t . $ i Ciínlc» 
jíaódica. por Growoa. 2 ts $8. Vnlviau, Otoica médica. 1 
U. $1 Eofermedados de la vía dtgoativn, por Damonchi-
ino, 1 t. $3. Ciruüa Clínica, pt»- Fél ix efuy^r, 1 t . $5 
ÍRevUht <>doiitol6»ica, por Trtieiüo. Librccía, La Univer-
Jsidad O'Ej i l ly 61. 1556V 4 1 
mu Y PAJM i 
J . Mosquera de Mai't.íB.É 
PASTA SALVADORA. 
Habiendo observado que estií aumentando notablemente 
si número de personas antes acomodadas qne hoy dia 
ibandonan sus dentaduras á la pérdida por falte de re-
mrsos para orificarlas, creo corresponder á una necesi-
lad apremiante, ofreciendo á tales personas obturar 
as picaduras con una pasta á precio Infimo en lí/li . oon 
garantía para dos años que no progresarán las plcadu-
.-as en este periodo de tiempo. Trascurrido este, 01 
juede orlfioarlas ó renovar la pasta en caaos neoesarioa. 
SRAKTUS W 1 L S O N , Prado 116. 
On. 13fi5 2e-34N 
m 
Tratado práctico de las enfermedades dn las mujerepl 
¡1 tomo 1885 $1-75 centavo» oro. 
D U J A E D I N BEAUMHTZ.—Leocioiaos de clínica I 
[ terapéutica 3 temos $11. Eu la Enciolopedij», 1 brería dej 
[ M . Alorda. 
O ' R E I L i L Y N 96 
C. N . 1881 8-29 
Cirujía. 
Una fina caía de cirajia, completo, dft tamaño mayor 
lúe no ha tenido uso se da por ménos d e la mitud de su 
Svalor. S»lud 23, l ibrería. 155C0 4-27 
DB. GUSTAVO STERLM, 
M E D I C O - C S R U J A N O . 
Especialista en enfermedades venéreas y sifillticsis. 
SíConsultaa y operaciones de 11 á 1. San Miguel n . 180, 
16470 2«-27N 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
¡Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
DR. 8. L W . 
C I R U J A N O D E K T I S T A 
de la focutíed áe Tüadelfia éincorpado en esta 'Real Vni-
versidad de la Habana. 
Aguacate lOI entre Teniente-Iísy y Muralla. 
Administra todos los anestéticos, tente generales co-
mo locales, paralas extracciones sin doler. 
Consultas y operaciones de siete de la mañana & cinco 
le la tarde 15369 15-25 
¡DRNTIflTA DB CÁMAEA J)3 8. M. KL BEY D. ALFONSO XH. 
CONSULTAH Y OPERACIONES D E 8 A 4 . 
P R E C I O S M O D I C O S . 
110. 
26-6N 
A G U I A R NUM. 
Cnl298 
í » p R l S T 0 1 B A L C O L O N . — H I S T O R I A D E L A V I 
I da y viajes do Cristóbal Colon por Kowelly de Lorgm 
continuada oon documentos inéditos, 3 temos folio, buen 
piipel, letr» y mult i tud de cromos 25 pesos billetes, 
Ü¿Eeilly 61 l ibrería. 15357 4-25 
La mejor forma conocida hasta el dia j ^ 
adoptada por las damos elegantes, r m - g í 
nlendo los corsés de esta rasa Us yés t a^G 
jas higiénicas, así como la graciosa esbcl-U 
tes, que sjuttando el cuerpo ánn ii'í Pfci! 
robaste sin la menor molestia, permite Inoirni ia e£trt- l 
ohai^iiitura y propuroionDr sus formas hasta dei:ii t\ 
lompjetamente elegante y digno de sati6f¿cur él gnatofi 
,ii< 'i o\ nrichono 
P K E T R E S DOBLONES.—SOL N . S » 
16-,'U 15 19N 
i l T l B K PUBLICO. 
frau Tren üe limpieza de Lstrinan, POZCB 
y SnmideroB, 
Nadie duda de «star este tren montado oomo n ingún 
i t ro de su clase, ya sea por su buena adminis t ración y 
l ú e tau buen cumplimiento vienen dando sus dubf.os^y 
du separarse un momento do los traht^l adoros por lo qu«&-
ê van captando la voluntad del público 6 ya sea por !ai* 
ttodloidad de precios; por una oarreta$10 BiB . por 2 
i pasando de 2 á $8 cada una. 
Itecibe órdenes en la» bodegas siguientes: Galiaco j ¿;. 
lagunas. Tejadillo y Villegas, Cuba y Teniente-K< y ?; 
igu l&r y TítfadiUo. J e s ú s Mar ía y Curasao, CienfuegosE 
í Gloria, Indio y Kaye; no olvidarse que sus duofios** 
r iven Aguila y Rdua, bodega. L Lope» y Cp. 
Ttelefono n. 1255. l ' C S S 4 2 
o 32. 
11 LOS ENFERMOS DE LOS OIOS. 
E l acreditado oculista D. Maximlano Marban, quej 
I lleva 17 afios de práctica en España y el extranjero, 
lofreoe los servioioe de su profesión calle de San Rafael 
¡número 86, frente al Bazar Paris ién. 
Horas de consultan de doce á tres de la tarde. 
Nota.—Los cobres de solemnidad que así lo acrediten 
I le nueve á diez de la mafiana, grá t i s . 
144a« 2B-4 
ANDRfS TEUJILLO Y ARMAS 
abogado. 
Amirgura 21. De 12 á 4. 15S52 
Libros recibidos por el ú l t imo correo. 
Biblioteca de las Dominicales. Art ionloa religioflCB jyl 
morales, por Demófilo. 
Memorias de un clérigo pobre, por Ctoostancio Mira! 
ta (presbítero.) 
Eoos de un pensamiento Ubre, por Ga ra í a -Vao . 
Batallas del libre pensamiento, por Demóflio. 
Eusobio Blasco, E l Forastarlto, te»o 20 de la biblio 
eoa Deml-mondo. 
Lépoz Bago, E l Cura, novela médinc-social. 
Eomoro Girón, la cuoetioa de laa Carolinas snto t i 
derecho inteiEaoionai. j 
K l Periodista, novela polí t ica original de López Bago u| 
Novísimo mauual da esgrima, por el profesor dol ejér 
cite. 
E l Palo y E l Sabl^. por un capi tán de ejército. 
Octavio Cuartera, Polos opuestos, cuento largo. 
Del mismo, Bcrttidores y apuntes. 
Constantino Gi) , Derecho cómica conyugal. 
Curiotddsdes «Ve la historia de España . I ta l ia desde 1J 
batallado Pavía,, hasta el saqueo de Boma, reseña hl ' H | 
tóHca. por Rodr íguez Vi l la-
Pasteles de Pamas, cuentes diáfanos. 
Cuba. La os.sa de la calle de Panaderos. 
Almanaqwes de chistes, La Carcajada, E l Cupidin sf-
co y otros ra uchos. 
Los escá. .dalos de Lóndrea. Colección completa de ia . 
¡obras de V^ontepin y Adolfo Belot. 
I Sales M ayo: La Condesita, novela fisiológica no mé-l 
ncí inter esante al facultativo que al hombre de mundo.l 
Del mismo. La Chula, historia de rauoha"i. 
E'ich.íbouTg, La Petite Mioune, traducida por Pastor 
lyBadf . j ra . ' ^ ^ „ 
I Leu grandes T>roblemas, pooueño poema de R. Cam-
¡poannr, iiuntradn oon multTiiua de grsibadoB. 
•X 1R90 4-1 
I BRi-Sf T Ü S N P A R A L U T P i a Z A D B OG3¿SSÍf^£ 
POSOS V BUMIDBBOS.— it8 FXSJu 
S E BBSCUENTPA E L 15 P O R 100 . 
A J f A M B U R U E S Q U I N A A S A N JOPE, 
i . w i s f e e í m t e deodot is ídor amsricano grát la . 
a « s t o dstoasa os el que más veateja» ofreoti ad \,¿üh c* 
l u -A ÜSÜO, pronti tud en ol t ra lwüoy eeonondr.ea Jos p r í -
I rt-jB r-tnste: redbe órdenes «vfé La Vtet^ii», caUs U a I 
l¿urBl l£V--P i ix r l»yDamM,Agulnry i m p e r a d o ^odega 
1 -Obn tpb y Kiil>wiía-G«nl03 y O o M u l a d o — A ^ a Í J Í J 
U^to^én—OGiic>c-idi»TS«n >ÍOOL4S—íi.'OTir. y 0 * r é s a í í | 
-T.ua y Escldo " A r V — j j - r u •a.-juir» * Saa wMÓ. 
Telefono n. 1 ,225. 15511 * "8 
EL EXPRESO. 
T E L E F O N O 1 0 5 9 . 
15 tan tren para limpiesa de letrina», pozos y sumideros. 
S E ^ o t r e n hace la limpieza más barate que ningunt 
\ le su eí^se y recibe órdenes en lj>8 puntos siguientes: 
i i í o n t e T Afruila, ferreter ía . Compostela esquina á Lam-
ÍDarilla v Obispo, bodegae. Animas y San Nioolás, to-
l lega . Concordia y Lealtad, bodega. Manrique y V i r t u -
l i a s bodega. Ealud n. 1, Sombrerer ía L a Barate^ BelaB-
Í"Wn 121, maicaría, v Soledad esquina á Josus Peregri-
In». donde estó el Tren do A . G O Y A . 
14423 B-26 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criad ¡ de mano ó manejadora: es inteilgecte y canfloea, d. 
1 mediana edad, forastera, de moralirtad y buena conduc 
ta- referenoiaj cuantas quieran. Animas número Sw. 
15637 
2e-22N 




nieges S-'«Tices, beau nrts. i e «usTib» en suj 
v'(bj» ia Nftn.-oiaal y Excrange'a de M . Alorda .I 
JP " u t . - V i u d a s y Beroasa últ ima cuadra. 
Mi 
P a r n n ia rcnr c n n í a i l í e r te, _ 
• in I n u i z o r i l i n n r i o aln m n . n B . i , 
parac7on Ksrablecídoya50a^0s• J ^ ! . , * 
Tliñavrela minina, s rvu i a y san 
JST6 (de Kllsdi'llls) concedió un» Medal 
U H J O V E N p K N I ! f 8 Ü I > A R B K M U V B U E N A conducta. goUcita colos^aciua para servir á hombrea 
I so'os ó para camarero de a'gan vapor ú hotel, pieb tiene] 
baeüK- , ' • - T f c ÍH-. Coap.'oleU t7. 
- 4-2 
S i i ) t S E A A C O M O D A R UNA S E Ñ O R A PENIN-1 >aiar de criandera, de nueve meses de parida, á leche! 
>»tm¡ tiene quien responda por ella. Ancha del Xort i I 
r n í ^ m U i 15644 4-2 
S E S O L I C I T A 
ua* coriñera para nn matrimonio, que B«a aseada y seppl 
oaup l l r con sa obügaolcn, que dnerma en el acomodo f 
H icaria numero 99. 15643 4-2 
r \ COHA CURUCAKsl í U N A C R I A U A D E MANC 
Je moralidad, varios criados cocineros, t a m b i é n 6' I 
prjporolonau cuadrillas de trabajadores honrados, s i l 
Jiaden y compran casas, pintarlas y ccmpcnerlBS. dail 
d l iaro en hipoteca y trasladar restos de un cementer io? I 
ot:o con pooo in te rés . O-Eeüly 106. 
i * 4.2 I 
^ Í T -HA P E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R O T R / 1 
^ \ J sefiora & quien cuidar y acompañar, educar dos 6 trei 
•j n i ios: entien de un pooo el inglés: es de moralidad y tiea < 
qu .en la garimtioe: Teniente Rey n. 33. 
Habaua 98. 
[En el TalUr de Modas, se solicitan buenas cos tareraa . í 
lo l iü , 8-27 
COCINERO Y R E P O S T E R O . — U n j ó v e n peninsn-lar que ha trabajado en una de las principales casas 
de esta capital y sabe su obligación, á la espa ñola > 
tfrancesa, desea colocarlo en casa particular ó cualquier 
lastableoimiento. Cal!e de Antón Raoio fiO darán razón 
15453 4 27 
A l q u i l e r e s . 
DESEAN COLOCARSE DOS IUAGNJUICOS cocineros, biea sea p a n una casa decenta, p i r t i o u -
ar, nn almacén ó bien para un hete': tienen psraonae 
I]U3 los garanticen: calle de San l a ü r o núm. 9J darán 
jrazon. 15141 4 27 
SE SOLICITA 
lana criandera, bien blanca 6 de color, que ssa de buena 
halud. Aguila 33. 15436 4-27 
UNA P A R D A S O L I C I T A COLOCARSE EN UNA casa decente para criada de mano que no acapara 
rnandados ni fregar suelos ó para manejar un nlfio ra-
I lien nacido, tiene quien responda por ella: Informaiác 
Virtudes 27. 15443 4-27 
T I N A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A F E 
^ nínsnl a desea colocarse de criada de mano ó mane 
j a l i r a de ni&os: tiene personas que respondan por sel 
| ooadneta: d a r á n razón Corralea n. 2 fonda Sol de Madrid. ' 
l.'CtO 4-2 
A l 10 por 100 
•s da diasro con hipoteca de casas, pul idas de $5C0f¡ 
10,000 en oro: hay $80 000 oro: también seda sobre están I 
cUs. Ocurrir ú B. Bufan, Manrique 39, de 8 á 3 de n i 
I tarde. 156; 8 4-2 
D a»J iA C U J ^ U C A K S E UN A M I A T i C O C O C I N E ro general para casa particular ó eatableoimiento l 
tiene personas que respondan por su conducta, impon 
| drAn nbr«Tiia 81. 1g645 4 2 
S K T t t A ^ f A s A CN C K E D I T O H I P O T E C A rio de $1,971 oro sobre una casa de esquina y c e I 
aatablecimiento y contrato por 7 años por la suma di 
91,400 oro, libre para el ceden ta. Informarán Gloria 55 
15647 4 2 
S K SOLJÍJITAN ItO» C R I A D A S UE C O L O R D I I 14 á 16 afioa para manejar n i f os y que tengan buenai I 
| ref^ranrinH. Lagunaw >6. 15626 4-2 
BEGENCÍA 
Ua farmacéutico sclidta regentar una faimacia caDfjj 
| da la Muralla 75 botica Informarán. 
15625 4 2 
Trabajadores de campo 
I aa necesitan, impondrán Muralla, esquina á Inqnisidor.l 
15613 4-2 
S K S O L i L l T A t l N A C ü l A D A M L / I N C A O D I l color para el desempeño de la cocina j demás quaha f 
cares de la casa de una familia de tres individnos: debe 
dormir en el acomodo. Estrella 101, de 12 á 3 de la tarde 
iseis * 2 
D ESEA C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N I S , «ular de mediana edad para criada de mano 6 mane-1 
Jadora de niños: es de moralidad y con personas que ga-l 
rauticen su buena conducta: calle de Puerta 4í»rradf ¡ 
n . 1. darán razón. 16629 4-2 
JU A N L O P E Z Y A L V A R I Ñ O , V E C I N O D E i M calle de la Salud n. 21, desea saber el paradero de doi | 
Manuel López y Tobajes, residente en la Juriadiocíon d*" 
Colon, para enterarle de un asunto concerniente á m 
hermana residente en la Penínsu la . Se 6upli': i ' la repro-
dacolon en los demás periódicos. 
145.1« 4-1 
S K BUAJCTÍA UNA JBI/ISNA COCINERA P A K A j ojrta familia y un buen criado de mano qno p.ppan s r i 
I obligación á m b o s y con buenas referencias on Oaliancl 
n. 26 impondrán de 8 á 12 de la maSana y de 5 á 6 o.o I t l 
| t a r i " - 15W3 4-1 
Barberos 
Hase falta uno bueno; calzada del Monte n . 2 Icfor 
I m%r4n. b»rh«rta . 15582 4 1 
E L A B O R A C I O N D E A Z U C A R 
HACENDADOS.—Un maestro de azúcar en trenee 
comunes ocn muchos tüoa de práctica, por loe procedl-
Imlentca conocidos, y poseyendo un procedimiento espe-
cial, en el que da un 12 p § mónos de miel que por lor 
conocidos hasta el día, se ofrece á los Srea. Haoendadop 
para la próxima zafra: pudiendo también hacerse cargr 
del corte de ca&a, por disponer de brazos para el efecto 
Para ajuste y más pormenores, calle de los Sities n. 15. 
Habana, á toda» horas. 15151 5-27 
A V I S O - S E S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A P E N I N sular que desée oolosaise para el servicio de un ma 
krimoEio: informarán caÜe de los Mangos esquina á Sai.j 
Jjoaó en J e s ú s del Moste, preguntando por Manuel Gon-
Izalez'1 153IV7 4 26 
SE SOLICITAN 
laprendlons de fandidor, algo adelantados, darán razoi E 
iHabana 103. 1E403 4-r6 
Se solicita 
lana manejadora do buenos informes, calzada do la I n -
Ifant», d t r ás de la plaza de toros, pabellón del tenientt | 
looronelde Ingenieros darán razón 
15^7 l-26a 3-27d 
SE S O L I C I T A 
Jan» oí i*dita dfi cortos años como para manejar nifios j 
¡asear tres hsbitecioaeB. Sa daaoa traiga roforenoias: er 
|la calzada de Osl íennn. 101 esquina á San José hotica 
15)71 4-?7 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A DK nrOKALTDAT» demedlini . eiad, blanca 6 da color, para tedos lo. 
|quoh*oere8 de ni. a rasa da familia, menos lavar y ooci-
Inar Obrar i a 1 ISUO 4-27 
PA R A C R I A D A DE M » N O . M A N E J A D O R A » E ¡ niBos 6 cuidado do una señora, eo ofrece una muje11 
Jde medisna edad, no tien« Inconveniente en i r al oamvo:| 
jlnformarán Corrales 5. 15396 4 "6 
DESEA C O L O C A R S E UNA MEÑORA DE IttE-S diana edad para cocinera de un matrimonio, ó bien] 
Ipara crrlada de mano, teniendo la noche Ubre para dor-j 
Imlr en «u casa. Tisna quien responponda por su oon-
¡aucta Tejadillo 59. 154?5 4-26 
UNA J O V E N D E C A N A R I A S D E 14 A Ñ O S DEÍ edad solicita colocación para maneiar un nifio ó par«l 
lasompEfiar á una saflora, y en la misma h a y u n j ó v e n l 
Ihermano para hacer mandados 6 para los quehaceres qu ' f 
¡61 pueda, es da 13 a ñ o s d e e d a l : darán razón San Mign»:. 
Besquina á Espada onla bodega n. 214. 
15404 ^-26 
Trabajadores. 
Se solicitan haata cien hombres blancos y morenoel 
l úa hayan astado en los trabsjos da campo ó ingenio,! 
Ipara todo el alio, $30 billetes, la manutención ? viaje* 
IpigMlo. Amargura 54. 15110 4-21 
En precio bastante módico se alquilan unas halitacio-' nes altas de la casa Cuba número 47: en la misma se 
vende un magniñoo piano de conoleito, de Placel, de 
excelentes voces. 15627 '4-2 
SK s u ¿ a C l T A UNA C R I A D A col D E IUANO D I ! 'c lor júven, aseada y formal y que tenga quien res-f 
I ponda por ella: tiene que fregar sueles hacer manda-1 
dos y todo lo que se ofrezca en la casa, dormir en el aco-
rnólo: sueldo 17 pesos billetes. San Ignacio C altos. 
155A 5 4-1 
Se solicita 
un buen criado blanco, ha de ser afeado y de reípete 
tener personas que lo garanticen. Zanja 02, de 7 á JO d t l 
lama'aoa. 15608 4-1 
DK8BA COLOCARME UNA BUENA ¡JIANBJA-dora de niños may carifiosa con ellos, es de color, ól 
¡para diada de mano aooetumbrada á este ssrtiolo: ttener 
¡porsonas quo la garanticen: calle do Crespo n . I darán 
¡razón 
, ti  
15412 
S E S O L I C I T A CNA C R I A D A B L A N C A O UNA j ó v e n p a r a e l aseo do la casa, que entienda algo de 
í cos tn raá roano v en m«qnin». no lo dar* buen trate: que 
Itcca buenas re"fercr.cias. Informarán Znluata 11 y 12. 
15121 4-26 
D tíOíiA C O L O U A K S K L « M O M E N O E X < : E ' I lente cocinero, con buena recoraendacioc. Villega^r 
esquina á Teniente-Bey, bodega, darán raaon & todafl 
honw- isô T 4-1 
D t S J t A t O L U C A R S E DBA E X C E L K N T E M i a d s j da mano peninsular de mediana edad acostumbrad* j 
& esto servicio, asi como también para manejar niños í l 
acompañar una aefiora: tiene quiou responda por ella:! 
calzada del Monte 2«7, entre Ktstro y los Cojir.-* C a m i - | 
no» darAn j ^ i o n . 15574 4-1 
UNA S E Ñ O R A D E C A N A R I A S DESEA EKCON-trar colocación para criada de mano ó mauajadera df | 
n iñas : tiene quien responda por ella: calcada d o l M o t t í j 
n . 83: el nnrt^ro da rá i azor. 1ñ^70 4-1 
EN L A C A L L K D E L A i U . l L O J i Su SE O P R E -oe una goneralísima lavandera, teuto do ropa de ae-
fiora como do caballero y tiene qcian reoponda da so 
conducte: á precios sumamente módicos, rizn á in4(iat-
aa á mano y coa tijera: la ropa es da ijitiee á f ábirto 6 
por meses, no EB eolia cloruro de ninguna ojpeeie. Ma-j 
|l^ja80. 15C3 ± i i _ _ 
NA JOVEN PENINSULAR DESE» Í OI ^ l 
caree en una casa decente do manejadora 6 cnsda del 
Imano: tiene porsona;» que reapordan de su oondr.cta. 
| ln formarán Eaa José 61. 1ÓÍ32 4-'.8 
SE SOLICll^A" 
lona esainer» para certa familia. Aco-ta U?, 2 • p'so. 
15107 4-2fi 
B A R B E R I A 
Sa n^cemta uu medio oficial. 
15571 
Monte número 95. 
4-1 
D < Ari - i : UNA E X C E L E N T E ciia-
da de mano, ialefin. acostumbi-ada á este sarvicií ¡ 
taaiendo personas que respondan desa conducta. Tille-1 
gas 101 darán racen. 15578 4-1 
vii.btJU.iA-J^A i U O í l A " « I C L A 4 4 , SE NE-
jesitan des oficiales de btrbaro, en l a misma se al 
quilan habitaciones alta^ y bajas non entrada á toda.-
fiaras: precios de 4 á $8 faciliUudolss comida v mobilia 
| r io. Hi . 'h . .14. 15576 4_1 
D C-I5.A c o i i l r ^ A l t S E UN L I C E N C I A D O D E I ejército, de Axti l ler ia . bien se» f a r j dependiente d< 
café, fonda ó para criado de mano; ^abe cumplir con c i 
obügacior : informarán de s u conducta en la calle Gt| 
| Q'R i I r n 32 155frl 4-1 
Cigarreros 
Fondos Á la calle de Temiente-Eey 59, vendodotea 3 j 
Igtrreros que sean cnvolvedorea. 
155R1 4-1 
S K o o i . i t ; J T A U N A C O C l W E l l A Q Ü E SEPA L A rar algo para ana corta familia, en la mUnna se al-
q u ' l a una habitación alta para matrimonio sin niños ój 
aañora ñola. O'Ketlly 40. 15.r69 4-1 
XA J O * iíESi i J l i N i n s ü L A R D E S E A C O L O C A R -
se <)« criada de mano ó manejadora en una ''.asa par 
I t ioulsr: tiene quian roaponita de fu moralidad y buen>| 
| OoaducEa. I r formarán San Joeó r,2. 
15573 4-1 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E - j dad que aea sola y que tenga perstnas de respeto que 
abanon per su honradez para cnidav una casa y acom-
p i ü a r á una señora anciana, advirt íéudose que será m ' - l 
r a l a con.o de familia, darán razom Gloria 41, da diez de| 
| la marmna á. oinoo de la tardo 15Í68 4-1 
Se necesitan 
IntoUgíntap operarlas de modista y un mucharho de ca-| 
t ona atioa para ciiado. " L i Tashlonable," Obispo ni'i-j 
UNA J O V E N P E Í Í I M S Ü L A R D E S E A COLO, carse de criada de roano en una c&aa decente aabe 
T*a obligación y sabe ooeor á mano y on máquina tUnt 
ñnT^i garantice su hnnradet: calaada del Cerro ti-O Im-
pondrad. ™0Z ^ 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
U carse en una casa decente para los quehaceres de Is i 
misma ó para manejar r iño*, sabe pertoctamento 8t)| 
obligación, informarán Suarea 130. 
15405 * 2» 
HA C E N D A D O : UN J O V E N P E N I N S C L A R p r á o - j ticanta en medicina y cirojía, ofrece tus serviciotl 
oemo mayerdomo y enfermero, lo iiabC dentmpefiado por[ 
mucho tiampo en varios ingerios y á entera eatufacoioní 
tiene personas respetables que abonen por su nptitud j 
hinradez, para más informes Jesús Peregrino IO. I 
15S64 8-25 
SE S O L I C I T A 
nn depaBdionte qua aepa hacer cuelka y ptiños, alesl 
L neno so la dará ouen aneldo. Teniente-Eey 70. 
15374 6-25 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , G E N E R A L mo-j dis ta y cortadora, con muchos afios de p r á c t i c a tantí1] 
en ropas de n i ñ o s cemo d.a s e ñ o r a s , lo pueden aoreditai 
las buanas casas tm que ha trabajado en es ta c a p i t ^ . f^-Bjticuea ¡arc^i veniente en ir ál c a m p ó : ce la misma hay u t 
8M_en« ontrMuaaj[a8apj^cu^paraejer^r_enoflcio('g|(,clolnera ^^insúlar, cocina á la criellay española: bt 
en un tren do modista, de cortadora: garantizando BV 
husa corta v confección, de G á 8 Impondrán Obrapi» 
ino. 15601 4-1 
¡formarán Villegas 67 á todas horas. 
15303 4-25 
C R I A N D E R A . 
So acomoda á leche exoara una señora natural de Ca-j 
narias, la que tiene gara»t ías de sus bnauas ooatnmbres.r 
Figamp r . 92. 15593 5-1 
U N H O t f B B E P E N l ^ S U L A F , c D E 37 AÑOS.» on buenas recoraendaoiinea, desaa colocarse de por-
tara ó sereno particular, ó para encargado de oficinaa y l 
limpiaalaa, 6 para otros trahajos análogoa y p i r a liacerl 
cobros: sabe un poco de plupia. Informar iu Mercade-| 
ras núwAro 2, altos, á todas horas. 
'P5S5 4-1 Bl AGUIáE 61 
D t i ^ J iA C W i ^ O C AJrtsE UNA JU>VEN EXCELTÍK-ta ocsíurera, tanto para casa particular como trenl 
da mediata, de «eia á neis: tiene loa mfjorea informeB dfg 
{ aa conducta. Calle de Luz n. 3 darán r a z ó n . 
15591 4-1 
UNA S E Ñ O R A P R N I N ü U I - A R . D E '¿9 A Ñ O S dfS edad y de d o » meaua de parida, deaoa encontrar unal 
I buena caaa para criandera: informarán <:alle de loa Co-| 
rralas número 71, esquina a» Suárez . 
IBan 4-1 
,A ULII£NA L A V A N D E R A , B L A N C A , D K S E A l 
colocarse en caaa particular ó para aervlr á un ma r 
I trlmonio: entiende loe quehaceres de una casa. .Infor-! 
marán Agniar n . 85, "La Esooceaa," paleteiía 
155gS 4 1 
LA m o í t l í M A H I T A ROS* A R E N AS, VEC7N .«j le la calzada de Jesua del Monte n. 98, solicita t 
I hi jo Duaiderio Zaqueira, y suplica á la persona que 8ep8| 
au paradero le de razón, pues es favor que m e r e c e r á . 
lfi5M 4-29 
DE S E A COLOCARSE D K C R I A D A D E MANOS una pardita que entiende bien su obligación y tieneE 
I epiian reaponda cíe su conducta. Callejón del Scrpiro i e | 
cuartos altos. 15519 *^ai 
e.t»JiA UOU,OUARSE D E C O C I N E R A UNAj 
aaSora andaluza de mediana edad en nn establecl-
| m'.anto.- informal án Luz 36. 
15547 4-» 
Se solicita 
j nu repartidor de pan. Panader ía La Ambrosía. Inqo i - j 
Bldo- »*. 15^35 4-29 
SE S O L I C I T A N 
! í oriadaa Jóvenea y de color para loa qu( haceros de la 
jcaea. que sepan coser y que tengan buenas referencias:! 
Jim condi án t an Nicolás 38, de 9 á 3 de la tarde. 
' J£3n£ 4-25 
_ J D A N P A R A A S E G U R A R CON I N T E Í 
l O e a finca orhana é Idónea en esta ciudad á favor del 
Edos !a«norA(. la cantidad de 3,877 pesos 16 centavos, bien j 




Sa v tedon máquinas do Singer de pooo uso. á $15, $20 
I y $ "5 BfB. También tenemos ' 'nnevaa" de todos loa 
| Dricanfas que vendemos, á pagarlaa con $2 13;B cada se 
n^n» •IQBG^liaro 106. 1P5?0 4-?9 
««KNORA L E M E D I A N A E D A D P E N I N S Ü 
lar solicita colocación para manejar un niño, ó aoom-
I pafiar i tna señora, ea de moralidad, Aiisiou 25. 
15527 *-29 
Se solicita 
I un crin io de mano peninsular recién llegado para el aer-j 
vicio /.o una casa d á n d o l e un módico aneldo. Suarez 911 
I54fl0 4 29 
LA 1'AK.UA C A R I D A D C S M A L L O S . DESEAS l a l i er el paradero do fuá hermanos, Qnlrino, Marcoei 
1 y -fácil te. pueden dirigiraa á loa cuatro caminor, bedo-1 
g», oaJUada Real de Giiinea. tíe agradece la reproducciotl 
| en ' " J - l n r A ^ T>»rlrtdi<y«. 15493 4-28 
SE COMPRA. 
I nu» caí '3, Cerro ó Jesua del Monta, de $2,000 6 3,000 bi-
llete';, dejen aviso dulcería la Koaa, portalea del Mercar j 
da da Tacón por Dragonea núm. 50. 
I55W 4-20 
UN.d f E N O H A G E N E R A L L A V A N D E R A , plan-J oh ndora y rizadera. Felicita una casa de corta faml | 
I l ia oa ra ejercer la profeaion, aea para la Habana, Cerrí I 
6 Ved üdo: duerme delúnea á sábado en el acomodo y se-
gaa I n familia, ayudará los quehaceres de la caaa: cal 
zada < leí Monte entre Komay y San Joaquín , n . 390, ci-
g*rre):la. 15484 4-28 
Sa compran todos loa que ao praaenten. 
¡número 100: pagándolos bien. 15545 
San Rafae'! 
5 29 
SE C O M P R A D K A L G U N A F A M I L I A P A R T I cuiar para otra que se va á establecer uu bueninue-l 
¡aia y demás avíos de una nasa: se pagan bien sin i n - l 
rvaiieioii do tercero. San Rafael 10, eastrevia. 
15<89 8 28 
í¿~\ T f \ SE C O M P R A N M U E B L E S B E USOl 
¡KJaf pagándolos biea y í e realizan ü $80 los peina-1 
Sdorca americanos que valen fía tedus partes á $110. Hayl 
SinfLaidad de muebles de todas eiasaa que se venden." 
IcamUian v alquilan. Monte número 4. 
16438 4-27 
I S O , P L Á T á Y B E I L U N T E S . 
Se compran en todaa cantidades, en la Joyería L A [ 
¡ A C A C I A , San Miguel esquina á Manrique. 
UT78 ñ2-l lN CORES V U N O . 
SE C O M P R A N L I B R O S 
¡jan peqneíiaa y grandea partidRa y estuches da oirujía y j 
Sinateioftíio.x coleada del Monte n. 61, entre Buarezyj 
i F a o t o r i » . 1i>r«rt». I.r>í05 10-24 
Se alquila 
para vivienda de hombrea eoloa ó matrimonio ain hijosi 
un salón eapacloao con divísiones'ó «'n ellaa, en los altoa 
leí cafó Mercaderes esquina á Amargara. 
15640 4-2 
SE A L Q U I L A 
un salón, piso de mármol, dos habltacionaa á la calla, 
¡son zaguán y servicio de comedor, con aalbtexcia ó sii 
ella. Compostela 77. 15€22 4-í 
Se alquila la casa n. 138 letra B en la calle de la Glcria entre Piguraa v Cármen, con dos cuartea bajos y 
uno alto: impoitd':! a calzada de Jesua del Monte n. 3:| 
la llave en la bodega del frente. 
15059 4.2 
MA R I A N A O—Se alquila la hermosa casa calle del San Josó n. 4, esouiaa á S a n t a Lucía, inmediata alj 
paradero de Samíi y á la iglesia: tiene un buen pozo del 
agua potab'e y cuentas comodidades aa desean,-infor-
marán Jeana Maria n 91. 
15C58 • , io 2 
Lealtad n. 146 
Debiendo dea<H>up8rse pronto esta casa, se alquilar 
en proporción; en ¡a esquina opuesta Estrella 1S7 dará 
¡razón, ó Monte 21. 15642 4-2 
Kayo n. 80 
I Sa alquila esta l-ooita casa, en la bodegan. 82 está l a | 
¡lave y Estrella 13- ó Monte 21 impondrán. 
15641 4.2 
Cunan. 2. entro luquioldor y Oficios, so alquila una accesoria propia para sastrería, depósito de tabacos.! 
Itienda de ropas ú otro establecimiento análogo. E s t á 
•muy bien situada, puaa es calle muy transitada. A l lado 
•almacén de víveres mfoimarán. 
15610 4-2 
Gran casa para familias 
Eoopedage ron habitaciones á la calle para familias y | 
Icaballeros: precios módicos. Zulceta 3 esquina á AnlmasS 
•4 media cuadra del parque. 16656 4-2 | 
e alquila uu cuarto bajo C O B muebles ó sin ellos ál 
hombres solos ó matrimonios sin hijos, con asistenciBl 
sin ella, sa da llavin. Obrapia 99. 
15636 
Se alquilan 
an la calle del Prado D. 89, emi e Nep tuno | 
y Vir tudes tres habitaciones baj&s con vis 
ta á la calle. 15628 4 - 2 
Prado 93. Prado 93 
Se alquilsn grandea. frescas y espaciosas habitaoioneR 
Icen vista al Prkdo y al l'asaje á precioa módicos, en lal 
•"ais ma i n foi uiai á i . 15605 4-2 
E^n un tV u . i h » (e alquila una hermosa, freara él •'indcpei dii i to h^bi ación alta propia para hombresj 
Jsolcs: hay havin E Jipo.irados 29, cerca esquina á San| 
¡Juan do T ios y acnudo lo ' carritos 
l'sai 4{-l • 
l i a gran casa Anieles n. 13. da alto y bajo, capaz paral 
Itreb fatr.ilias: informa;á:: Dragones 110. 
15562 8-1 
Se alquilan 
jen itódlcos prt olas las ossas Monte 24P: Manriqua 163| 
lEs j e r anza í e : y M»rq>,éí de la Torre 30. Cerro 553 Im-
(pondrán. 1S!87 4-1 
SE A L Q U I L A N 
Idea hermeaoa ouaitoa altos Independientes con toda 
jlaa comndida'lcs: en el mismo piso Animas S. 
15500 5-1 
A i LOS en $i.V 50 cts oro se alquilan los preciosos 5 i venti'ados de la calle de la Habana 218 compuesto»! 
de sala, tres ouarton, comedor, cocina y cuarto econsa-l 
(lo, buena azotea, cañería para gas, con entrada indo-[ 
poudiente: en la misma impondrán. 
15561 8 1 
y o alquila la espaciosa caaa calla de Bgido 77 con seie| 
•3cuartos, sa)a, comedor y agua. Se da en mucha pro 
porción: ai lado In llave 6 impondrán Obispo 37. 
15563 4-1 
Se alquila 
c casa de alto y b^jo Villegas n 30, muy seca y fresca,] 
con egua de Vento, sala con doa ventanas, zaguán, co 
mador y tres cuartos bajrs, y dos en lo» altoa. Inform&-
n Empedrado n. 50. 15596 4-1 
Se alquilan dos habitaciones iu i t a s ó separadas ecl alto y bien ventiladaa á cabailaroa aoloa, coa 6 ainl 
lueblea, punto céntrico y caca decente y tranquila f 
ÍO-Ebilly56. 15517 4-Í9 
Se alquiU «u doa y media ouzaa 1^ muy cómoda casal de a'to y bajo con agua de Vento y eaCo á la cioitcnl 
¡Tejadillo n. 81, entro Habana y Compostoh: informar á r | 
(San Ignacio oaquina á Muralla, aedeiía La Es tn lia: la l 
¡llave en la tienda de ropa La Montañesa esquina Haba-1 
aay Tejadillo. 15509 8 29 
\¿?K U P R i - C K Vti JOIHIS I M T E r I G K N T K EN E L 
l O r a m o de víveres para dependiente de mostrador alj 
|{¿>r mayor y menor, oaoritorio ó cobrador de una casal 
(tecamerek»" en cualquier punte de la Isla; también del 
JtóayüKJ'rr.o de ingenio, peaador ú otro deatino Rnálogo:! 
Itieae <afcíi?aB reoomendaoionea exijan do las principaleel 
Icaiaada co i - ro io : da rán razón Oficios 15 y gan Tguaolef 
|n. 74. liér.d* da repa. 11312 6-24 
fe 
lun vencedor ambulante, qua tenga buenae referencia» ! 
laina 17, baratillo. JS347 4 25 
l í ^ K I A D O D f . W A N « : BE D K Ü ^ A Ü N O D E SIE-
|Vydiana edad, honrado, tranquilo y qne tenga per8onas| 
IUO lo hayan tratado bien para poderlo recomendar. 
ObiBpo 42 15424 4-25 
[ N A H l i S O R A N A T U R A L D E 4 i A L H : i A D E -
' aea oolooaraa de criandera á leche entera: t i «nebu6- | 
Ina y abundante leohe, ea pana, robusta y tlone peréonasi 
laue respondan por t u conducta: darán razón E¿ido 67. 
31365 fcg 
| t N 1VIATR1»IONIO DESEA C O L O C A R L E E N | 
I U nua c&aa decente, él para cocinero 6 criado de manol 
y la «e^orapara aervlr á la mano 6 lavandera, son m u j I 
aaerdos y tienen quien responda por su honradez, nr j 
HA B A N A 148—Se alquilan habitaoicnea a l ia s yt bajas propias para eaoiitorlo, lo mUmo qao panj 
bufetes de abogados ó médicos; t&mblen hay b a b i í a o i o - ' 
aea para familias ó caballerea En la misma informaran 
| y también en Obirpo 67. E s t á n acabadas de pintsr j 
decorar. if514 4 25 
Villegas 64 entre Obrapia y Lamparilla se alqullau dot habitaciones altas contiguas á una azotea que a 
•la calle toda independiente y inn \ fresca en 30 pegos B 
¡con asistencia ó sin olla, en familia. 
15543 4 29 
Se ai'iulla la caaa calle de San Rafael n . 61, con eeirj cnirtoa bajea y tres altoa, doa ventanas, zaguán ca-[ 
Jl.a.lcriza y H¿\'.¿.. Informaián Concordia 44, esquina Al 
iManrique. 15548 4-2P 
Se necesita 
lana , hnarí&uila blanca de 11 á 12 añoa de edad bajo nnal 
Smódloa re t r ibución. Paula n. 3. 
J5371 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C ü L O C A -cion de niñera en casa particnlar do buena moralidad a 
ló da camarera. Informarán Kan J o s é 70, entre Eaoobai | 
¡y Garvaalo. 15c82 4-25 
Se solicita unabuana criada de mano que aept su obli-
Jgacion y tenga referencias. C 1370 4-25 
Se solicita 
¡nn panadero y hornero peninsular qoo teuga quien rea-l 
Sponda por au conducta. Ke na 17 baratillo. 
i r3i7 4-25 
SE D E S E A N A L Q U I L A R UNOS A l TOS O H A -bitacioiiea que sean cuati o piezaa con balcón á la callel 
|y sirvan la cosiida para tres personan do familia y unf>| 
¡criada, ain mueblaa, aituadaa deade I'rado á Gallano.* 
iVirtudea á San Jos£, refereticias y carantlaa las que pl-
jdan. Informarán Angeiea 50 entre Mente y Corralea. 
15351 4 25 
HABITACIONES álüEBLÁDáB 
iBemaza 60, entre Teniente-Bey y Muralla. Se alquilas| 
> caballeros y matrimonios. 15526 4-20 
SE A L Q U I L A 
luna acceaoria sita en la calle del Obiapo núm. 39, propia 
¡para eatablecimienío y para escritoriu. A i lado, en ' 
isaatrería, t r a t a r án de su ajuste. 
15536 4-29 
Se alquila una habitación seca, grande y barata, conj agua, baño y derecho á la sala, dos cuadras distantes! 
le í parque á señoras solas ó matrimonio ain hijoa, conl 
rtiietenola ó ain « 'a. Amistad n. LO, eaqu lnaá Neptuno.! 
15530 4-29 
Se alquila 
en la calle !>* n. 12, Vedade, una bonita y eapaoiosa casa ̂  
on cinco cuartos, agua y demás comodijadea: Concord' 
i» 39 impendíán. 15513 4-29 
O 'EeiUy '¿3 —Se alquilan loa espaciosos bajos y algu-nas ventiladas habitaciones con auperior aaiatenoiB:| 
Ipreoioa módicos: se soiioitan un in térpre te y una buena 
y ú t i ! cocínela peninsular, que traigan buenas releren-
alaa ISMg 4 29 
Se alquilan los ueimosoa altea de la cata Habana oó-m¿ro140; compucatoa de una gran sala con bal op ál 
l'a calle, trea habitaolonea, comedor, aaleta y domiís co-l 
¡modidadoa: puede alquilarse taaib.'en por habitaciouesi 
separadas con aaistenoia: se dan muy baratea. 
15551 4-t9 
S A N I G N A C I O N0 61, 
lentre Luz y Accsta. ae alquila esta eepadoaa caaa, ca-
Ipaz para una larga familia. Impondrán en el 50, dondei 
• a llave. 15514 4-29 
B A Ñ O S D E L V E D A D O . 
, Ea t a rán £.b;ptí:.(jp todo el Invierno y ae alquilan mnj | 
• baratas las casiíss ''.^ Loa altoa. amuebladas: so Tender ¡ 
loatrns dnl Nor ío y ¿el pala, frescas, aolimatadoa. 
13B62 ^ ljt-23Q 
[ A S B A — t i ' ¡uii.'VDza oro ae alquila i¿ (^aa Ge&ioa¡ Gji n . Í6J entie Pr^díi y Morro: es propia por an 'cipa-^ 
jidad para aluiacen de bairoa ó tren de cochea; impon-
irán Boina n Bó En la misma se solicita una negrita de 
lo á 10 años para a; uilar á los quehaceres do la caaa, 
15490 4-28 
Se alqullau lus doa casas calla de Egldo 107, con sala : I trea cuarto* y el n . 1071 con sala, aposento y t r t a | 
ict' artos altea y agua abundante con azotea laa dos: en eli 
' I to eatá la llave y dau razón. 15486 4 27 
uaaabncoi»: eo alquila una casa calle de Vista He i^ l 
moaa e n ' : « K.> 1 v Concepción, de manipostería, c ó - | 
Imoda y íegar^., se da barata, en la Habana, calle de Je-
Isue MÍaiía número 2,{) yis-s su dueño. 
15»H5 4-28 
Se alquilan 
|tres cuartos jnntoa ó separados, punto céntr ico, baj 
agua en la casa, A costa n . 1. 15476 4-28 
• O e alqniUn dos tajas, la primara en la ca'le de E«co 
• O b a r n . 34cou cuatro cuartea, rala, comedor, agua y | 
buen patío y la otra en Ja calle de la Concordia 145 conl 
rea cuartos, «ala, comedor y buen patio, ae dan por un | 
sódico alquiler, para más pormenores Ancha del Norte 
Seaquina á Campanario almacén. 
1 L5167 8-27 
Aguila 11. Be alquila eata casa de doa ventanas, seial cuartea, agua en abundancia y demás comodidades i 
jjau precio $30 oro. La llave en la bodega esquina á Co-1 
llon. Informarán Obiapo 37 depósito de tabacos La Caro-1 
15173 4-27 
SE COMPRAN LÍBEOS. 
Salud 23, liibreria. 
De todaa olsaea ó Idiomas y de tedoe pyeolos, en gran-
Ides y pequecaa partidas, desde uu solo tomo hasta ex-
COCINERO. 
l i o matemáticas y clrnjía: Pueden mandarse ó pasar avi-
!ao para i r ' o s ú ver á la calle de la Salud 23, l ibrería . 
'1542-J 10-20 
Ea in calzada de la Reina núm. 118, ae solicita uno df 
I primar a con buenas referencias, de 10 á 11£ de la maña-
na. C 1S80 4-28 
U NA S E Ñ O R A V I U D A CON U N N l N O D E T R E * añi a, Eol ic i ta una corta cocina ó el arreglo 7 limpiezt 
da una casa . Figuras 91, letra B impondrán; y ee vendf 
a n a cu sa m u y b a r a t a . 15494 4-28 
D »£-Mii A COLOCARSE UN E X C E L E N T E C O C I ' naro de color, aseado y de buena conducta ya aea en 
I caaa •particular ó eetabledmlento, teniendo poraona» 
q u í loi garanricen: San Nicolás 77 d a r á n razón. 
15482 4-28 
Criandera blanca 
I á lao i» rutera y de 4 á 6 meaea de parida se solicita una 
en la calcada de la Reina 118, de ocho de la m a ñ a n a ¿ 
Bel» dfl TA tarde . O 1379 4-28 
S tS S t C l c l T A UNA. C R I A D A D E M A N O QUE aea bi ¡atante entendida, lista y de moralidad: ae le 
I pagan di >oe pesca bilietea y ropa limpia: no tiene que 
| salir á l i 1 caio: Lamparilla número 94. 
15504 4-28 
U N J O » Kü P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -se de criado de mano: tiene personan que garantioer 
su con ti - icta y sabe cumplir con su obligación: darár 
ranon Sol W 15«3 4-28 
S e JíU L a O I T A L N A I N S T I T U T K I Z F R A N C E S A que sepa bien el piano y que tanga buen método df 
I eusefian za: ha de traer buenas reccmandaelonea para 
(aar a imi r ida . Informarán Obiapo 56. 
15503 4-2* 
S E S O I Í I C Í T A 
j u a a etnada blanca para corta familia qne entienda alg(! 
de coi t a r a y que traiga referenoiaa. Mura l la 48. 
15*97 4_23 
S A N R á F á E L U Ü M . 4 2 
I s» solicita ana criaba ¿ a mano de 14 á 15 año* coa refe-i | reo " i * " - - - i '4* 7 ^ 
S'OOL.ICITA L.'SA i M s T i r u v c m ^ Í-'A/ÍA S Í I 
campo, amerijaca 6 inzleaa, <ias po^ea e i l f rancés . I 
I el c«3Coi:aco músiea y laboreo. l u f o r m a r á n D o m í r g a e ? ! 
I núnmro ia : Cerro. - 15454 4 27 
Prado 107. 
So aolicita una bu*>ia criada de mana que sepa f osa- j 
l y pein»'-««ñoras. Qa» traiga referencias. 
15456 4-27 
O w m a é ¿o saiiadj póte le» 
E L S U I S O 
RBISTAUEANT Y CAFÉ. 
Oál iano , esquina á Beina, 
E n cate cüaocido eatablecimiento ae sigue sirviendo 
al públ ico con «1 esmero que tiene acreditado, y la mo-l 
dicidad ea loa precioa que tanto conviene, dada la eitua-l 
úou del uals. 1.5325 4-29 
La casa Cerro 641, entre Domínguez y Santovenia, conj sala, aaieta. cuatro cuartos, buen patio, agua abun-
'anto y demás comodidades para una regular familia, se| 
iquilamuy barata y la número 6(3 tunbien con agua ' 
propósito para establecimiento en un módico alquiler. | 
El dueño informará á todaa horas en la número 641. 
15444 4-27 
Se alquilan uuos maguiñóos altos con seis habitacio-nes, caballeriza y buen zaguán, comedor y cocina; 
teñáis kb'HotecaB Las ob'raa baen*a y do texto se pagan ^ P0?- ̂  m6lilc° a 'q^er . San Nicolüs n. 3: ademásl 
bien. Tambiau se compran métodoa de música, eatucLa foade informan u « z o n de v = = o r l a . con 
gua. A^oha del Korte esquina á Campanario, alraacons 
formarán. 15466 8-27 
Se alquilan loa bajoa do la caaa calle de la Amargura l n? 10. propios p<tra almaoeiiAa- En los altos de la mi í - l 
informarán. También ae cede en alqniíer el alto sil 
conviniere al que tame los balea, ó por separado el unoj 
del otro, por tener entrada independiente. 
15455 . 4-2? 
H O T E I i 
I A MALLORQUINA. 
Galle ¿e Cuba n. 37, esquina fL O'Reilly.l 
Hahitecionoa muy f reeca í , eepacioaas 51 
bien amuebladas deade 2^ onzas oro men- l 
msles en adelante por perdona con fcod8| 
asistencia. 
Se adarlcen abonados & mesa redonda. 
CUBA N. 37, ESQUINA k O-RSILLY.i 
15537 5 29 
H O T E L SARATOGA 
Gallan o 103 
Xa ta caaa ccoooida por Palacio ¿ e Mendizábal , reunej 
| i «UH eapaciosaa y ventiladas habitaciones, asi como st 
JaerteuiMH y grandiosas galer ías , su situación céntr ica , 
1*1 esmerado trato en au asistencia, establecido por 1 
luueva due&a. 
^Precios mensuales de las habitaoioneal 
CON T O D A A S I S T E N C I A . 
D« H °??*f'_?'_* y S oto: adv l r t i éndose qne el trato del 
l i r v l éndoae á laa horas de 91 
6-26 
Se alquila 
\ M <gua> para todos 
12Td«S*7. 15438 
caaa n. 65 calle de San Rafael, muy cómoda, con altea 
fondo. La llave está en frente; y dan razón, Compoa-I 
jtela. 23. 15M7 4-27 
Para cualquier oíase ríe oai ^bleolmiento ee alquila la] caaa quo hace esquila Animas y Aguila con loa] 
[altos jun to ó aeparatla: infermarán callejón de Ohavez' 
- 2 3 . 15415 4-26 
N U E V A S . i t A i i U I N A B D B C O S E S , 
oh UA i ^ - m t w T P * A tSgi-r A DB j & X C T G t - i ^ I S B t . , 
Tenemos el gusto de ofreoeres las doa nuevas máquinas de coser ra-! 
cientemente Inventadas que reúnen en sí mlamas tocU la perfecolcu de j 
que una máquina puede ser guaceptible. Son de brazo alto, allenclosM 
sólidas, ligeras y senclllaa. 
Como somos los únicos agentes en Cuba de la ÜompaSiía da Singer 
participamos á nuestros favorecedores que aeguimoa recibiendo la» 
máquinas reformadas de familia tan conocidas y apreciadas por sus b u » 
ñas cualidades. Dispuestos á complacer á todos venderemos astas má 
quinas en lo sucesivo á precios fabulosamente baratos 
En esta casa se hallaran siempre de venta á precios módicos: camas dt 
hierro, bastidores metálicos, revolverá de Smlth St Vesaon, cubiartoi 
con triple baño de plata, lámparas de cuerda automátloas y gran va-
riedad de otras clases, tomos para aficionados, mealtaa de centro, re í» 
jes de sobremesa y otroa art ículos. 
Invitamos oordlalmente á las soñeras á visitar nuestra üñolna par» 
Inspeccionar nueatraa dos nuevas é Incomparables máquinas la uS> 
C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos daremos todos loa In-
formes de sus Inmensas ventajas sobre las conocidas á quienes se «Ir-
r u í visitamoa. A L Y A R E Z Y H I N S E . O B I S P O 1 9 3 . 
On. ES? sio-anijr 
C A J A D E H I E R R O 
Eu $35 oro sa vende una francesa nueva y muy cómo- | 
Ida para un eaoritorio, 1 carpeti con doa banquetea y a- | 
driles en $19 oro. Baratillo 8, frente á l a Lonja de Vive-1 
ír ja . 15475 4-28 
Muy barnti:" en r.oits ísmilia un ceden dos hermosas ys fiesoaa ha'irai-icrif 3 á un mít'j'iiiio' io ó señora sola 
|de mora ida J. penlbanlar, <<vi to la a-I iteucia á u n a c u a 
I ra de los tent oa y paaeca. Tamban > n desea temar una 
jóven de buer.a («náucta pi-^a t i M¿U da caaa. DaránJ 
on qicr la 2" 15417 4-26 
Se alquilan magníficas habitaciones con vista al mar,| propias para escritorio, familias y hombres solos, an-
da á todaa horaa, precio casi regalados, San Pe ' 
número 2. 15433 8-rO 
s e alquilan en la caaa n. 33 de la calle de Cuba altuadal en el punto más céntrico de los negocios dos cuartoaj un eapacloao local, proploa para escritorio con su al-
aoen. 15431 4-26 
Se alquila la caca n. 1, de la calle de Franoos frente al l paseo de Tacón á la izquierda de la primera pila, es de| 
amposte i ía y azotea con una hermosa sala y t r e s c ó -
cdos cuartos y demás comncIMadea para una familia de| 
nato: la llave está en el núiuero 3 de la misma calle;' 
ara máa hormencrea Oficios 46, confitería la Harina. 
15427 4-S6 
T ^ n la calle do la Ami^gu ia 60 se alquilan hermosaal 
fihabltacioneaaltaa y bajas, amuebladas para caballe-l 
a ó matrimonio que sean de moralidad, á 10 y 15 pesos| 
ro con limpieza y si quieren manutención. 
15420 4-26 
SE A L Q . U I L A 
Sen diez y siete pesos ora un hc-rtarso salón alto, interior.] 
íConsulado 73. 15380 6 V5 
Se arriwiida 
l i a estancia E l Palmar compuesta do u ta caballería dei 
¡ t ierra y c^sa de vivienda: en la calzada de Gallano n. 781 
gdanin razón. 15243 10 2'. 
V E D A D O 
Se alquila la ÓÜM calle A n 10 con todaa laa comndi-
ladea para una famil:^ al l'oudo 'e dicha caaa, D . LuisJ 
Ternández impondrá: 1 i l i 8 22 
Be alquila todo el frente ds a;.; r hermosa! caaa com-
Ipuosto de sala y dna habitaiiici í's todas con vista y bal-
icen á la o»Ro, además do laav i n i l d o d t l atrn», baño, 
(cocina y eaouaado, en precio arru^lA-.lo .i na - í r runa tan-
loiaa actuales. O. 1285 Su ( N 
Alquileres de « a r i a d o S c 
SE D A N E N A C O M O D O 
¡dos negtitcs de i2a&oo, saben hacer de todo, fieles, in -
' eligeutiaimos Impondrán Angolés 16 altoa, do 11 á 1. 
15575 4-1 
SE A R R I E N D A 
|á un cuarto de le^ua do Bi tabanó Idem Pozo Kedondi 
|y medialogna de la Playa, usa flnquita de 2 caballeiíaR 
|menoB cuarto de tierra colorada, califloada por agii-
[menaor de primera claae; anmbrada do caña, café, giau 
jpa'mar. mutho» áibo'ea frutales, dividida en cuartones 
;n su casa do vivienda, caaa de maíz, ch quero, pozo ik; 
¡también se vende ó cambia par casas en la Habana: su 
rentaanua! 14 nczAsoro y pagar lodaa Isa contribaoio-
ica y en venia $-4,500 oro libres para la vendedora. Cam-
panario 12í. 15553 4-1 
Pérdidas. 
PERDIDA. 
El viévnea úl t imodeaap treoió de la oaUe de San Igna-
loio n. 40, una perra perdiguera, color blanco y canelo, 
¡ como de doa motes de parida; entiende por Cora. A la 
>era >na que U devuelva á la referida calle, San Ignacio 
i . 40, ae le gratifioar^ eeneroaamente, y al que la ocal-1 
tare se le exigi rá la debida recponsabiUdad 
15584 4-1 
C H E Q U E 
SE A R R I E N D A UN P O T R E R O BN E L P A R T I do de Nueva Paz de unas diez caballerías, superW 
¡terreno colorado dividido en cuartones, cercas da piñal 
' piñón, laguna potable, doa pozos, caaa de vivienda del 
lampoataría, otra de almacén y caaa de mayoral dft| 
ibla: Informarán Crcoponúmero 66. 
15524 i-?9 
Hnbié idose extraviada un cheque contra el Bancoi 
EEapafiol de la Isla de Cuba, por valor de ciento aeaentef 
Ipaaos oro. expedido por loa que anscriben el 27 del co- | 
Irrieute moa, con el númevo 1210. ae hace público por eatei 
Imodlo. advlrtiendo que ee han temado laa medidaa na- l 
icesailas para quo no sea pagado Habana, 28 de noviem-g 
me do 1885.—D. Echezarreta y O? 
15529 l-2''a 3-29d 
SE H A N P E H D Í D O DOS R E C I B O S F I R M A D O S ! por O. Juan Hernández á favor de D. Antonio To-¡ 
Irralba, se ^ r a ü f i o a r á al que loa entregue al primero,! 
¡Amiatad, colegio. 15445 4-27 
AV I S O . — H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O E L | libado 21 del corriente, de una á dos de la tarde, ene 
líos alrededores del Mercado de Tacón, un parro perd l - í 
Iguero de doa añoa y medio de edad, color chocolate v quoj 
•entiende por el nombre do Nelsoa. Se le gratif icará * l a | 
¡persona que lo entregue en Dragones 38, frente á di'<hcf 
¡Me iCi ido . I t35 l 5 25 
UTentass 
!0B i í V O A S 1 S8TABLEQ1MISNT05. 
M~1)'v B A U A T J : S £ V E N U E t N A f W N D A "UONÍ su tnaguifica cantina situada en uno de loa mejoreaj 
puntea do m calzada de Joaus del Monte, con un uu6n| 
ieepacho, t in fiar y muy reducidos sua gastos; y una? 
aesa de billar con tedos sus avíos y barata: iúformesf 
^gaiar u. 2 y en la mis na calzada n. 148 y 148, panud< 
I Í A de Baguer y hermanos 156̂ 2 8-2 
A V I S O . 
So vonde la bodega y cantina del Paseo do Tacón, quej 
aete •> la entrada dol Club ce Almendarea. por no po ler-
jla ateader au dueño por enfeimndad: en la iiiiama infer-
í a ^ 15621 6 2 
AK R í í i O N A R A N J O —SK V E N D E POK. P4(CO precio t i máa precioso t^neun que f nfrenta con la 
lenizada del puel>Io, cerca del pai adero dol ferrocarril y 
|de 1 rúa y medio solaros acensados. Tra ta rán calle de los 
Corrales n. 51 altea, ó on dicha calzada n. 82. 
15031 4 2 
SE V E N D E 
¡muy en prot ortion una casa situada en la calla de Mon-
jserrate n. 67; informará el Ldo. D. Antonio Coaiogho, en 
¡San Tgoaciu n. 41, altoa, de 1 ú 5. 
15635 4 2 
Se vonde una bodega. 
Por tener qua aueentaree BU d u e ñ o , por[ 
jstar falto de sa^nd, so vende un estableei-
i lento bodega eituado en uno do los mejo-
Jrcs punte-a de esta capital , propio para uoj 
iaujet'i de pr-co capital : e s t i i ü u y acreditado,! 
¡hace un buen diario y sas ventas son todaq 
l a l contado, pagando por el local mny m ó 
Idlco ¡elquüer, L a persona que desóe com 
Iprarlo, ee le df ja inspeccionar nnos dias, á | 
¡fin do quo vea 1» realidad de cnanto so dice,| 
[ l o f D I n i a r ¿n Obispa 36. 15660 1 5 - 2 
E N 7 0 0 PESOS ORO 
¡se vende una caaa dtí azotea libre do gravamen, Gloria,! 
taai esquina íi Bevülagleedo. con aala, comedor, un her-
aoso cuarto, ganando $24 bilietea. Centro de Negocio» 
Obispo 30. de 11 á 4. 15653 4 2 
TOTA HáCE FE 
Pomo poderlo asistir su dueño y enoontrarae e n e » 
campo dodicado á otras industrias, ae vende un café a-S 
crsditr.do en uuo do loa mejórea puntea de eata capital,! 
montado á la moderna y en mucha proporción, pues ent 
Icualquiera pífaona con no mucho capital, puede dedl-E 
loándose á 61, hacer nn gran pegooio- Informarán Prados 
. 03, todo el día 16030 ' 4 2 
SE V E N D E N 3 F I N C A S D E CAUIPO D E 30, J Y | 2 caballerías ménoa cuarto, eata úl t ima eatá aembra-l 
{da de caña, café, gran palmar, muchos árboles frutaleal 
Ido todaa clasea, eatá dividida en cnartcnea, terreno co-l 
llorado do 1? císae calificado por agrimenaor, ro tienej 
ravámen y eatá próxima á Batabanó. Campanario 128. 
1Í554 4-1 
Buen negocio. 
f or no poderla atender su due&o se vende una BO-P A muy anredltada. Impondrán calle de la Rabanal 
bi. íü. carbóneri a. 15557 4-1 
TENCION.—POR A I J S E N T A R E E SU DUERO! 
á Mójioo, eo yenden barat^aimaa 14 caaap; las hay del 
'todos precioa y al aloance de todas las fortunas; lo quel 
ie deaoa ea vender pronto y no perder tiempo; entre ea-1 
tea casas hay 3 de esquina con estable imiento: po hayl 
fgravámen. Campanario 128. 15555 4-1 
S I N T E R C E R O 
Se vo: da una caaa, de manipostería, azetea y teja, á | 
[doa cuadraa de la Reina, cerca del mercado do Tacón, 
Ion $l,6no oro: impondrá au dueño Ma'cja número 144. 
} 15552 ^t 
E V E N U E » 4 E S í ' A B l . E M M l E N X O S D E BO-
dega hotel, fonda y café} también ae venden 6 casas! 
Su» esquina con eatablecimiento y 7 caaitas raáa; 1 casal 
Squifitíi, 2 oasaa on Gaanabaaoa y 1 en el mejor punto! 
Idel Ycdad» 3 caaao ciudadolaa i on 25 y 30 habitaoioneal 
loada una' Han Jofc,6 i¿. 15550 I 
SE V E N D E N L A S CASAS S I G U I E N T E S ; I 
• G^Hano, de2 ventanas. $1 600 oro; Suárez 97, con aala, 
laaleta y 5 cuartea. $4,500 oro; Vive» 68 tala, comedor y 
14 cuartos, $2,2C0; Paula, zaguán y 2 ventanas, alte y ba-l 
Bo, $9 5í:0 oru; Chacón, zaguán y 3 ventanas, 8 cuartea, 
f$8 500 oro; San Lázaro, con sala y 5 cuaitea, $t.?00; Ha-I 
Ibana con aala y 4 cuartea. $3,600 oro; J e sús Mai ía, aalaj 
¡y 3 cuartea, $1 Í00 oro; Sltloa, con 8 cuartos, 12,500; In -
Idlo con sala y 3 cuartos, moderna, $1,400; también et 
ídaií $100 dio en oro en partidas de $500 á $10.000 con h i - . 
íoteca. Informarán Obispa n. 16, eaqnlna á San Igua-I 
CÍO. de opea' á cuatro. 
So alquila la caaa Lealtad número 87, casi esquina á l , Concordia, sumamente barata, compueeta de treal 
¿ raades cuartos, sala y saleta espaciosa, pluma de agual 
cloaca v t a o ü i s servicios, y acabada de pintar. I n f o r - | 
ín Concordia Sy. 16450 4-27 
Sa alquila la casa de azotea Perseverancia 73, casi eo-l quina A 17eptuno, tiene aala, trea vuaríos, comador,| 
aa esp^oiaaa, agua, etc. Salud 8 impondrán. 
15457 • ' 4-?7 
SE A L Q U I L A N 
|dos casas. Campanario n. 1 y r . 1 A , con S cuartea ba-J 
jos y uno alte cada una de ellas, aala y comedor; tienepl 
agua: informarán Ancha del Norte eso ulna á Campana-i 
lo, almacén. 15468 8-27 
Se alquilan 
aasjaennosas habitaciones altas con balcón á la cftlle| 
)'Reilly Ut entre Aguíar y Cuba. 15Í63 4-27 
Se alquilan unoa Mpaoipsoa y ventiladoa altea com-pueetos de dos salas, cinco o&artoe, cocina, comedor! 
Iv entreaoeloa con tres cuartos, heimoso zaguán y caba-l 
leriza en la calle de la Concordia 97: se dan per u,! mó-l 
Ileo alquiler. Informarán Ancha del Korte esquina ' 
}ampanario, almacén. 15466 B-27 
Se alquila 
lia casa-quinta cahfada de v eans del Monte n. 301. V i r - | 
Itudee 86 esquina á Campanario darán razón. 
15442 15-27ff 
Se alquila una bonita caaa eu la calle de Falgueras U j á una y media cuadraa del Parque del Tulipán, com-l 
Jpueata de aala. comedor y cuatro cuartos corridos, con] 
luna buena cocina y un cuarto para criados: la llave enl 
al n . 23 ó 25. 15419 8-S7 
SE VES D E L A B f N l T A «!ASA D E M A N P O S - I teria, tabla y teja, l ibro da todo gravámea, altuadal 
leu la calzada de Je«na del M"nte n . 50^ entte'ol calleijoDl 
le las Caña» y del Milagro; tiene sala, aalóta/trea cuto-I 
toa, patio, traspatio y pozo con bomba Se da barate y | 
sn Draeone-s n . l t t r a t a r á n de su ajuste. 
15510 i-^O 
FA R M A C I A POR A U S E N T A R L E SU D U E Ñ o i para la Ponínsula se vende una en un barrio m u y l 
lextenao de Q uanabaooa, recientemente reformada y aur-l 
It ida: darán razón en el eaoritorio de D . Joaé Sarrá, Te-I 
¡uiouto-Rev 41. 1M16 ft-27 
G A N G A . 
• En mil poBoa bilietea con contado y plazoa, ó á tasa-l 
Icion, una bodega sin competencia, con una cuar ter ía del 
¡cuarenta cuartea, buen barrio pocoa gaates; au d u e í i o j 
ae ausente: vista hace fó. Dragonea 04 y Castillo 701 
iformayán. 15448 i-ZI 1 
BUEN NEGOCIO 
Por tener que dedicarse sn dueño á oíro gl?c y no po-
ierlo atender, se vende un baratillo y depósito de teba-
oa en uno de loa pantos más concuiridoa de estaCapi-i 
al. Ea negocio que con corto capital ae obtendrá nn buenl 
j i terés por un crédito y hacer un buen diario. Porme-I 
loros: CnnaO, depósito No me olvidea. 
lEJOO t26_ 
BODEGA. 
Se vende una en m u y poco" capital, propia para u n í 
principiante, por tener'au dueño que marcharae á la Pe-f 
ninaula por hallaraa enfermó; cuenta con una ciudadels 
l e máa de 40 cuartos y los altea, y en toda l a calle nc 
Jone opoaioion alguna: darán razón en el almacén de ví-
veres í l Tratado, Aguila 108, entre Reina y Monte y j 
an el cufé Centro do As túr ias , Monte esquina á AgullaP 
15119 8-26 
A N O A t SE V E N D E UNA CASA C A L L E D E lal 
Amistad 7, on doa mi l peaoa oro, libre para e l vende-
' io r . es de mam poeto ría con s u azotea, aala, u n cuarto j 
loa máa en u n a barbacoa, comedor, cocina buen e80u-| 
sedo, agua do pozo abundante con au bomba. Se vendf 
IjWjr'tenjM- c a o auaentarae an dueño. 
1 rsau iQ-ai 
SE V E N D E UNA CASA D E CDNSTRUCCIONl moderna sumamente barata; compueai» d ¿ sala, co-l 
Imedor, trea onartea y una hermopa cocina, en mil cua-j 
Itro cientos pesos oro; informarán Gloria número 138. 
1 15008 16-17N 
SE V E N D E N J U N T A S O S E P A R A D A S UNA casal cludswte'a da mamposteiía, tejas y azotea, Antón 
|Eooio9: n racaaadep iRiupo8te r ía , tejas y azotea calle 
ido Cádiz 15: una oaeá de mampaajeria y teias situada er 
iQuanabacoa calle da Pepe Antcnio &9: i n ion ra r án Ofl-
Jólos M . 14066 Bmea.-Sfl Qt. 
S- E V E N D E UN M A G N I F I C O C A B A L L O C R I O -ilo dd 4 silos de edaS, gran caminador, moro azul y 
5,7 ciartas doa pulgadas de a lzada. Sol número 97, á to-| 
fdaahoraa. 15633 8-2 
Se vende 6 se cambia 
S1 or otro de tiro nn buen caballo criollo de siete cuartas e alzada, buen caminador y de arrogante figura, Zara-
|goza n. 13, Cerro. 1C652 4-2 
MS
E VENDE UNA V I D R I E R A DK .METAL blanc 
de trece piéa de largo, con su mostrador; otra de ma- | 
caballo criollo, moro azul, maeatro de earruage, so- dera de 9 pléa, y una mesa de relrjero; todo en buen ea 
lo y en pareja, de siete cuartas dos dedos de alzida, ea-
Jno y sin resabio; así como dos americanos usados; estos 
•se dan por lo que ofrezcan: se pueden ver en Amistad 
lúmero 83, á todas horas. 15619 8 2 
PA R A PERSONAS D E GUSTO D E V E N D E UN magnífico caballo criollo, como ds ocho cuartas, tro-
Ite limpio, muy maestro de coche, de seis afioa poco más 
jó ménoa, sin resabios, á propósito para familias y un 
jprecioso f ieten, como quizás no haya otro en la Haba-
lua . Informarán de 4 á 6, Aguacate 112. 
15560 4 1 
PA R A UNA F A M I L I A D E GUSTO SE VENDEN dos perritos ratoneros finos. Se pueden ver Habana 
, 120 de 11 á 1 de la tarde. 
15518 4-29 
E N PROPORCION. 
Se venden bueyes y novillos, muías criollas y ameri-
"canaa, maestras. Mercaderes número 151. 
14793 fi2-llN 
SE V E N D E UN C A B A L L O A M E R I C A N O , D O -rado, jóven, aauo y de coche, de hermosa presencia, 
'magnífico andar y ain resabios. Empedrado 21, entre 
Ouba y Agniar. 15492 4-28 
A L B E L T E R I A , T E N E R I F E V R A S T R O , MU< laa y muloa criollos á todas horaa so venden y pueie 
Ldarso razón de los señores que ya han comprado hasta 
eel minero de ocho, pues podrán ver BUS condicionee; 
«precios baratos, alzada do (4 á 7 cuartas, ron muchos 
ranchos y domadas de carga, ojo, albei ter ía de G. Ocam-
gpos. 15499 8-28 
Ü M J U E G O DE S A L A S I 30; E S C A P A R A T E S ! $30, $10 y $50: tocadores $18 y $^0; camas $18, $20 j ¡ 
|$25; tinajeros $15, $18 y $20; mamparas $20 y $25: mediel 
¡juego de Koble $15: miqninae de coser $8 y $12; mesae| 
Correderas $10: aparadores $15 y $30. Anos tanúm. 88. 
15458 4-27 
<E V E N D E N DOS M l i S A S D E C E D R O T O R . 
Aneadas, propias para aastraria, y una vidriera apro-j 
jpiada para camisoiía ó Men para trenes de lavado. O-
ll le i l ly n. 12: en la oortoila de la Universidad darán aa-
15172 4-27 
EN L A C A L L E DE C U B A 6 1 E N T R E A M A R , gura y Teniente-Hay, se venden varias mesetas lisa el 
jmuy buenas y dos con cajones como para prender ía . ! 
jXambion hay una carpeta y una prensa de copiar y todol 
Jsa da en precioa baratea. 15312 8-25 
Muebles de luj 3. 
Por la mitad de lo quo coató so vende un juego preolo-S 
so de fresno p ú a gabinete y alcoba, propio para cu ma-
irimonio. Todo casi nuevo. ln!i:rmaráa I)raeonaa2S. 
151U 6 26 
SUSPENSORIO m m i m 
* 0 S ¿ S S s i ^ S k E l á s t i c o , sin Binátiro los mnslos. 
U .y^s íSí j r fSp Para evitar las fni i.icacionea, 
' ' exigir la marca ¿el inventor, 
siempre aJju iía. 
REOISTIÍ/.DO Vendajes de iodos los sistemas. 
MEDIAS PARA VARICES 
MULERET, LE G0N1DEC, Sucesor, Pjris,49,calle J.-J. Roassean 
tado y de ganga. Monte 45, esquina á Someruelos. 
15430 4-26 
iLHACEN DE PIANOS M T. J. CURTÍS. 
A M I S T A D 90 , E S Q U I N A Á SAN J O S É . 
Ea esto acreditado estableoimlente se están recibiendo 
planos de las famosas fábricas de Pleyol, Gaveau SÍ, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
alalcanceuo tedas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen pianos de todas clasea. 
14841 26-121? De m a q u á B a r i f t . 
GANGA. SE V E N D E UNA M A Q U I N A P A R A hacer escobas sin estrenar y un dinamo de cinco 
lucas con máquina do catorce caballos de fuerza y una 
máquina con lligre para izar peso y maquina unidora, 
fuerza de diez caballos, montada sobro cuatra ruedas 
InformaTán Luz n. £5. 15823 8-2 
C1 A B A L L O : SE VENDE UNO C R I O L L O , G R A N ^caminador, inmejorables condiciones, 4 años, diez 
Emeaea de edad, alzada, eolor entero. Amiatad 83 establo 
[García, dan razón y condiciones. 
15207 8-21 
SANGUIJUELAS 
Se han recibido: se expenden por mayor y menor 
¡"guiar n. 100, esquina á Obrapia: precios módicos. 
1R235 30-21N 
c á j ^ r t i a j e s . 
OJO. SE V E N D E UNA B O N I T A D U Q U E S A fran-j cesa en buen esttdo con dos caballos y aua arrees,! 
íeate se vende junto ó aeparado, aa puede ver d e a e i a á l 
¿nueve. Genioa n. i - 15624 4-2 
IsikliUD N U M E R O 10| 
E R E N T E A L A F I S I C A M O D E S T A . 
T A L L E R D E O A R R U A G E S . 
Sa venden trea duquesas, dos victorias y un coupó, 
[todo de uso y en buen estado, y un tronco nuevo f.-an-
ccéa. dorado y da últ ima moda. 
I También ae haoen cargo de todaa clases da trabajoa 
•concernientes al ramo, con esmero y equidad. 
O 1388 15 I D 
DON M A N U E L G A R C I A D B CACERES, I N -venter de las máquinas para qitraer almidón er 
pequeña y grande escala para deauxucarar arroz, idem| 
café, ídem para moler picadura para cigarros, etc , etn.:| 
ae ofrece como siempre á loa señores uacendadoa, San| 
Rafael 105: También compone m'w 'uas de coser. 
15320 6-21 
v o DE 
Pregando coa 
PEPSINA Y DIASTASIS 
Agentes naturales i íiidispensablcs da k, 
DIGESTION 
i o : s ñ o s de é x i t o 
contra las 
OIOESTIONES D I F I C I L E S O INCOMPLETAS, 
MALES D E L ESTOMAGO, 
D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , 
PERDIDA D E L APETITO D E LAS FUERZAS, 
ENFLAQUECIMIENTO, CONSUNCION, 
CONVALECENCIAS LENTAS, VOMITOS, E T C . 
Pai'is, 6, ATenue Victoria, 6 
y en t tías las principales farmacias. 
Se venden 
¡dos t í lburla y un qui t r ín casi nuevo y sumamente bara-
jto. Monte 76» esquina á Matadero. 
15501 4-28 
SE V E N D E UN Q I U T K I N D E M E D I O UUO, tuerte y propio para el campo, ancho, ae da burato, y ur 
¡flamante fauton, otro de medio uso: todo su dau un pro-
jporcion, también unos aireos de qui t r ín on muy buen 
[estado, «an José 66. 1M74 4-28 
E n $ 2 , 5 0 0 billetes 
{una bonita casa de mamposterla y tejas, libre do tedoj 
Igravámen Cerro n. 553 impondrán. 
15580 4-1 
R E M A T O V A m o » JUEGOS DE SALA A LO Luis XV y X V I , escaparates de tedas clasea, pei 
madores, mesas de correderas y aparadores, relojes de 
[pared y de caja, sillas de medio brazo, espejos, bufotes 
[ministros, estantes y canastilleros, planinoa y todo cuan-
tte necesita una casa: también compra espejos mancha-
Idos y hago nuevos. Angeles frente al 36. 
Ufi50 4-2 
Cárdenas 2 A , esquina & Monte, 
lentresuelce: ae venden varios muebles finos de nogal y i 
¡palisandro y otroa corrientes; ae dan baratos por auaen-i 
[tarae la familia. 15617 4-2 
SE VENDE 
[un plu&iso de palisandro, muy barate, Galtauo 61. 
15838 5-2 _ 
M U E B L E R I A " E L T I E M P O , " 
GALIANO N . 3 3 , 
FRENTE Á LA COMA DE BAt-T MUS. 
Se desea realizar cuanto ántes, que nos urg ;: aviso á l 
jlos especuladores y al público en geaeral que el que ne-| 
¡ceslte muebles buenos y baratea, ea buena ccaoion y a i | 
ialguno quiere hacer proposiciones á la casa, es buena y | 
¡buen punte y quedan todavía 3 años y pico de contrate,! 
rbnen negocio para el que quiera emprender en un ren-l 
iglon de Inoro y decente: vamos á ln que se trata que esa 
Snuestro lema, en muebles hay un gran surtido en gene-l 
iralde todo, difícil aería detallarlo. 
ireiO 6-2 
I ¡Y| A Q U I N A D E C O S F R S 1 N G E R 8 1 9 : UNA CA 
I I f J ma camera bastidor $20, otra id . persona $17, un es-
Icaparatico $14; un coche mimbre $5, un velocípedo $9,1 
luna carpeta $(, una cómoda $6, una lámpra gas 4 luces! 
M?, otra id . 2 luces aceite $4, una mesa pino $4, nucasa-f 
¡quero $7, una mampara $12. Industria 30. 
1 15012 4-2 
SE VENDE MUV RARATO UNLOTIS DE MUE-bles de poco uso y bien tratado; compuesto de un jue-
ro completo d» sala Luis XV, un plano, un espejo gran-
le con su centola, dos escaparates, uno con hojas luna 
Ida espejo, una lámpara orletel da cuatro luoos, liras, 
{lavabos, mesas de noche, un aparador He caoba, un ja-
rrero con su piedra, varias sillas, mecedores, un con 11-
iente, una mesa de correderas y otros muebles; también 
|ae vende en detalle: informarán calle de Aguiar n. 92 
'La Caaa Blanca". C 1384 8-1 
ÍJ O R E M B A R C A R S E L A F A M I L I A , SE DA casi regalado un msgLtQco pianino de Erard, de 
egrandea vocea y muy nuevo: y en 50 pesca bllleteB, lo YÜ-
inmo, un tocador, seis sillas y dos aillonca de Lula XV 
(Calle de loa Génioa, entre Industria v Consulado, al lado] 
¡(del n? 34. anoeaorla A . 15602 4-1 
U NA C A J A D E U 1 E K R O $ 3 t B I L L E T E S — U N A ¡ cama hierro bastidor alambre $24—una id para n iñ i 
i$15—una lámpada*luces $1"—una mesa consola $5—una 
Imegia caoba grande $<—u«a cortina grande madera $3 
¡—nn Tel' j dri pared $8. y V i r i o s aparitea de fotografía j | 
¡eléctricos. Aguacate 50. 15550 4-29 
IflASA DÍ mmmí ñ mm, 
SAN M I G U E L N U M E R A 71 
Se avisa á todoa loa quo tienen negociod cumpiidoa en 
lea ta caaa, seis meses las prendas de oro y tres laa de 
¡ropa, pasan á recogerlas ó prorrogarla-) en el términ< 
[de 15 días, de lo contritrio ae pondrán á la venta En 
¡misma se venden y compran tuda das- do mueblas. 
15510 4-29 
E L CUCO Y LOS PERALES. 
En estos dos cafós encontrará el público un aurtidoj 
¡¡comDleto do loa mejores vinos y licores. Lecha pura cho-
Icolate de Astorga v uu sin núaiero de cosas buenun para! 
' i noches frias. Muralla 70 y 24] 15533 4 29 
EL GRAN MEDICAMENTO 
contra los Dolare» de la cabeza, el Eatreñlmlento del vientre, la 
Indigestión,is\ Abatimiento de laa fuerzas y las Fiebres producidas 
por el frió. E l precave y alivia rápidamente ó cura las mas graves 
formas de las Fiebres Tifoidea, E s c a r l a t i n a y Amari l la , y las 
otras fiebres como la de las Virue las , la del S a r a m p i ó n , las 
Erupciones, las Enfenneclades c u t á n e a s y los otros vicios 
de la sangre. 
í$le lia salvado la V ida" 
• «por qne la fiebre me acometió, con violencia y ea pocos días, 
l « m e tfallé completiimente restablecido. » - Extracto de una carta 
Itfa C . Fitzgerald Esq., antiguo corresponsal iel " Manenetter 
] Guardian " en la Albania refiriéndose al 
U M P L O m PYRET1C SALIHE 
KlDr.J.W.Dowsing esevil»: " Yo lo lieompleado en 
142 casos de la Flebreamtrlll.iy tengo la satisfacción 
\de afirmar que no he perdidt á enfermo alguno". 
Se Tciie en las casas de toios los íaraactotioos, ea botellas 
|H. LAMPLOUGH, 113, Holborn,LONDRES,E. C 
Depositario en la ffabana : JOBS B A R R A . 
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37, BOULEVARD DE ST1ÍASBOLHG, 37 
ena1 
NO MAS CALLOS. 
I B A L S A M O A N E S T E S I C O D E L DR. M.f 
A G U I L E R A . 
Da fíci l t p l i c a c ú n ain peligro n i molestia. E l que Io¡ 
isa una vez lo recomendará á sus amigos. Véndese en 
r Botica Santa Ana Mural la 68, 
15534 10-29 
mm 
A L A S P l í t t M O N A S D E G U S T O — S E V B N D E O cambia por nn railord, un elegantiaimo faoton frnn-
Jcés acabado do pintar de nuevo, de cuatro asientos qne 
ppor un ingen'nsu mecanismo aa ccnvierte en dos. I m -
Ipondrán en Matn ique 113. 
155 tfl 4 29 
M U Y B a R A T O S — Ü K I I A R H O D E M U E L L E ! » ! con cuatro tuedaa y moMnete muy ligero con su cir-
Eculacion nueva propia para cualquier venta ó íormarlol 
¡en gnagua. y un potro buen caminador y Jaladcr. Co-l 
irralwa n, 2^6. 15541 4-20 
S K V l i r i D E L ' I V A l U l K t m j M A V l i L E Í x A N T K D ü - I qneaa francera de cuatro asientes, de suave andar,l 
¡armazón do roble y barras de vaya y que ha rodado pocol 
leu magnifico estado. Empelraao 21, entre Cuba j t 
[Agutar. 15t91 4_Í8 
So vende 
íun magnifico qui t r ín y un faetón todo muy fuerte y ba-
Iratlsimo Malnja53, entre Hayo y San Nieoiáí . 
15502 4-28 
M U V B A R A T O i U N F A E T O N F R A N C E S D E l Mi ion Guet, caal nuevo, en $350 15 B, y uu caballcl 
tamerloano, dorado, maeatro, solo y en pareja, de fidU-J 
Saños. rano y sin leaabios, figurín en sa troto, en 15 on 
[zaa oro. San Rifa&l 34, á todas horas. 
15*28 4-27 
E S P R O M E S A . 
J O l g ; c a b r o s e a z x t l - c t . s z a a . á ' t l o o s 
D E L DR. D. MARIANO VIKTA. 
Los mejeros que se han inventado para curar el asma 
ló ahogo, toa nerviosa y calma tedas las afeooiones de los 
¡órganos pulmonares.—De venta en toias las botxas « 
fdroguerias y en la botica de Santo Domingo Obiapo 27 
iHabana; 15̂ 13 4-24 
D R . J . GARDANO. 
Participa al cúbltoo hiber vendido la botioa que tenia j 
Sen la calle de Draiones n? 64 y suprimido el depósito del 
laua especiHll tildes que en la misma tenia; deade eata te-1 
Icha quedan ostabia.-iios en lasdrogua las "La r,entTal"| 
lObraria 33 y 35; droguer ía "La Reunión," Teniente I 
|Bev y Composteia v el dopósito prli icipal en la calle de| 
¡la luduatr ia 34, botica ' La Estrella," donde algo prepa-jj 
rancio el siu r iva l 
TONICO HáBANBEO 
Ipara hermosear y teñi r el cabello de su col"r pr imit ivo I 
ídej índolo br i l l a i te y auavo E l único cosmótico inefen- i 
Jaivo qu-i no mancha la piel r i ensucia la ropa, que haB 
Imeraoido ¡a untinime aprobación del p ú b l i c j por s t i t l 
|po»ltlvofiy billlantes reeultedoa. 
Les infaUblea 
¡PáPELLílLQB ANTIDISENTERICO§| 
Jpa^a curar raUcalmocte bis diarreas crónicas ó recien-1 
Ites, disenteria, pujos y cólicos intestinales; normalizan-1 
Ido las funciones dol estómago, en las dUpepñas, gas-
tralgias, gestri is. i"apetenc as. di. 
¡El gran «-xtirp^dor <le dolores! 
sin tratamiento medicinal interno 
d o l 
, dei 
PO» Eli MÍTODO CURATIVO DB7. 
Dr LATOXJOEE 
P A R Í S — 5, callo B a y a r d , 5 — PARIS 
Péc/asee/ fo//e(o ins t ruc t ivo , que contiene ¡ n t e r e 
sanies detalles y numerosos estimonios relat ivos i 
este sistema curativo sin remedios internos. 
Depositario an la Habana : 30SÍ SARRA. 
EXPOSICION UNIVERSAL DE PARIS BU 1855 
M e d a l l a de 1* C l a s e . 
J A R A B E I O D O - T A N I C O 
D E GÜILLIERM0ND 
Jarabe iodado de u n p o s t o a g r a d a b l e y 
preferible á l o s Aceites de hígado de bacalao, 
a los Vinos, Jarabes y Aceites todaaos,V3LTa.la. 
curac ión de las E n f e r m e d a d e s de P e c b o 
y para la medicina de los W i ñ o s . 
Ka Lyon, GÜILLIEIIMOND. I H , calle de la Pyruiide. 
la Paris , Pareada de B1" BARRM, 91, Boul" Beaunurcliaü. 
^ ¡ ^ _ j E n la Haiana : J O S ^ S A R R A . ^ 
Y I C H Y 
Admin i s t r ac ión : PA F!IS, 8, Boulevard Montmart re . 
GRANDE-GRILLE.—Afecciones linfáticas,enfer-
medades ic las vi:is digestivas, infartos del hígado y dol 
bazo, obslrucciones viscerales, cálculos biliarios, ett. 
HOP1TAL.—Afecciones de las vías digestivas pesa-
déx del cslóma^o, diyeslion difícil, inapetencia, gas-
tralgia, dispepsia, etc. 
C É L E S T I N S . — Afeccioiies de los ríñones, de la 
vegiga, grávela, cálculos urioarios, gola, diabeli», 
albuminuria. 
HAUTERTVB.—Afecciones de los ríñones, de la ve-
giga, la grávela, los cálculos urínarioi. la gola, la 
díabetis, la albuminuria. 
EXIJASE el MERE flEliTDEBTE solire la CAPSUU 
Eu la Habana y ifatanrns, las Aguas de las 
Fuentes de Vichy ai riba mencionadas so cnenentran 
en rasa de M A . T K I A S Hermanos ; — JOSE 
SARRA. 
A S M A 
CATARRO, OPRESION, 
TOS • PALPITACIONES 
_ y todas las afec-
ciones de las v ias resp ira tor ias , se c a l m a n 
inmediatamente y se c u r a n usando los 




. I y todas las afeccio-
nes n e r v i o s a s se curan inmediatamente con 
las P I L D O R A S A N T I - N E U R Á L G I G A S 
del D r G R O N I E R , 
PARIS, í 'armocia, 53, calle de la Monnale. — En l a l í a h a i t a : J O S É S A R R A ; — L O B É y C». 
GRAIISS 
ofe Santé 
i n docteur 
EltANGK 
MADERO ^UQeaD'JRANGK 
i Aperitivos, Bitv.macales, P u r g a n t e s , Depura t ivos . 
«Contra !a P A I T A de A P I S ^ X T O ^ Ci SSTIlEWinT-F.TrTO. la JÜ.QTJXCA, 
^ lOS V A S I I i S O S , las C O I J G S E i T l O l f f E S , etc. 
jp. X3 o si -i FÍ o ' - i i-1 ̂  ̂  - : 1 - , 2 é i , 3 G r a n o s . 
*' Exigir los TnrSfJ^&^fTSTa'-TA :- '• - • • ¡ - ' • • ^ r l , : . 4 C O L O K E I S 
Verdaderos pn L B E í S - ' • v ' » í y ^ 8> " ' ^ l ^ la lirraa A. R O U V I É R E en cn'-.araado. 
* E n P A R l S , r'.iiiJTasia SsSSOV 
D E P O S I T O S E N T ' ^ D A S L A : 5 l ' K 1N C ; P A LES FARMACIAS 
LINIMIENTO CALMáKTE 
So vende 
juna duquesa de ménoa de medio uso. S a r á n rozón en Ia¡ 
.calle do la Amargura n. 3. 
15211 8-21 
M U Y B A R A T O S SE V E N D E N C ü A T i l O B O N I - ¡ ton quitrines óvo lan t a sde muy pooo uso vestidas j í 
¡pintadae de nuevo todas con BUS sólidos arreos para ur f 
•caballo, pareja 6 trio: A todas ho-as, 25 Teniente K e u 
¡25. E l Caballo Andalue. 14927 30N- U ' 
M U Y B A R A T O . 
Por ménoa do su costo ee vonde un hermoso milord d t í 
lúl t ima moda, pintado v vestido de nuovo: á todas hora?! 
"5, ToDiento-Bey 25, ÍE1 Caballo Andalnis. 
1456* 28-61J-
•para emur iniueiiatamente t ida clase do dolores por l 
lagnrioB quocfian.v especialmente el Jieumct'smo. Qo-t 
lía, Parális's. Lumbago Neuralgias, A^OT do Kuelts l'^l 
lOolpes Contusiones Magulliduras dolores de IItitsos \ 
\[I»ri(la.i y Qvf maduras. 
Laj c-hoaulBim&s 
CáFBULAS m m m 
Ipara la curación radical de las gonorreas cróniexa 6 re-¡j 
¡oientee, flujos blancos y catarros de la vejiga. Ko pro-
jduoen cólicos, eruptoí) ni diarreas. 
E l gran porifleador de la sangre 
[JáRABE VEGETAL, DEPURATIVO. 
E l iní-Jor d^puradvo de !a sangre y sus malos Lumo-
ss; coi a radioalmente sin roourrir á otra modioacion 
la dlliiis Ertciófulas, Infartos, Manchas, Sarpullido 
JXXinersis EbUiDatitmo, 6to. 
Y la nueva «5 inmejorable 
OPRESIONES 
m 
'para teñir la bnrba y bigotes en d'ei minutos, i in dege-
Inerar en roj ) ni a!t9."ir »u naturaleza. Ifeoeeaiio á lef 
peluqueroe v \>arboros. Cada 4 atache dura seis cu see. 
Se venden y preparan exclusivamente en la 
Boticu "La Estrella,^ 
CATAEKO?, CONSTOABQS I I M t i r ^ L h i ^ i i M . J i . ^ . . W per los CISiBIUOS LSP1C 
Aspirando el humo, penetre en e! Pecho, calma el sistema ncivioso, facillts 
la expectoración y favorece IHS lunc iones de lor- órsanos respiratorios. 
í £>.v,'ir esía ftnna : J. ESPIO.) 
ft'ei.iUi p e r si j i y o r S. ; ;-i Cf. a i s . ru»- Í5 i ' a r í s . 
Depósitirioí lü ta Haba; a ny;, SA^M; - í . 0 ? E j C»; — GONZALEZ. 
A V I S O Á LOS M É B I O O S 
2 0 0 , 0 0 0 Enfermos curados 
R e s f r i a d o s , I n s o m n i o s 
ENFERMEDADES IRVM 
Pédase en todas las Farmacias. 






Su mejor purifleador y con el que se han obtenido ms- l 
reres ourac.-onen es, la sin r iva l Z A I l Z A F A R R I L l L i A | 
le H E R N A N D E Z que ha triunfado de todos los BÍÍI-| 
Jtemxs depurativos conocidos hasta el dia. Botica "Sental 
Ina", Murulla 68. 
GíiNí»RR.KA.—Ta sea catarral 6 siflUtioa, conpujo,l 
lardort dificultad al orinar, flujo amanillo ó blanco, cnl 
|ámbo« caeos i-rdo se cura usando poción 6 la pastai 
IbaJsámic' de Hernández. Botioa "Santa Ana" Muralla 68.1 
I L A S V L C E K A S V B N É B E A M , C H A N C H O * , Ha I 
Igas en las p'.orras so curan sis dolor n i molestia, con elS 
LGÜA CICATRIZARTE. 
E n Casa de t o d o s l o s P e r i a m i s t a s y P e l u q u e r o s 
de F r a n c i a y d e l E s t r e ñ í e r n 
C H A B L E 
Polvo ds Arroz especial \ 
5 5 PARADO AI. BISMUTO 
^Oft CSSST"56 3 E ^ . * ^ " l i i ¿ " , P E R F U M I S T A \ 
S 3 , r v z o c lw l a . l ?ñ .±z¿ : , S - I P ^ ^ I S J 
V I N O ! G Ü I N 
E l que mejor opera, el mejor combinado, bueno en to-j 
das épocas «leí ofio para todos los climas son las Pí ldor 
Antibilicsas de Hernández. 
TOS.—Se quita con el espsetorante ds Polígala de 
Hernández 
Botica Santa Ana. Riela 68. 
15500 10-27 
IfHE SLOOM i;'¿f.1EDY CO. « r.r 
Pod creso Vifcrínzador do 
• l o s ó r s a n c s s e x u a l e s e n í r a -
B bosp^coK Fortelscoelsia-
temu.lifir'»¡oso y el ceroural 
ta el ÚJÍICO remedio radi-
cal tftirá los quo co han de-
bilitado per el excesivo 
abuso Ce U venus o pl aceres 
BOlitarica. Sus efectos ECO 
iniiieclia.to3 seguios yper-
insuentca .sonf icilos 
yp/rradables de do-
mar. Precio $2 la 
botella de tOpildorsi 
Dep'jr.ilo en 
H A B A N A , 
Bo'ic.i La Reuniju, 
tío JOSE SARRA, 
y f n í o d a s l t t s b o t i ai 
Jíidanse CITCUIEI » 
FEBRIFUGO FORT IFIQ A N T E aprobado por la Acadetnia de Medid na de París. 
S e s é & t a a ñ o s d e S s s p e r i s n o i a 
' y de tmon éxito lian derDosí rado la e f i c a c i a inoontcstaívls de este V I N O sea como o » i M - ' 
^ p e r i ó d i c o para cortar las CaUncforas y evitar sa roaparicion, sea como fortif icante en las I 
C o n v a l e c e n c i a s , ZScl j i J i í acl fie l a 3asig-pe, i P a l t a de i i í i<" : i» r raac ion , 2isapoScneIa ,3DlB'e«-, 
I t lones d l f i c i l e s , E n f e r s a e r t a d n e r v i o s a s , DobiiidaU cuisada por la oüad ó por los escesos. 
fsfe T Í J Í O que contiene muchos mas principios activos que las preparzeicnes similares debe venderse á precios | 
' un poco ma» caros.— No se dé ¡ m p e r i a n d a a l precio ó r a z ó n d i la eficacia muy reconocida del medicamento. 
F a r m a c i a C 3 - . £5>23 'C3-TLTXX,>3", 373, r u é S a i n t - K o n o r é . P A R I S 
Depósitos en í a JIubuTut: J O S É s ^ - s a i e A ; - x , o s ^ i -s- c » . 
ad ^ ' rs í t . NnewYw 
LA» l i l i . B.—En ebta mueblería ha. uu juego d> L n i s ^ I V , completo, de uso «-n $í5ü bilUtes, ademá» 
Igran surtido de muebles mas baratos que en ningúnaE 
¡otra, así es que no cierren trato antes de visitar estaE 
[casa, vista hace fé. Monte núm. 47 frente al Campo def 
IMarta. 15523 4 2» 
Ü N P I A N I N O P L E Y E L . 
Legitimo, modelo nuevo, de cuerdas oblicuas y dej 
Imuv poco u"o. Otro d e Gaveau de medio uso. Se alqnl-
ian'pianoB, 106 tialiano 100. 15521 4-29 
EN 'JOO P £ ! > 0 8 B l L , L . l i T £ 8 UN l U A O N l F l C O f Juego completo de salado pslisandro en ¿amante es-j 
Itado y sin comején, un escaparate de una luna de espe-l 
slw eu tres onzas* y media oro, un magní íioo pianino P>e-E 
y'el n. 3 f u IB' pnzas oro, un bono dn ducha y demás! 
auebles, I r c i v í l jres d é l a casa, ^uduetria 144 
I64H8 • • . < A_2H 
SK VENDEN T O D U 8 ¿.OS UNaiEUESOE CB F E -quefio café en mucha proporción y ¿ propóaito paral 
Juno que quiera establecerse en este ramo, informarán 
>lto del teatro de Torrecillas. 1550 ̂  4 28 
SE V K N U E N 8 E I H S l l A i A S D E V I K N A , CUA-tro slUoues, dos grandes y dos de costura; un toca-
¡dor¡ des escaparates chloos; una mesa económica; un ai-
lllon de viaje; cuadros, reloj de oojiedor y otros ensere» 
|de casa, por marcharso la familia al campo. Apodaca 10 
le 8 á 10 de le mafiana y de 4 á 5 de la tarde. 
15429 4-26 
) T I T A D V f i WK R E A L I Z A N M U Y B A R A T A D 
J l u L a t í t i O desde 1 á 7 mesas, entre nuevas y úsa -
las, garantís ándolas. 8e compran y cambian nuevas por 
isadas y sa venden bolas, rafios, gomas, tacos, etc. St 
iau Informes dirigiéndose á R. Miranda, San Rafael 63 
li;361 26-25N 
ñm m mmm 
LO BUENO mWM ES BUENO 
Un mueblaje aupirior palls»ndro completo dobleóva-
lo.ocsa de mérito $000: otro id Lu's X V , comuleto y es-
oultadomagtililüo caoba $130; otro id. Luis X V completo 
liso $95, vista ha-e fé; edcaiarates palisandro espejos, 
son rtotuelt* corona'matey oronoeado cosa fina da Tiltl-| 
ma $000; otro de los bueno lo merjor moldnras tallado todoi 
7 osonltado $1D0; otros dobles pbrías marca $70 y 75, va-
,en $100; otros Id. $50 y 58: otros id. $ ^ y 8P- otro perr 
aballero $15; otro caoba $22¡b onlto cjuiasüllero cachi $3 
jamAs C. medallones, medias id . y alambre, una per* 031 
mperlal & $18, 34, 65 y 7i ; lavabos caoba palisandro á $28. 
14 y 39; mocas correderas 6 tablas pero caoba buenas $32, 
inedan trfe; seis sillas medio brazo flune Viena $20; seis' 
Isillas L , X V nogal $22; aparador fr-es espejos 8 mármo-| 
les caoba bueno $28; tocadores L . X V degusto, un buen 
escritorio baranda circular-comercio su banquillo eto.,1 
>eto , $45, vale $100; una especial sil,a-glratoria-mimbre| 
laoierioaaa nueva $50 b. valen A 3 onzas oro; otra exten-
sión no¿ftl$IC; un comodín caoba $12 nuevo; columpios 
meple v negros $11 par; veladeros á $3, 7 y U ; una oajr 
wedro libros con una caja hierro dinero por $27; cortina ^ 
chinescas $11; fiambrera meple nueva $13; consolas Lula, 
¡XV $12; mesas Lula X V $IP; lavamanos, columpltoi y 
lillas Viena y americanas; Jarreros, mesas y oasaqueroe; 
;insjones-M6laga n. 3 A $7¡ Non-plus-ultra, un gran 
pianino última reforma de FUs-Marsella, digno de ver-i 
io, 0081* hace pooo 28 onzaft, por la mitad de su valor; 
itro plañir o Gaveau-taris, cosa buena por 0 onzas. Qao-!iH 
tan dos; uno inglés pero planlnó' fuerte Z efúerdas baono"?' 
186 b ; otro pianino Polsselot í'iS b.; bón^uetas á K M 
JIsta caaa venda con una mínima coijllaioh como lo ijove- m 
dltan los hechos. Compra y también cambia toda clase ; 
de muebles y planos centro de moda de lo mejor y más 
barato Agosta 79, Oran Bazar de Belén, entre Compos-
fjtela y Picota. 1B400 4-20 
C A L D E L M A R i N O N 
pspeolal para la faDrioaoion de azúcar: para el 15 del 
[diciembre, trnico depósito eu la fábrica y su agencia en| 
l a cabo de Teniente-Koy 7(i 156<6 26-2D 
|8ábado 5 de IMciembrel 
seiraugura el G R A N N A C I M I E N T O M E C A N I C O ! 
[de Sioenio Soler, situado en la plazoleta del Monserra-I 
jteentie O'iiopo y O 'Bi i l ly . contiguo al panorama deli 
¡miamo üueñ i . El nacimiento es nuevo y de gran vihta.r 
¡Preaios los de costumbre. C. 1377 8-28 
T R O U E T T E - P E R R E T 
á ¡ a P A P A I N A (Pepsina- vegetal ) 
son los mas poderosos digestivos conocidos hasta la fecha, para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO : G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S 
D I A R R E A S , V Ó M I T O S , PESADEZ DE ESTOMAGO, M A L A S DIGESTIONES, a* 
UNA. COP1TA .'.T. ACABAR DE COMER B.̂ STA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Da venta eu las principales D r o g u e r í a s y Boticas 
A l por mayor en P a r i s : T R O Ü E T T E - P E R R E T , calle Saint-Antoim, 16S 
Exigir el Sello ¿ e l Gobierno F r a n c é s sobre el Frasco para evitar las Falslf lcactonoi 
D e p o s i t a r i o e n I iÁ H A B A N A • OTO£355! SS$J±,1ÉS.TE!S.J>L. 
Compostela núm. 60 
Se suplica á los quo tengan prendas en esta casa em-1 
peñadss de hace seis meses, pasen A recogerlas ó pro I 
Irrogarlas en el término de ocho dias de lo contrario s t l 
iprocederá á su venta sin que les quede derecho á recla-| 
Emacion alguna.—Habana 27 de noviembre de 1885 —San-
|tos López. 154«1 4-23 
L O S CAKF1 J iTKt tOS Y N E G O C I A N T E S E « 
Lcedroa. Se venden hasta doscientas tozas de cedro ! 
Ide todas dimensiones. Juntas ó por piezas. Es t á el depó - | 
[sito en la calzada deUrintlna, casi frente á la Quintal 
leí Rev, é Informarán Habana n. 53. 
15210 g-21 
DORAS DIGESTIVAS D E PANCREATINAl 
de D E F R E 8 N E 
FAHIÍACÍSTIRO OH i1 CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
te-
La PaaoreaMoa^dml ílúa en los hospitales de París, es el mas poderoso digestivo que 1 
aa conoce. Poseo la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes queí 
los cuerpos grasos, ei pan, el almhion y las féculas. Es décir que los alimentos, seanj 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancrcalitia sin el auxllUo del estómago. 
Ora provenga la Intolorancia da los alimentos, de la aiteraciun ó falta toüü del Jugo! 
rsstiico, ora de la Innamaclon ó de ulceraciones del estómago 6 del Intestino 3 k l \ 
^ i M o r a a <£e 2?aaoreat ina da ¡ D e f r e í c o despucs de come? - tarán sempre los mejores. 
resulUdos; ¡6s médicos'las tecetab contra ías oíguieiitas aíécclones:" 
H a s t i o p a r a l a c o m i d a , 
M a l a s d í g a a t i o a e s , 
V ó m i t o s , 
E m b a r a a o g á s t r i c o , 
íV-'.'r. 
G ü s t r a l c f i a a , 
L i c e r c c i c i i i j cacc&rosa^, 
B n f e r m s d a d e s ' d e l t i j j a á o . 
E r^naqucc imiea to . 
A n a d i a , 
D i o í r r f 
D i s a n t a r i a , 
G a s t r i t i s , 
ífi'iM Soraaolancia después de cotaor y f ó m i t o s propios del ozabarazo en i a i maiarei 
I P A N C R E A T I N A D E F R E S H E en dasquitci. 3 á 4 cuebaritas di psim dupsu df ozav 
Ztzñ D2PRESNS, Autor de la Peptona,PariB,yeBl5!?riB!!ipalMf»nBa£laí<»lwtr»r,iíT». 
OQKZAI.BS 
u D e l a p u r e z a d e l a s a n g r e d e p e n d e l a s a l u d , u 
D O C T O R C A Z E N A V E 
CABALLERO DE LA LEGION DB HONOR, 
EX-MEDICO EN JEFE DEL HOSPITAL DE SAN LÜIS EN PARIS [Enfermedades de la piel). 
PROFESOR AGREGADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE PARIS. 
Este Elixir representa las últimas conquistas de la ciencia moderna y viene á 
constituir:1 • '• - . . •. •. 
E L D E P U R A T I V O Y R E N O V A D O R M A S P O D E R O S O D E L A S A b l O R t 
D E L O S H A S T A A H O R A C O N O C I D O S . 
Es empleado siempre con éxito seguro en las enfermedades siguientes : 
T u m o r e s d e l o s h u e s o s , E m p e i n e s , 
E c z e m a , 
H é r p e s , 
P i t i r i á s i s , 
E s c r ó f u l a s , 
L a m p a r o n e s , 
R e u m a t i s m o s , 
C á n c e r e s , 
P r u r i t o , 
S í f i l i s , 
R o s e ó l a s s i f i l í t i c a s , 
U l c e r a c i o n e s , 
\ ^ P s o r i á s i s . 
Una instrucción bien detallada acompaña 
cada frasco y lleva la firma de 
D e p ó s i t o e n l a s p r i n c i p a l e s B o t i c a s y D r o g u e r í a s . 
